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E l TIEAIPO (S. Meteorológico O.).—Probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, algrunos chubascos; resio de Espa-
ña tiempo inseguro: algunas tormentas. Temperaturas 
. v i r emas : Máxima. 38 en Sevilla; mínima. 10 en Zamo-
a Falencia y Burgos. E n Madrid: máx ima , 30.5; mí-
ima 19 2 (Véase en quinta plana el B . Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C K l P c i u i N 
M A D R I D 2,50 pesetas a l mea 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. tr imestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.259 • M i é r c o l e s 7 de agosto de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805, 
L A R I Q U E Z A N A R A N J E R A E S P A Ñ O L A 
L O riqueza naranjera e spa ño la , que constituye l a pr imera part ida de nues-
t r a e x p o r t a c i ó n , presenta indudablemente, y a pesar de parciales reveses, como 
i r^róhibic'ón "sanitaria" de Es tados Unidos, un favorable porvenir. 
A c a b a de Hacer públ i cos l a U n i ó n Nacional de l a E x p o r t a c i ó n A g r í c o l a los. 
datos correspondientes a la c a m p a ñ a exportadora de 1928 a 1929, es decir. 
ríP noviembre de 1928 a mayo de 1929. poco m á s o menos. 
Durante estos meses hemos enviado fuera de E s p a ñ a 7.570.000 quintales m é -
tricos de naranja , con un valor aproximado de 303 millones de pesetas. 
^ h í r e g i ó n levantina (de C a s t e l l ó n a M u r c i a ) h a exportado unos 7.300.000 
ouintales (cinco millones y medio por v í a m a r í t i m a y algo menos de dos por 
j í>rrocarnU, y l a r e g i ó n andaJuza (A lmer ia . M á l a g a y Sevi l la) , otros 200.000 
quintales. 
jül consumo interior, fuera de las comarcas naranjeras , só lo h a sido de 
yuo.OUO quintales m é t r i c o s . S i se compara esta c i fra con los siete y medio mi -
ü o n e s e x p o r t a d o s — ¡ o c h o veces mayor!—se ve que los e s p a ñ o l e s , por e x t r a ñ a 
paradoja, son de los que menos n a r a n j a s comen entre los pueblos europeos, y 
tíesüe luego no de las clases selectas. 
examinemos los mercados que compran nuestras naranjas y el porvenir 
míe en ellos se nos prepara. E s natura l que primero nos fijemos en el mercado 
nacional. L a realidad nos dice-y l a e s t a d í s t i c a confirma que en muchas comar-
LLEGAN A I D l i T r a t a d o d e a l i a n z a e n t r e l CORO DE COSACOS DEL 
L O S A V I A D O R E S D E L I n g l a t e r r a y E g i p t o K Ü B A N C A N T O A Í E R 
ANTE EL PONTIFICE 
l ü m i HA P ñ E S E m 
AL PLAN DE 1 0 1 1 
E L POLIZON D E L DIRIGIBLE E S -
TUVO DURANTE TODA LA I 
TRAVESIA A PAN Y AGUA 
Canal de Suez, con autorización 
del Rey de Egipto, continuará 
en poder dejos ingleses s Sant¡dad recib¡ó en aud¡encia a| Rechaza |a estab|ec¡da 
resto de las fuerzas británicas los refugiados rusos que sostienei para |as anualidades y la for-
será retirado del país la Santa Sede en Villa Torlonia.i ma de repartirlas 
Había recorrido en bicicleta 
480 kilómetros, desde Dus-
seldorf a Friedrichshafen 
Para entrar rompió la envol-
tura del dirigible 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 6. — H e aquí que Alberto 
B u s c h k i , el po l i zón del "Conde de Zep-
pelin", puede resultar, a t r a v é s de las 
cas de E s p a ñ a , sobre todo en el campo, la n a r a n j a es a n í c u l o de lujo . i . n impresiones que hoY recoge l a P r e n s a 
los notares labriegos castellanos y e x t r e m e ñ o s o en las aldeas n o r t e ñ a s l a na - j francesai alg0 m á s que un h é r o e : pue-
ranja es "fruta desconocida" o, a lo m á s , m a n j a r de "dia de fiesta". Reconoz-jde resul tar u n a v í c t i m a . S e g ú n los dia-
camos, en pr imer lugar, que a l a m a y o r parte de la P e n í n s u l a l lega a precios r íos de P a r í s , los 18 pasajeros han m a -
csacarecídos por los transportes. Debe ser labor de las entidades naranjeras l a 
eficaz propaganda del sabroso fruto " e s p a ñ o l en E s p a ñ a " , por una doble r a z ó n 
económica nacional y sanitaria . 
jjos mercados extranjeros, -por orden de importancia, son los siguientes: 
ingiaterra, A l e m a n i a y F r a n c i a , de "primera magnitud"; Holanda y B é l g i c a , 
en segundo t é r m i n o , y d e s p u é s , Suiza , Noruega, Suecia, D inamarca , Checoes-
lovaauia. Austr ia , H u n g r í a y F in land ia . 
L a Ciran B r e t a ñ a nos compra tres millones y medio de quintales de na-
ranjas. E s , por hoy, nuestro mejor cliente. Pero el proteccionismo a las pro-
ducciones del colosal Imperio constituye una fuerte amenaza para el porvenir. 
Las naranjas de A f r i c a del S u r y de otros dominios, colonias y protectorados 
podrán rival izar con las nuestras llevando a su favor ventajas arancelarias . 
Alemania es nuestro segundo cliente con 2.200.000 quintales de importan-
cia y, s e g ú n c á l c u l o s de l a U n i ó n Nacional de l a E x p o r t a c i ó n A g r í c o l a , puede 
llegar a consumir cuatro millones y medio. Aunque sea esta c i fra demasiado 
optimista, es lo cierto que el mercado germano y sus s a t é l i t e s de l a E u r o p a 
central ofrecen un futuro m a g n í f i c o a nuestros agrios levantinos. 
£¡n general, todos los p a í s e s europeos mencionados antes son susceptibles 
de mayor consumo. E l ejemplo de H u n g r í a es confortador. De adquirir en 1926 
sódo 212 quintales'de nara nja e s p a ñ o l a , h a pasado a 21.739 en 1928, a pesar 
üe la rivalidad italiana, su n a c i ó n vec ina y amiga. 
H a c i a Oriente tenemos a ú n u n a m a s a de 180 millones de hombres s in trato ¡ t ó m e n t e m á s estables y ' c ó m o d o s que 
alguno comercial con nosotros. Polonia, Yugoeslavia, R u m a n i a y R u s i a forman1 
EGIPTO INGRESARA EN LA SOCIE-Asistieron también muchas per-j E ( d d p , . 
DAn n E LAS NACIONES sonalidades de la aristocracia ^ *c"erd0 de . 1 1 ha? .e ^ u e D D   NACIONES 
Se admiten de nuevo fuerzas egip-
cias en el Sudán 
E l Tratado se estipula por veinticin-
co años y debe ser ratificado por 
un Parlamento egipcio 
rusa y ex oficiales 
Ejército zarista 
del Inglaterra pierda 48 millones 
de marcos anuales 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 6.—Por el Soberano P o n t í f i -
ce han sido recibidos esta m a ñ a n a , en 
audiencia especial, en l a S a l a del C o n -
AYER EMPEZO LA CONFEREN-
CIA DE LA HAYA 
L A H A Y A , 6 .—A l a hora anunciada 
L a s S e m a n a s S o c i a l e s 
C a t ó l i c a s 
sistorio. un numeroso grupo de e m i g r a - ¡ s e c e l e b r ó l a s e s i ó n p ú b l i c a Inaurura l 
.dOS '̂ Cí t/̂ lío/->c vMSrxa m í a Vio-r» oí/lr\ -^A-l J _ t _ r- . _ . _ publicado i ^ atól5ccs ru30S' ?ue, ̂  f á l f - i d e la Conferencia. No h a sido m á l que 
e na pumicaao cogidos, a expensas de l a Santa Sede, una o c a s i ó n p a r a 
en l a Vi l l a Torlonia, de esta capital. el texto del proyecto de acuerdo entre 
Ing la terra y Egipto. A c o m p a ñ a n a l tex-
to dos notas, una de Henderson y otra 
de Mahmud P a c h á , el presidente del 
Consejo de Egipto, en las que se decla-
r a que en cuanto un Parlamento debi-
damente elegido en E g i p t o ratifique el 
Tratado propuesto, el Gobierno b r i t á n i 
nifestado a l desembarcar su desagra-
do por el trato infligido al po l i zón 
aprendiz de panadero de Dusseldorf, que 
f r a n q u e ó en bicicleta los 480 k i l ó m e t r o s P„r!1Sf,ntará ese Trata( i0 al Par lamen-
que separan aquella ciudad de Fr iedichs-
hafen. L a insensatez de B u s c h k i descol-
g á n d o s e h a s t a el interior del zeppelin 
desde el techo del hangar, con el con-
siguiente d e s g a r r ó n de l a envoltura, pu-
do comprometer el é x i t o de la t r a v e s í a 
to ing lé s . 
E l Tratado comprende diez y seis ar-
t í c u l o s . E l ar t i cu ló 1.° dice que l a ocu-
p a c i ó n de Egipto por las fuerzas ingle-
sas queda terminada. P o r el ar t í cu lo 2.° 
se establece una al ianza entre las dos 
que el Gobierno de 
Holanda diera la bienvenida a sus h u é s -
F i g u r a b a n entre los emigrados va- , pedes y p a r a que B r i a n d contestara 
r ías relevantes personalidades de l a i dando las gracias en n ó m b r e de las De-
ar is tocrac ia rusa , ex oficiales del E j é r -
cito zar i s ta y los doce cosacos que 
componen el coro del K u b á n . L e s acom-
legaciones extranjeras. 
E s t a pr imera s e s i ó n se h a celebrado 
en la P r i m e r a C á m a r a de los Estados 
p a ñ a b a n el padre j e s u í t a , m o n s e ñ o r , Qeneraies 
D'Herbingny, que asiste e sp ír i tua lmen-1 L a verdadera labor de l a Conferencia 
te a los emigrados de referencia y é l ¡ e m p e z ó ^ tard en el la 
t a m b i é n religioso j e s u í t a padre Walsh . tante f u é el discurso pronunciado por el 
ministro de Hacienda b r i t á n i c o , Snow-
den, el cual, en nombre y representa-
c ión del Gobierno de su p a í s , renovó , 
c o n c r e t á n d o l a s , las reservas formuladas 
presidente de la A s o c i a c i ó n de Socorros 
para el p r ó x i m o Oriente. 
E l m á s anciano de los asistentes, l la -
mado Kl l incushi , dió l ec tura a un men-
Se crea en España un Comité Na-
cional directivo y permanente 
para su organización 
E S T E COMITE NOMBRARA E L 
SECRETARIADO NACIONAL 
Un Secretariado de Misiones para 
los emigrados españoles 
Dos importantes documentos del 
Cardenal Primado 
E ! " B o l e t í n Oficial E c l e s i á s t i c o " de 
Ja provincia de Toledo h a publicado dos 
nnportantes documentos del Cardenal 
Primado, relativos el primero a l T or-
ganización permanente de las Semanas 
Sociales en E s p a ñ a , y el segundo a l a 
f u n d a c i ó n de un Secretariado de M i -
siones p a r a los emigrados e s p a ñ o l e s , m a -
yormente a las regiones donde no se 
habla lengua e s p a ñ o l a . A c o n t i n u a c i ó n 
insertamos los p á r r a f o s m á s importan-
tes de ambos documentos. 
Lo que son las Sema-
nas Sociales 
^ t j art í lo 30 declara a u e i S a j e de homenaje filia1' d e v o c i ó n al ¡por el Gabinete laborista acerca de las 
za je forzoso, hace tres meses, en e l |„5 ; f^°H ^ ^ ^ ^ ingrese en j citaciones por el J u b ü e o sacerdotal, y por 
la f i rma de los Tratados de concilia-
c ión con el Estado italiano. 
.Sociedad de Naciones. 
* f r a n c l % A f f t^3:111611^. L o s a r t í c u l o s siguientes, has ta el 8.°, no solo h a terminado l a h a z a ñ a con r ]ajnentan la afiajlza d ; 
absoluta normalidad, sino que E c k e n e r i j E n toda s i t u a c i ó n peligrosa 
h a recibido sugestiones de un consorcio una de lag dog artes C0Ií tratantes . am-
norteajnencano p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de bag S8 c o n C e r t a í á n para buscar los me-
cuatro dirigibles que en 1931 e m p e z a r í a n :dios de resolver ef conflicto los 1 gu® c°ni?™ 
un servicio regular entre N o r t e a m é r i c a J,- t„r.1 i . Santo Paare . 
L o s cosacos del coro K u b á n ejecuta-
ron, seguidamente, n o s t á l g i c a s cancio-
nes populares rusas y cantos religiosos, 
que conmovieron profundamente al 
N o r t e a é r i c a 
y E u r o p a . Como la velocidad, s in em-
bargo, de este medio de c o m u n i c a c i ó n 
en r e l a c i ó n con los modernos t r a n s a t l á n -
ticos, no mucho menos rápidos e infini-
tan gran núc leo de población, 
E l porvenir de la riqueza n a r a n j e r a en E s p a ñ a puede mirarse con confianza. 
L a s posibles bajas que de Ing la terra nos vengan se c o m p e n s a r á n ampliamente 
orientando nuestro comercio al Centro y ed E s t e de E u r o p a . L a b r a v a iniciat iva 
jiore de nuestros comerciantes levantinos, que h a creado esa g r a n riqueza 
exportativa anual de 300 millones dé pesetas, c o n s e g u i r á abrir a nuestros pro-
ductos las v í a s del Oriente continental. 
su equivalencia a é r e a , deja mucho que tampoco firinaráll con Ulia terCera po-
desear, E c k e n e r h a anunciado l a 2nme-
Notemos como dato i n t e r e s a n t í s i m o que l a riqueza naranjera h a rechazado | do, el "zeppelin"—en ello convienen to-
diata f a b r i c a c i ó n de un nuevo tipo, me-
nos largo que el actual, pero dotado, en 
cambio, de ocho motores que lo h a r á n 
m á s ráp ido . T e n d r á capacidad para 
veinticuatro pasajeros y p a r a un nú-
mero superior de toneladas de mercan-
c í a y sacas postales. De cualquier mo-1 t é ^ s e " e n c o n t r a s e Envue l ta 
medios pac í f i cos que establece el pacto 
de l a Sociedad de Naciones (art . 4 .° ) . 
Ambas partes se comprometen a no 
adoptar actitudes incompatibles con el 
e s p í r i t u de l a al ianza o que puedan 
crear dificultades a la o tra parte c0mo' adhes!Ó111 homenaje que de ellos ha-
bSa recibiao. F u e despedido con gran-
S u Santidad les d ir ig ió algunas pa-
labras, en las que, con afectuoso tono, 
ies e x p r e s ó su a l egr ía por l a v is i ta de 
que era objeto y por las expresiones de 
tencia acuerdos p o l í t i c o s que puedan 
perjudicar al otro aliado (art. 5 .°) . L a 
responsabilidad de las vidas o la pro-
piedad de los extranjeros queda ahora 
bajo el Gobierno de Egipto (art . 6 .°) . S i 
a pesar de lo previsto en el ar t í cu lo 4.°] 
cualquiera de las dos partes contratan-
en una gue-
des aclamaciones por todos los all í pre-
sentes.—Daffina. 
E m p i e z a el Pr imado ponderando l a 
conveniencia de celebrar p e r i ó d i c a m e n t e 
en E s p a ñ a Semanas Sociales. L o s ensa-
yos y a realizados son suficientes para 
Snowden d e c l a r ó que el Gobierno brl - orfaf1!zarlas de un modo permanente y 
en l a r e u n i ó n de P a r í s . 
tán ico , como todos los Gobiernos, hu-
biera deseado vivamente l a aprobac ión 
plena de esas conclusiones, pero a I n -
p r á c t i c o . A n a l i z a d e s p u é s l a significa-
c ión de estas Semanas. 
"Son—dice—las Semanas Sociales a 
glaterra no le es posible hacerlo as. ¡ J10̂ 0 d e , breves cursos de d i v u l g a c i ó n 
por consideraciones imperiosas. 33 doctrinas fundamentales de l a 
E l orador, d e s p u é s de formular re-! C i e n ^ 800131 catól ica) entendida é s t a 
servas acerca del funcionamiento del su ??tensi<5n, en cuanto com-
proyectado Banco Internacional de pa-
gos, ante el temor de que este orga-
¡rra, l a otra parte le a y u d a r á inmedia-i 
siempre el intervencionismo estatal y h a conseguido mantenerse l ibérr ima . A l Idos los testimomos—ha realizado UDaitamente con fodos sug ¿cittsosri " E n 
prende, no sólo los problemas estricta-
_ mente profesionales y e c o n ó m i c o s de la 
nismo l legara a rebasar los l í m i t e s pre-: ;Iailíacla actividad social, sino cuantos 
vistos p a r a la s o l u c i ó n del problema d e i ! ^ - l a c o n s t i t u c i ó n m i s m a de l a 
las reparaciones, f o r m u l ó obiecionesi , .y a 311 recto ^ l e g í t i m o des-
r.n.-nt̂  io *u.}c;** ^ J , , envolvimiento. 
Asi , pues, el campo de las Semanas 
Sociales no puede ser, dada l a muUi-
p l i c d a d e importancia de las cuestio-
nes que abarca l a ciencia social cató l i -
ca, ni m á s vasto n i m á s fecundo " 
Las aberraciones de 
la ciencia social 
contra l a div is ión, y a acordada, en dos 
c a t e g o r í a s de las anualidades, o sea 
condicionales e incondicionales, pues 
F r a n c i a e I t a l i a r e s u l t a r í a n favorecidas 
con este sistema. 
A c o n t i n u a c i ó n , cr i t i có l a s modifica-
ciones introducidas por el plan Young 
en el tanto por ciento atribuido a l a 
G r a n B r e t a ñ a por el acuerdo de Spa. 
A g r e g ó que Ing la terra es u n a v í c t i m a 
de esta d i s tr ibuc ión , como lo son tam-
iüstado en esta materia casi sólo corresponde l a n e g o c i a c i ó n de buenos Tratados ¡proeza , tanto m á s convincente c u a n t o ! ^ ^ d i c e " t e í S m e n t ^ F ¿rttéu ' fLá Comisión municipal d e f e s t e j O S U é w . j S ^ i s ? Í ¡ m ^ S ^ t e ú ^ ^ ^ i ^ p ^ ^ ^ 1 ^ í h P i t ^ f ^ L ^ ™ ™ * 
tTa6 m r a n T t o d a l a S í a ' e l T i - lo ^ e l ^ de E ^ t o ' en c a s o * H ^ acordado S U S p e n d e r todo jo tra parte, no e s t á n afectadas por ol jc ial . donde l l c o n f u S de S l T e x t 
l á n t i c o o f r e y u n ^ trabajo preparatorio ^ .. v . ^ , , i t e^e en la vida moderna h a llegado t i I . , , r asPecco_ ^quiecame. Cionará a ]as autoridades b r i t á n i c a s en! 1 ^ ' S i g u i ó diciendo que los peritos no: m á x i m o . Abundan las doctrii 
comerciales, que hacen mucha falta con los p a í s e s mencionados de los B a l c a -
nes y Europa Oriental. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L U Z 
U n minuto de oscuridad. He aquí l a luz de u n a vela o de un quinqué e s t á n 
gran fiesta con que se proyecta cele-
brar el cincuentenario de l a i n v e n c i ó n 
de la l á m p a r a e léc tr ica . Ed i son apaga-
rá en un momento dado todas las luces 
públicas de l a ciudad para que a l en-
cenderse de nuevo l a gente acoja con 
alegría el beneficio de l a i n v e n c i ó n que 
el minuto a oscuras le h a b r á hecho 
apreciar en toda su importancia. 
E s t á bien pensado. L o vulgar h a b r í a 
sido que el aniversario se celebrase con 
grandes iluminaciones. L a oscuridad es 
mucho m á s significativa y elocuente, 
aunqUe no tan vistosa. S i se consigue 
que en aquella noche tampoco alumbre l a 
luna, el efecto v a a ser f a n t á s t i c o . S u -
pongo que se h a r á n las debidas gestio-
nes, si bien es de temer que el p o é -
tico astro de la noche h a g a lo que le 
parezca con absoluta libertad. 
E s paradój ico: l a gran fiesta de l a 
luz va a celebrarse a oscuras. Q u i z á no 
sólo sea paradój ico , sino altamente ex-
presivo; hace tiempo se observa en el 
mundo un a f á n entusiasta y loco por 
apagar todas las luces posibles. Y a ú n 
óo basta; se cierran los ojos p a r a ase-
gurarse mejor la refinada delicia de las 
tinieblas. 
¡Hace cincuenta a ñ o s ! Con una mano 
puesta sobre e l c o r a z ó n y un dedo de 
la otra señalando a la partida de bautis-
mo, declaro que yo no h a b í a nacido to-
aavia. Pero como l a l á m p a r a t a r d ó 
bastante en difundirse, sobre todo en los 
lugares pequeños , puedo decir que he 
conocido los hogares alumbrados por el 
vetusto quinqué. A c a s o el qu inqué no | 
na muerto del todo. H a y dos s e ñ a l e s ! 
para suponerlo. L a primera, que en a i - ' 
^mas casas de moblaje antiguo se con-! 
servan ejemplares m á s o menos hábi l -
jnentQ adaptados p a r a la luz e l é c t r i c a ; 
«o son quinqués vivos, pero no se pue-
d decir que y a no existen. L a s e g ú n -
a, que aún se les encuentra a veces 
las prenderías , y como los prenderos 
-on hombres p r á c t i c o s , del hecho de que 
ios los adquieran se deduce que no 
laita quien los compre. 
E s posible que los ancianos quinqués , 
«iTfSUbsÍstentes en algunos rincones, 
har v la 1100116 del " a p a g ó n " conme-
orativo que su esperanza revive. A c a -
" crean que l a bombilla vencedora ha 
puerto y qUe ellos v o l v e r á n a l a época 
e^nil11)11143 oraDde y siempre relativo 
^Piendor cuando se d i v e r t í a n ahuman-
ama i mecha- V desesperando al 
ra L i casa colí l a constante rotu-
con VOS tUb0S de cristal- Quiza sueñen 
la fn v reumda a s u alrededor toda 
í a n u i i a que hoy anda desperdigada, 
b e r í Í0SÍ Uri minuto d e s P u é s de h a -
E d í ! producido la oscuridad, el mismo 
nPf i1 vo lverá a dar la luz, y miles y 
. cs ae bombill 
ran nuevamente 
obligados a rendir tributo de a d m i r a c i ó n 
a la luminosa bombilla. Desde que el la 
a p a r e c i ó en el mundo hay menos som-
bras. Se ve m á s , mudho m á s que antes. 
A h o r a que... ¡se ve cada cosa!... 
T ir so M E D I N A 
Un atentado en Zagreb 
turbulento. E l ú n i c o rastro humano 
que los pasajeros advirtieron desde 
ventanil la, a lo largo de un m o n ó t 
panorama de m a r y cielo, f u é 
co zarandeado punto menos que ba-;cio e s t a r á entrenado como el i n g l é s , 
r n d o lindamente por las olas. Pero v o l - l y en cago de necesitar instructores ex-
ñ a s socia-
; millones de marcos oro, en beneficio ex- ] e n s e ñ a d a s por los P o n t i f i c e s ^ ' E s rDreHS 
B I L B A O , 6 . — L a C o m i s i ó n municipal; elusivo de F r a n c i a . I t a l i a y B é l g i c a . sa, por consigi-iente termina H J ^ Í ^ ^ , 
viendo a l pol izón , queda la referencia | tranjeroSi oficiales í a r . organizadora de los festejos que anual- L a s relaciones comerciales entre I n - ; Cardenal sobre e n e 
í*, l ^ ' f a d 0 ^ la c á r c e l dejticulo g o). :mente se celebran en esta capital h a . g la terra y Alemania son cordiales; pero,' v igi lancia que evite ef n e f e r T S , - , ^ 
e S ? f d e ' í u é s d e ^ p f r m ^ E l Canal de S u e z i ^ c h o hoy p ú b l i c a su d e c i s i ó n de no sin embargo, no hay que olvidar que ¡ m o t o , de qSe las Sernas l o c i S S c t 
emoarco, aespues ae permanecer ence i convocar el concurso de belleza que el segundo de dichos p a í s e s es un cons- tolicas, por falta do la H C K ^ O 
rrado durante el viaje, s m otro a l imen- | E ! ar t í cu lo noveno se refiere a f c a n a l j ñg-uraba entre aquellos festejos y de ¡ t a n t e competidor del primero en los ción. puedan ser instmmento de Se-
to que pan y agua. H a y a o no llegado de SueZ) y d.ce textua]mente: 
h a s t a ese punto la severidad del coman-
dante E c k e n e r , lo cierto es que este 
incidente cancela l a boga de los poli-
zones a é r e o s . 
suspender todo trabajo que tienda, di- mercados mundiales. 
En sufragio de la 
Reina Cristina 
" P a r a faci l i tar y asegurar l a proteo- recta o indirectamente, a l a prepara-: A ñ a d i ó Snowden que l a C á m a r a de 
c ión del C a n a l de Suez, como medio i c ión de dicho certamen. ios Comunes no a c e p t a r í a en modo a l -
esencial de c o m u n i c a c i ó n entre las di-
ferentes partes del Imperio B r i t á n i c o , el 
R e y de E g i p t o autoriza a su majes tad 
trinas perniciosas.' 
Necesidad de un orga-
nismo director 
"Más aparte de este elemento, que 
E l embajador de E s p a ñ a , s e ñ o r Qui-
ñ o n e s de León , o y ó u n a misa, a las 
diez de la m a ñ a n a , en l a capil la de laido- L a presencia de dichas fuerzas no 
Z A G R E B , 6. — U n desconocido h a 
arrojado u n a bomba ante u n puesto de 
l a G e n d a r m e r í a , resultando herido un M i s i ó n E s p a ñ o l a , en sufragio del a lma constituye en modo alguno una ocupa-i varios de los m á s importantes p e r i ó -
f u n c í o n a r i o . 
E l autor del atentado h a consegui-
do huir d e s p u é s de lanzar otra bomba 
contra u n p o l i c í a que le p e r s e g u í a . 
- r e s u m e n 
^ s de bombillas e l é c t r i c a s emprende'-
Para o r ^ ' f f SUS danzas y ^ t e o s 
t í ^ letras que anuncien l a ven-
Actualidad extranjera, p o r 
R . L P á g . 2 
L a vida en Madrid P á g . 5 
E l futuro teatro Rea l , por 
J o a q u í n T u r i n a P á g . 5 
L a temerosa aventura (folle-
t í n ) , por Mme. Gouraud 
d'Ablancourt P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera P á g . 6 
U n poeta de I ta l i a (G . Gae-
tano di Sales, c lá s i co y mo-
derno), por N i c o l á s Gon-
zález R u i z P á g . 8 
L o s chisperos de h o g a ñ o , por 
"Curro Vargas" P á g . 8 
M A D R I D . — L a viuda del almirante 
Cervera instituye un premio anual 
para marineros.—Homenaje del Cen-
tro de Ciegos a l teniente de alcalde 
s e ñ o r Parre l la . — Nuevos libros de 
texto oficiales para los Bachilleratos 
( p á g i n a o). 
P R O V I N C I A S . — L a Comis ión Munici-
pal de festejos de Bilbao h a suspen-
dido el concurso de belleza.—El mi-
nistro prusiano del Interior faalió 
ayer de Sevilla, en avión, para L i s -
boa.—Proyecto de ensanche en Cá-
diz por valor de 27 millones.—Tres 
hermanos ahogados en la playa de 
Chipiona.—Se cons tru i rán en Murcia 
un nuevo Palacio de Just ic ia y otro 
edificio para l a D i p u t a c i ó n . — Borja 
ofrece a Zaragoza terrenos y arbo-
lado para colonias escolares. — Seis 
heridos graves en u n hundimiento en 
l a 
ginas 1 y 3) 
E X T R A N J E R O . — Se proyecta un 
de l a re ina Cris t ina , con motivo de 
cumplirse seis meses de su fallecimiento. 
Campeonato de mecanografía 
E n Bourges se h a disputado el quin-
to campeonato internacional de Mecano-
g r a f í a y T a q u i g r a f í a . No asistieron, sin 
Hace a l g ú n tiempo, la citada Comi- |guno que resul taran m á s sacrificados 
alón municipal l a n z ó l a idea de convo- • los intereses b r i t á n i c o s , pues acerca de, 
c a r ta l concurso, que h a b í a de figurar' este punto v i ta l p a r a Ing la terra no hay | 
b r i t á n i c a a mantener en el territorio j entre los actos del programa de las ; divisiones entre los distintos partidos 
egipcio en localidades que se han dej fiestas. L a idea no fué, desde los p r i - 1 p o l í t i c o s , sino que, por el contrario, es-i pudiera denominarse" negat ivo^es n"*5 
convenir al E . del meridiano 32 las! meros momentos, muy bien acogida ¡ tán de perfecto acuerdo. cesario tenei" en cuenta en la ó r° -aniza-
fuerzas que su majes tad b r i t á n i c a con-1 por l a opinión, y no t a r d ó ^ en verse | "Los laboristas—dijo—somos favora-1 c i ón de las Semanas Sociales c a t ó l i c a s 
sidere necesarias p a r a el objeto ind ica - j l a improcedencia del p r o p ó s i t o . 'bles a l a a n u l a c i ó n total de las deudas, | un elemento positivo i m p o r t a n t í s i m o 
E n efecto, a l hacerse é s t e públ ico , | y antes de subir al Poder nos adhe- E n estos breves cursos de divulg-a 
riónos a esta tesis; pero mientras h a y a ¡ c ión c i e n t í f i c a social es indispensable" 
que continuar pagando las deudas, el i si h a de lograrse el fruto apetecido" c i ó n y no prejuicia los derechos de so-'d'eos bi lbaínos , entre los que figura-
b e r a n í a de Egipto." iban " L a Gaceta del Norte" y " E l Pue -
E l ar t í cu lo 10 dispone que los fun-!blo Vasco", no vaci laron en s e ñ a l a r los 
Gobierno de este partido, actualmente | unificar el plan de las lecciones depu-
- n el Poder en Inglaterra , no a c e p - j r a r el m é t o d o de l a e n s e ñ a n z a y evitar 
cionarios extranjeros en Egipto sean. |muchos inconvenientes, de diversa í n - t a r á nuevos sacrificios en beneficio de | los escollos de l a d i s c u s i ó n s in trabas 
por lo general, ingleses. E l ar t í cu lo n'^ole^ con que, desde el ^primer momen-l otros p a í s e s , sino que anhela normas de que, de ley ordinaria, engendra el des-
igualdad, j orden y quebranta l a caridad. 
. M i m á s ferviente deseo es que la con- L a experiencia, y a larga, de los pa;-
ferencia que hoy h a empezado obtenga i ses que m á s han frecuentado l a cele-
un é x i t o completo y satisfactorio y pon- brac ión de Semanas Sociales, h a pues-
suprime las capitulaciones en lo que 
se refiere a Inglaterra , y compromete 
a este p a í s a ayudar a l Gobierno d 
embargo, sino concursantes franceses, | E l Cairo a obtener l a m i s m a c o n c e s i ó n 
a s í d.e P a r í s como de los 
tos. Mademoiselle Louvet, 
n ó el campeonato de m e c a n o g r a f í a , con i t á n i c o en JIÍI ca iro , que 
72 palabras por minuto. Y Mr. Richet , del Cuerpo d i p l o m á t i c o , y se dispone que 
del propio Bourges, el de T a q u i g r a f í a , j t a m b i é n h a b r á un embajador egipcio en 
con 190 palabras. | Londres. 
L a cuestión del Sudán 
to, tropezaba el repetido concurso. 
E l segundo de los p e r i ó d i c o s preci-
tados recordó, a l propio tiempo, que 
l a pr imera autoridad e c l e s i á s t i c a de l a 
El "Pájaro Amarillo" 
b a s t i á n por un diario donostiarra, y, 
al recoger las aseveraciones del P r e -
lado, i n s i s t i ó en l a improcedencia de 
celebrar el certamen bi lbaíno cuya ce-
e b r a c i ó n y a se anunciaba. tarde. 
E s t a y otras sugestiones han indu-i L a d i s c u s i ó n general acerca del plan 
eido^ en consecuencia, a la C o m i s i ó n | Young t e n d r á lugar en la s e s i ó n que 
per- i ciones e s t á y a funcionando con paten-
manente s m just ic ia . tes frutos. 
E l discurso de Snowden, que f u é t ra - ¡ E s t e organismo, compuesto de poco? 
ducido d e s p u é s al f r a n c é s y al a l e m á n , ¡ hombres, pero selectos, especializado"' 
puso fin a l a s e s i ó n celebrada esta en los conocimientos t e ó r i c o s y prác t i -
T , . A T * T « I E l ar t í cu lo 13 se refiere a otro punto 
L o s aviadores Asso lant L e f é v r e / ¡ i m p o r t a n t í s i m o en las relaciones anglo-, 
Lot t i , que h a r á n un recorrido por toda j egipcias. l a del S u d á n . D e c í a - TnuniclPal organizadora a desistir de'se c e l e b r a r á m a ñ a n a a las diez de l a 
E u r o p a con una m i s i ó n del ministerio | r a el articui0 que s in perjuicio de los su p r o p ó s i t o . L a opin ión públ ica , que, misma, bajo l a presidencia de Jaspar 
del A i r e f r a n c é s , han aplazado s u s a l í - j C o n v e n i o g que se firmen en el porveniri repetimos, h a b í a acogido con desagra- ( B é l g i c a ) , y se cree que t e r m i n a r á por 
d a p a r a M a d n d , es decir, l a pr imera |las dog partes convienen en que s e g u í - i d o l a 1-dea' 110 ^ escatimado su u n á - i i a tarde, debiendo pronunciarse l a con-
etapa, h a s t a el jueves, por l a m a ñ a n a . :rá vigente el acuerdo de 1889, que esinime aPiauso a ^ C o m i s i ó n por su ú l - | f e r e n c i a acerca de l a c o m p o s i c i ó n de 
El abordaje de Ostende él condominio de los dos Es tados sobre ;tim0 acuerdo-! esa reg ión . L o s a r t í c u l o s 14 y 15 esta-
r í a y, por ú l t i m o , el a r t í c u l o 16 d a al^ 
Tratado una durac ión de veinticinco! 
De la encuesta abierta con motivo del|?lePen e n ^ ^ s dos partes las estipu-
i abordaje ocurrido en Ostende se des-1 ac i??es . del P a c t o <3e l a Sociedad de 
ilprende claramente que el choque obede- las ^ c ^ s y * l Paoto contra la -
nció a la rivalidad entre los patronos de 
Jambas embarcaciones. Se organizan ser-, 
ivicios de buzos para regis trar el puente,anc>.s' ^ f t a b l e c e <l™ 
y el interior del barco, y a que el n ú m e - i c a c l ó ° , fi^ í de 
ro de los d e s a o a r e c i d ^ asciende hasta acuerdo- N a d a dic* de denuiicia-
M o r a " e X ^ i A d ^ t a s al T r - t a d o h a y seis notas i 
II ^ , t que se refieren a los Tribunales mixtos,' 
jlas capitulaciones, la p r o t e c c i ó n de mi - . 
las dos Comisiones previstas, l a finan-
c iera y l a po l í t i ca , admitidas, como se 
sabe, en principio. 
Varias semanas de discusión 
e i y a n q u i 
eos de l a ciencia social ca tó l i ca , llevn 
la alta d i r e c c i ó n de todo cuanto con-
cierne a l a o r g a n i z a c i ó n de l a s Sema-
nas Sociales c a t ó l i c a s . 
A las ó r d e n e s inmediatas de este or-
ganismo, se constituye un Secretariado, 
que cuida de l a e j e c u c i ó n de sus acuer-
dos y de l a propaganda que se h a do 
hacer durante el año ." 
Un Comité Nacional di-
rectivo y permanente 
"Vis ta l a necesidad de normal izar en 
E l Rey de Inglaterra ha .norias, l a p o l i c í a para europeos, que que-
salído al jardín 
Ayer se han recibido de Inglate-
rra, Portugal Holanda, Le-
tonia y Finlandia 
Dentro de diez días marchará 
a Sandringham 
L A H A Y A , 6 . — E s • o p i n i ó n general i 
que se t a r d a r á algunas semanas en que j nuestra P a t r i a esta i n s t i t u c i ó n de las 
las diferentes Delegaciones en l a C o n - i Semanas Sociales c a t ó l i c a s , que tan-
ferencia del desarme lleguen a un i ô bien puede reportar en todos los ór-
; acuerdo ?obre los diversos puntos de! denes, hemos determinado crear esto 
; vista, pues h a de tenerse en cuenta la I organismo con el nombre de C o m i t é Na-
diversidad de temas que se derivan del! Norial directivo permanente de las Se-
W A . S H I N G T O N 6 Hov oe han re p!an YounS" ^ Q116 han de ser objeto i11111133 Sociales c a t ó l i c a s en E s p a ñ a . 
dbido en el depkrtame.to de E s t a d o ^ ^ - - ^ „ „ _ i e í L ^ d l ^ r s S í n S t o e s ^ Ae-' 
c ión C a t ó l i c a , bajo l a presidencia de 
un delegado nuestro. 
¡jyj¡. wu^iaj*^ ^ S x ^ o , t^"IísS^^ 1 de las cuales se o c u p a r á ú n i c a y ex-: L a s atribuciones de que g o z a r á la 
bien que los oficiales e g , p c ^ ^ oe la s cuestiones e c o n ó - : nueva ins t i tuc ión , inmediatamente su-
a. estudiar a extramero lo h a r á n forj'n- 1-'etoma y ^mianaia . . . . , , 
L a pr imera de dichas notas dispone que nuevas protestas contra el proyectado L Se anuncia que desde luego, l a Con-
l la p r e p a r a c i ó n del E j é r c i t o e g W s e l aumento de las tarifas a r a n c e l a r i a , pro-
h a r á por oficiales ingleses, como tam-1 cedentes de diversas asociaciones comer- ^ , A a „ ^ 
G r a n B r e t a ñ a «rotftsfíi fUA num^tn m ¡ c a s . mientras que la otra t ra tará , i Í e t a al D¡rec tor Pontificio de l a Accio: 
L O N D P w E S , 6.—Por pr imera vez des- s á m e n t e en Inglaterra . E l armamento y Lxran Bretaña protesta del a u m e n t o i ^ , ^ , • r.a.tA.Vn* F.e™.«o I « » ^ - « i . 
 l njer   forzó 
• I d e ^ e c h o ' r p a r a T a c e ' í e ^ e e S á l ^ ^ e ^ h ^ d é l a T n t e r i o r i o l I C a t ó l i c a en E s p a ñ a , s e r á n las de nom-
de la ú l t i m a operac ión que se le p r a c - ^ l equipo de las fuerzas egipcias seran : problemas po l í t i cos , entre los cuales es: brai- el Secretariado Nacional de Se. 
t i có , el R e y h a pasado casi toda la tarde iguales a las i n g ^ m á g importante la e v a c u a c i ó n del ¡ manas Sociales C a t ó l i c a s , l a de estu-
en los jardines de Palacio. Se i g n o r a d o k i l ó m e t r o s alrededor del Canal de; ; 0 ^ ; a J ^ a j m a ^ c o m ^ ^ , diar y s e ñ a l a r el teina 0 temas aue se 
hayan de desarrol lar durante las Sema-uu0 sx.ve. en un numumiemo en ^ d á la c te para Suez no se p e r m i t i r á volar s i no es * i : . „ * s , * ^ u e i a ^ r a ia eieva-
* g l i a s T v s r " ^ (Pa" Sandringham, p L es probable qu'e G a v i o n e s e g i p c L o i n g ^ ^ 
! Soberano se halle en condiciones de par- l itares que civiles. Por la nota sexta, el „ . Assodatea r r e s s . 
t ir dentro de diez d ía s . Oobierno b r i t á n i c o promete permit ir la „ . , ^ Y ? ; ^ ^ ^ ]LAS C A B C E & E S 
1 ¡ e s t a n c i a en el S u d á n de u n b a t a l l ó n de: , W A S H I N G T O N , 6 . — E l presidente de 
fuerzas egipcias. la rePublica, s e ñ o r Herbert Hoover, tie-
Tratado de alianza entre Inglaterra 
sus danzas  juguetees: ! y Egipto.—Los aviadores del ' 'Pája-
ro Amari l lo" s a l d r á n m a ñ a n a para 
Madrid. — Su Santidad h a recibido 
ayer en audiencia a refugiados ru-
sos; un coro de cosacos del K u b á n 
c a n t ó ante el Pont í f i ce .—La Delega-
W L ' ^ 0 . 1 0 ^ i b l e , incluso carne 
teros ^ -e:i0r 0 peor vestida. L o s aus-
llor?r o t01rpes ^ ^ u é s t e n d r á n que 
f,. . a solas -
'o ii 
?upi 
v¡3toso Q U P if" n SUS tiemPos lo m á s , mei,a ses ión de la Conferencia de L a vÍCÍ0 H a m b u r g o - A m é r i c a , a la entrada 
fusrin ¡ r " " ' ^ 311 h u m i l l a c i ó n en el 
ca ¿ r J i e f ^ t d e la Prendería: ellos i 
les tnr, aceiLesos Juegos comercia-i portantes al plan Y o u n g en l a pri- , el vapor "Schoer", que e f e c t ú a el s e r - | t á D l c o en Egipto. 
Inglaterra y las ;nas qUe se celebren con c a r á c t e r nacio-
; nal, la de designar los maestros que ha-
regiones renanas :yan tener las lecciones y l a de trazar 
el programa de los actos aue h a y a n de' 
L O N D R E S . 6 . — E l "Daily Kerald", j tener lugar con motivo de la celebra-
r e el p r o p ó s i t o de pedir a las C á m a r a s ; o c u p á n d o s e de l a c u e s t i ó n de l a eva-} ción de las Semanas Sociales c a t ó l i c a s 
Nuevo alto comisario | un c r é d i t o de cinco millones de d ó - ' c u a c i ó n de las provincias renanas, d i c e i ^ c a r á c t e r nacional-
—— — l l a r e s , que se d e s t i n a r á n a la a m p l i a - ¡ p o d e r asegurar que l a D e l e g a c i ó n de! V i g i l a r á cuidadosamente por que las 
penoaico Ai i ci(3n y mejora de todos los e s t a b l e c í - • l a Gran B r e t a ñ a en la Conferencia de i s emanas Sociales c a t ó l i c a s que se C P -
L O N D R E S , t 6. — E l Almirantazgo;^-111"3^1 ^ l ^ i a j ^ u e sir ^eJicy.-uorrai.ne! mientes penitenciarios cue se encuentran i L a H a y a se e s f o r z a r á por consegu'r! ]ebren en E s p a ñ a conserven s u dobl 
EL CRUCERO "CORNWALL" CHOCA CON 
01 BARCO E L C A I R O , 6. — E l 
anuncia que el crucero "CormvaU" cho- h a sido designado por el Gobierno :n- ^ 0 el control del Gobierno federal. que dicha e v a c u a c i ó n sea un hecho en c a r á c t e r religioso y didáct ico , que CK 
c ión inglesa ha hecho reservas i m - | j j C 5 el s á b a d o ú l t i m o por la m a ñ a n a con; S]es para encargo de alto comisario b n - E s t a medida tiene por objeto terral- breve plazo. 'totalmente insustituible si han de lo-
nar con l a a g l o m e r a c i ó n de reclusos en g r a r su fin. 
^ e-M" Q K E , ellos a1canzaron a ver f u é 
escapad tV x ?eLcolor i luminada en el ¿párate del boticario. 
a S 1 0 ^ 3 ^ 6 ^ ^ a l a fiesta. L o s 
aun han trabajado penosamente aII 
Haya , que empezó ayer .—El presi-
dente del Perú, Legu ía , h a sido re-
elegido. — M á s protestas contra e' 
arancel yanqui ( p á g i n a s 1 y 2). 
del r ío W h a n g Poa, cerca de Woosung. ¡ L O N D R E S , 6 . — E l rey x-uau u a .-rt.iiuu| a . n u u y c ms reuiemes revueltas, y. 
Afortunadamente, no hubo que lamen-1 p a r a P a r í s , donde p e r m a n e c e r á apro-1 g ú n han manifestado los fimeionarios 
i t ar ningtma v í c t i m a . 
E l crucero "Cornwal l" se d 
Changai . 
j las prisiones federales, a cuya causa se IC t i m a ] <»r» r^r^ncfarjfíi-írurilja P o d r á agregar los actos conrplemcn-
F u a d h  salido' trib e las ci nt  , y, se- en V^onsirtlitlliopia.; taI.iog tiendan a l a i l u s t r a c i ó n p r á c -
i x imadamentc una semana. 
que 
ica y ap ' i cqc ión de las lecciones dadas 
C O N S T A N T I N O P L A . 6.—Hoy por la durante la Semana, y nombrar un Co-del departamento de Just ic ia , el au- , 
i r g i a al —^Mamuth P a c h á h a sal ido de L o n - j m e n t ó de la criminalidad.—Associated ¡ m a ñ a n a ha llegado a esta capital" Mus-j m i t é local en la ciudad donde l a Sema-
'dres, d i r ig i éndose a L e Touquet. ' Tress . Uafá K e m a l Bajá . ' n a Social se celebre, y los C o m i t é s de 
M i é r c o l e s 7 de agosto de 1929 E L D E B A T E 
M A i í í i l i X — - A ñ o X I X . — N Ú Í U . 
E l desarme n a v a l 
honor y Patronatos cuyo famcionamien-
to ee estime conveniente en cada caso. 
E n las primeras sesiones del C o m i t é 
directivo nacional se r e d a c t a r á n las ba-
ses del regiamente por el que h a y a df 
regarse y que será luego sometido a nues-
. t r a a p r o b a c i ó n . \ » 
D e l celo de los miembros que for 
man e s ta nueva i n s t i t u c i ó n ü n p o r t a n t í - ; La dificultad mayOr estriba en C H -
eima, de la docilidad de los buenos ca - - . . J I J - „ „ „ „ 
t ó ü c o s que han de secundar sus in ic iá- contrar una medida para deter-
tivas, de la c o l a b o r a c i ó n leal y resuei-j minar !a igualdad de fuerzas 
ta de cuantos sienten l a v o c a c i ó n deij ^ 
Apostolado social segnin el sentir de la 
iglesia, del apoyo y p r o t e c c i ó n de las Hoy el problema es tá circunscrito 
autoridades, de l a o r i e n t a c i ó n y patro-
nato del meritisimo Episcopado e s p a ñ o l 
y, principalmente, de las bendiciones del 
Corazón s a c r a t í s i m o de J e s ú s , obtenidas 
por m e d i a c i ó n de l a S a n t í s i m a Virgen, 
oue a m p a r a l a A c c i ó n Cató l i ca , podemos, 
fedizmente augurar frutos a b u n d a n t í s i -
mos y consoladores en bien de l a R e l i -
g i ó n y de l a Pa tr ia -
Toledo en l a festividad de los San-
tos A p ó s t o l e s S a n Pedro y S a n Pablo, a 
29 de junio de 1929. \ Pedro, Cardenal 
Segura y S á e n z , Arzobispo de Toledo." 
Los emigrados españoles 
a Norteamérica e Inglaterra, y 
ambos Gobiernos se sien-
ten optimistas 
E n W á s h i n g t o n , como en Londres , dan 
por seguro que antes de finalizar el 
a ñ o 1.930 se p o d r á n reunir las cinco 
grandes potencias navales con objeto de 
aprobar u n a f ó r m u l a aceptable de re-
d u c c i ó n de armamentos m a r í t i m o s . Se-
g ú n Stimson, el secretario de E s t a d o 
de N o r t e a m é r i c a , l a d e c l a r a c i ó n de M a c -
donald reconociendo la paridad entre 
las escuadras de los dos p a í s e s h a 
sido un "paso inmenso hac ia adelante". 
Como u n a prueba de los deseos de 
los dos Gobiernos, el primer ministro 
b r i t á n i c o h a decidido suspender l a cons-
t r u c c i ó n de dos cruceros, renunciar a l a 
de dos submarinos y un barco d e p ó s i t o 
de submarinos y re trasar todas las de-
m á s construcciones que se real izan aho-
r a . E l mismo día Hoover publicaba un 
acuerdo parecido del Gobierno horte-
americano que s u s p e n d í a el comienzo de 
los trabajos de tres cruceros, cuyas 
quillas d e b í a n ser colocadas este año . 
Puede aceptarse l a a f i rmac ión hecha 
por Stimson de que dos naciones que 
aceptan l a paridad en sus escuadras 
no piensan en hacerse la guerra . De 
otro modo, se d e d i c a r í a n a sobrepasar 
los armamentos de l a otra. Pero l a cla-
ve del problema no e s t á en aceptar 
o rechazar l a paridad; e s t á en definir-
la , y en busca de esa f ó r m u l a han 
pasado y a ocho a ñ o s desde el Tra tado 
de W á s h i n g t o n . 
L a frase del secretario de E s t a d o pa-
rece exag-erada. E n realidad, desde l a 
conferencia de 1922 Ing la terra h a b í a 
aceptado l a paridad con N o r t e a m é r i c a , 
entre otros motivos porque no puede 
hacer otra cosa; pero no h a sido posi-
ble establecer u n a f ó r m u l a p a r a que 
esa igualdad sea real . Poseer el mismo 
n ú m e r o de barcos es colocar a Ing la -
terra en condiciones de inferioridad, y 
de inferioridad notable. S i Hoover en-
cuentra esa "braza" que busca para 
medir l a fuerza de las escuadras en 
tiempos de paz, h a b r á resuelto un pro-
blema verdaderamente dif íc i l . 
Con todo, las impresiones que ahora 
llegan de las dos grandes capitales an-
glosajonas son francamente optimistas. 
E n cambio, las de Tokio son de reser-
v a y las de P a r í s de desconfianza. E n 
Ital ia , silencio absoluto hasta ahora. E s 
verdad que u n a n a c i ó n que h a declarado 
tantas veces que acepta cualquier l í-
mite, con t a l de que sea el mismo para 
las. d e m á s potencias ( l é a s e F r a n c i a ) ; 
tiene en realidad poco que a ñ a d i r . 
Poro-'^esta-^Bflisma"'posieió»,' 4an-~g6n-
"Precisamente"la o b s e r v a c i ó n perso- i c ina 611 apariencia, puede d a r lugar a 
nal de este resurgir colmado de espe- QtrP conflicto, el mismo que se h a b í a 
E n su segundo documento, comienza 
el Arzobispo de Toledo lamentando la 
penosa s i t u a c i ó n espiritual de los emi-
grados e s p a ñ o l e s en los p a í s e s donde 
no se habla lengua castellana. E s t a s i -
t u a c i ó n hizo nacer en E s p a ñ a l a nece-
sidad de u n a p r e o c u p a c i ó n por estos 
emigrantes, como existe en otros p a í s e s . 
"Se i m p l a n t ó entre nosotros l a bene-
m é r i t a A s o c i a c i ó n de S a n Rafae l , que 
tantos frutos h a producido en otras na-
ciones, y que tiene a su cargo el cuida-
do en todos los órdenes., de los emi-
grantes." 
" E n estos ú l t i m o s tiempos se h a dea-
arrollado t a m b i é n , preciso es reconocer-
lo, con alguna intensidad, l a p r o t e c c i ó n 
del E s t a d o a lo semigrantes por medio 
de instituciones que forman parte del 
engranaje oficial." 
"Mas, a pesar de todos, estos esfuer-
zos, es c i e r t í s i m o que l a s i t u a c i ó n ac-
tual de nuestros emigrantes de ja mucho 
que desear y que se impone el deber del 
apostolado, que tantos frutos e s t á l l a -
mado a producir en nuestros hermanos 
esparcidos por toda l a redondez de l a 
t ierra. 
P o r encargo expreso de los reyerendisi-
mos Metropolitanos, que muchas veces se 
h a n ocupado de este asunto, y . con apro-
b a c i ó n e x p l í c i t a de todo el Episcopado se 
inauguraron las Misiones a los emigra-
dos e s p a ñ o l e s , c o m e n z á n d o s e por el Me-
diodía de F r a n c i a . " 
" L a semil la e v a n g é l i c a , con tanta ab-
n e g a c i ó n sembrada por los sacerdotes 
e s p a ñ o l e s en l a t ierra, siempre fecunda 
de ios hijos de l a madre P a t r i a , h a 
producido y a frutos copiosos y se mues-
t r a en plena f l o r a c i ó n p a r a lo venidero. 
Con motivo de las v is i tas que anualmen-
te reciben de las damas e s p a ñ o l a s y de los 
misioneros e spaño le s , se h a reavidado l a 
l lama, cas i extinguida, del amor a l a 
P a t r i a que los v i ó nacer y se h a n es-
trechado los lazos que entre sí u n í a n a 
los hijos de l a m i s m a Madre, comen-
zando a formarse colonias e s p a ñ o l a s or-
ganizadas en las que lejos del suelo 
patrio se vive el ambiente de E s p a ñ a . 
E n esas colonias se desarrol la con 
intensidad l a v ida religiosa, que fomen-
tan las instituciones de p r e v i s i ó n y so-
corro; se organizan obras de caridad y 
se forman planes de mejoramiento p a r a 
el porvenir."' • • ' - ^ 
Ftipdáci¿nind?,,vip, Secretariado 
T E M P O R A D A D E B A Ñ O S 
1 1 , 
l i l i 
£ 1 p r e s i d e n t e L e g u í a 
s í 
L A P A Z . — Y o me b a ñ a r í a de buena gana; pero me parece que el agua v a 
a ser muy ferruginosa. 
("H Travasso", R o m a . ) . 
ffllllllilllllilllllM i.ii 
La estación radiotelegráfica de !a 
Colonia de Río de Oro se lla-
mará de "Villa Cisneros" 
ranzas, comprobado con e s t a d í s t i c a s to-
madas con toda riguirosidad, nos h a per-
suadido de la necesidad de atender de 
manera permanente a l a p r á c t i c a de las 
misiones anuales, e x t e n d i é n d o l a s paula-
tinamente a los p á í s e s de mayor inmi-
g r a c i ó n espafioda. . 
Y p a r a ello, hemos creMo convenien-
te fundar u n Secretariado de s e n c i l l í s i m a 
e s t r u c t u r a c i ó n , pero c u y a ef icacia pue-
de szv intensamente beneficiosa p a r a es-
t a obra de apostolado. 
Confiadamente esperamos el apoyo 
imprescindible de todos los buenos ca -
tó l i cos e s p a ñ o l e s que tienen el deber de 
m i r a r por sus hermanos ausentes de la 
patr ia , favoreciendo las instituciones que 
puedan redundar en s u beneficio." 
El auxilio económico 
y el apoyo moral 
E l Primado termina exhortando a los 
c a t ó l i c o s a cooperar con el auxil io eco-
nómico , dada la c u a n t í a de ios gastos que 
tienen que realizar los misioneros y las 
damas españo las , en viajes,, estancias, 
propagandas, e t c é t e r a . 
Finalmente, dice que "con ser tan in-
dispensable la c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a , no 
es é s t a precisamente la m á s neoesaria, 
ni l a m á s influyente, p a r a el buen é x i t o 
de nuestra obra. Se ha de requerir siem-
pre con preferencia el apoyo moral, la 
c o o p e r a c i ó n personal dentro de los fi-
nes que se intentan, y, sobre todo esto, 
l a plegaria ferviente y perseverante que 
atra iga del Cielo misioneros abnegados 
y a p o s t ó l i c o s , ansiosos de g-anar para 
Jesucristo las almas de sus hermanos. 
E s t a es l a labor encomendado a l nue-
vo Secretariado, sobre el cual implora-
dos la p r o t e c c i ó n de l a S a n t í s i m a V i r -
gea y l a s m á s copiosas bendiciones del 
S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , a l cual 
queda consagrada es ta Obra. 
Toledo, en la fiesta del Sagrado Cora-
z ó n de J e s ú s , a 7 de junio de 1929. f m 
Cardenal Arzobispo de Toledo." 
Depósito de armas en un 
castillo austríaco 
V T E N A , 6.—A consecuencia del des-
cubrimiento hecho hace algunos d í a s 
por la P o l i c í a de L i n z , a bordo del v a -
por "Danubien", de diez cajas factu-
radas como cr i s ta ler ía , pero que con-
t e n í a n 15.000 cartuchos de fusil , envió 
que se h a c í a a l pr ínc ipe Starhemberg, 
jefe de l a "Heimwehr", las autoridades 
de U r f a h r han ordenado u n registro 
en el castillo de Wasebberg, propiedad 
del pr ínc ipe . 
E s t e registro h a dado por resultado 
el hallazgo de u n verdadero arsenal, 
consistente en 40 fusiles, cuatro pisto-
las a u t o m á t i c a s , 1.340 cartuchos, una 
g r a n cantidad de cantimploras y mo-
chilas y tres cocinas p o r t á t i l e s . 
planteado entre N o r t e a m é r i c a y G r a n 
B r e t a ñ a . Porque F r a n c i a arguye con 
sus costas a tres mares y l a necesidad 
de defender sus colonias, m á s lejanas y 
m á s extensas que las de I ta l ia , p a r a 
reclamar que su flota sea superior a l a 
de la vecina. E s decir, que s i l a f ó r m u l a 
que presenten Macdonald y Hoover 
tiene en cuenta l a s necesidades de 
Inglaterra, s e r á rechazada por I t a l i a ; 
pero s i se aproxima a la m e r a igual-
dad mater ia l en navios y c a ñ o n e s , no 
será aceptada por F r a n c i a . 
Cierto que en W á s h i n g t o n las dos 
potencias obtuvieron el mismo n ú m e r o 
de barcos de combate; pero en aquellos 
momentos F r a n c i a no pod ía hacer otra 
cosa. A d e m á s , los barcos de combate 
parecen es tar en decadencia m a r c a d a 
desde hace algunos a ñ o s ; mas é s t a es 
una c u e s t i ó n que los t é c n i c o s h a n de 
decidir. 
Indicamos con esto las dificultades 
con que h a n de tropezar l a s dos gran-
des potencias s i quieren imponer su 
criterio en u n a conferencia naval . P a -
rece que el procedimiento adoptado es 
el mismo que tanto se c e n s u r ó hace u n 
año, cuando Inglaterra y F r a n c i a llega-
ron a un acuerdo sobre los cruceros. 
Ante todo, un acuerdo entre Norte-
a m é r i c a y los ingleses, y d e s p u é s se 
s o m e t e r á este acuerdo a las d e m á s po-
tencias p a r a finalmente ratificarlo en 
una conferencia general. 
E s t a conferencia deber ía reunirse de 
todos modos en 1931. E n este a ñ o ter-
mina l a vigencia del Tratado de W á s -
hington sobre los barcos de combate; 
Hicieron frente a los soldados, y 
éstos tuvieron que disparar 
Hay 10 muertos y varios heridos 
B U C A R E S T , 6 . — L a Agenc ia R a d o r 
anuncia que ayer, a las seis de la m a ñ a -
na, se declararon en huelga los obreros 
de l a m i n a "Elena" del valle de J i u . 
Dos horas d e s p u é s el movimiento era se-
cundado por el personal de otras minas 
de carbón, entre ellas las l lamadas " L u -
peni", "Carola" y "Esteban". 
L o s huelguistas, .en n ú m e r o de tres 
mil ochocientos, ocuparon l a central 
e l éc t r i ca , en l a que permanecieron du- 1^ auTtriacrd 
rante toda l a noche, privando de fluido septiembre p r ó x i m o ; dictando reglas re-
S U M A B I O D E L A " G A C E T A " 
D E L D I A 7 
Presidencia.—R. D. declarando jubila-1 
do a don J u a n V á z q u e z y López Amor, 
secretario de pr imera clase; R . O. c ircu-
lar disponiendo que la e s t a c i ó n radiote-
legráf ica de l a Colonia del R í o de Oro 
cambie su actual d e n o m i n a c i ó n por la 
de "Vi l la Cisneros". 
Ejérc i to .—R. O. autorizando al tenien-
te coronel de Estado Mayor don J u a n 
Beigbeder Atienza para que asista a I 
las maniobras que verif icará el E j é r c i -
Se habla de disturbios de carácter 
revolucionario en Colombia 
L E M A , 8 . — E l presidente señor L e -
g u í a h a sido reelegido p a r a ocupar la 
a l ta magis tratura de la repúbl i ca por 
.un nuevo per íodo de cinco a ñ o s de du-
1 rac ión . 
L a s elecciones generales t e r m i n a r á n 
; durante el d í a de hoy.—Associated Press. 
C O N F L I C T O D E F R O N T E R A S 
Q U I T O ( E c u a d o r ) , 6 . — D e s p u é s de las 
; recientes declaraciones hechas por el i 
'presidente de l a R e p ú b l i c a peruana, se-
ñ o r Augusto B . L e g u í a , acerca de las 
diferencias existentes entre P e r ú y; 
! E c u a d o r sobre cuestiones de l ími t e s , un 
representante de l a Associated Press se 
h a entrevistado con el presidente de l a 
R e p ú b l i c a del Ecuador , s e ñ o r Isidro 
: Ayora , que le h a hecho las manifesta-
ciones siguientes: 
"Entablaremos negociaciones directas 
'con objeto de l legar a un arreglo total, 
s i es posible. E n otro caso, procurare-
'mos concertar un acuerdo parcial con 
I respecto a determinadas zonas, some-
¡ tiendo las restantes cuestiones al arbi-
trio del presidente de l a R e p ú b l i c a de 
los Estados Unidos, s e ñ o r Herbert Hoo-
ver.".—Associated Press . 
D I S T U R B I O S E N C O L O M B I A 
B A L B O A ( P a n a m á ) , 6.—Noticias re-
cibidas en esta p o b l a c i ó n dan cuenta de 
haberse producido en Colombia distur-
bios de c a r á c t e r revolucionario. 
E n varios encuentros habidos entre 
las fuerzas de P o l i c í a y grupos de co-
munistas se dice que han resultado 
diez personas muertas y muchas heri-
das. Var ios agitadores comunistas y 
ferroviarios en huelga han sido dete-
nidos. 
Se acusa a los elementos comunistas 
de haber destruido gran n ú m e r o de pro-
piedades particulares en el departamen-
to de Tolittna, a s í como de matar a los 
que les han hecho frente.—Associated 
Press . 
G E N E R A L A R G E N T I N O A A L E -
. M A N I A 
B U E N O S A I R E S , 6 . — H a marchado 
de esta capital con d i r e c c i ó n a Ale -
mania el general Toranzo, inspector ge-
neral del E j é r c i t o , p a r a as ist ir a l a s 




[ A P O R i ü í i m 
UNA CARTA AL CARDENAL 
ILUNDAIN 
Donación de terrenos para un 
nuevo templo en Cáceres 
Reunión de la A. C, N. de P, 
en Santander 
a todo el distrito minero, con lo que 
dejaron de funcionar los ascensores, las 
m á q u i n a s y las bombas. Se puso a s í en 
peligro la v ida de muchos obreros que 
trabajaban en el fondo de algunas mi -
nas. 
E s t a m a ñ a n a l l e g ó al lugar de los su-
cesos el F i s c a l del Rey , escoltado por 
fuerzas del E j é r c i t o , E l F i s c a l preten-
d i ó entrar , inmediatamente en negocia-
ciones con los obreros, pero é s t o s se ne-
garon a ello. Cuando, el F i s c a l d i r i g í a 
l a palabra a los huelguistas que ocupa-
ban l a central e léc tr ica , partieron v a -
rios disparos de un grupo de obreros, 
contra los soldados, los cuales contesta-
ron a l a a g r e s i ó n haciendo var ias des-
cargas de fus i l er ía . 
H a n resultado muertos diez mineros y 
heridos otros muchos. 
L a Agenc ia Rador a ñ a d e que l a huel-
g a h a sido pi'ovocada por el descontento 
que h a causado en algunos distritos mi -
neros el contrato colectivo de trabajo y 
ESTA POTENCIA S E NIEGA A RES-
T A B L E C E R E L "STATU QUO" 
que los sucesos no tienen, en modo a l - m o c i ó n de la E s c u e l a Superior de Gue-
guno, c a r á c t e r comunista. 
lativas a la p r e s e n t a c i ó n de los agrega-
dos militares en los puntos _ de su resi-
dencia; aprobando la c o m i s i ó n desempe-
ñ a d a por el comandante de I n f a n t e r í a L O N D R E S , 6 . — S e g ú n noticias proce-
den Victoriano C a s a j ú s Chaubel; dispo-i dentes de N a n k í n , el ministerio de Ne-
niendo se devuelvan determinadas can-1 gooios E x t r a n j e r o s chinos h a anuncia-
tidades ingresadas para reducir el t i e m - j ^ la confereIlcia de Mandchuria se 
? o 0 m f s ! ó n £ e S ^ ^ - » la 
coronel de Estado Mayor don Juan Se- i ne{?ativa de las autoridades chinas a 
guí A lmuzarra; concediendo el ingreso J reintegrar en sus cargos, a los directo-
en Invá l idos al cap i tán de I n f a n t e r í a j,res rusos del . ferrocarri l del E s t e chl-
don Adpifo Benito D í a z y al cabo de ¡Ip, antes de comenzar negociaciones ofi-
I n f a n t e r í a Manuel D í a z Ramos; aPro" | ciales 
bando -la c o m i s i ó n , desempeñada" por los } ; 
tripulantes de los "hidros" "Dornier 5" | U N A R E C T I F I C A C I O N 
y "Dornier l-í" para la busca y sa lva- j M O S C U . 6.—Notician de origen chino 
m e n t ó del "Dornier 16"; circular, r e í a - i recibidas en esta capital, af irmaban que 
t^3-*^1 Juso de ^ .cartera militar de ]ag negociaciones com,eilzadas en l a fron. 
identidad para pasaje de jefes y oficia-
les en la l ínea del ferrocarri l e l éc tr i co 
"Tracc ión E l é c t r i c a de L a Loma, S. A . " ; 
confiriendo una comis ión de servicio pa-
r a asistir al Congreso mundial de tiro 
que se ce lebrará en Estocolmo (Suec ia) ; 
designando al comandante de Estado 
Mayor don Carlos N o r e ñ a E c h e v a r r í a 
para que curse los estudios de la 51 pro-
tera chinorrusa habvan quedado rotas. 
E s t a i n f o r m a c i ó n h a sido c a t e g ó r i c a -
mente desmentida por los soviets. 
¿ N U E V A G E S T I O N Y A N Q U I ? 
W A S H I N G T O N , 6.—Los funcionarios 
del departamento de E s t a d o rehusan co-
mentar las noticias recibidas en esta 
capital , procedentes de M o s c ú , s e g ú n las 
r r a de París , desde primero de noviem-|cuales ^ secretario de dicho organisrí io , , 
E L I N C E N D I O E N M O R E N I I b ^ S ^ a l ¿ 5 s i S d ^ t l ^ i m s o n , h a b í a sugerido, en una nota.di-
B U C A R E S T , 6 . - - E I incendio en los! 9.500 pesetas anuales al profesor nume-1 " S " ^ * las principales potencias, la! 
d e n ó s i t o s oetrol í fero' i ove TV>=!PP PTI Mn ¡va-ño de la E s c u e l a Oficial de N á u t i c a , i f o r m a c i ó n de u n a C o m i s i ó n mternacio-
S t™ ^ ^ S £ ^ Z ™ c Z . ^ Barcelona don AHredo J a é n J h n é - : n a l p a r a el arreglo del conflicto pen-
„ „ ^ «- „ i • • i. 'mez; disponiendo quede amortizada una;diente entre R u s i a y China . 
^ n " f ya ^ateme 1ue el siniestro s e ¡ v a c a n t e ^e capitánHde navio. | A e se sabe ¿ e s t imson est& de. 
propague a los pozos cercanos. . G o h e r n a c i ó n . - R . O. disponiendo quede :SeoSo de que se llegue a un arreglo 
L a s perdidas materiales que hasta;aplazada, hasta que las circunstancias lo|mediante negociaciones directas s i ello 
ahora h a producido el fue.2ro se calculan permitan, la ce lebrac ión del Congreso i _ ib) crpp pn I n s - r í r n i l n « bipn 
en 250.000 l ibras esterlinas. [ F a r m a c é u t i c o Iberoamericano que d e b í a f ; . ^ ^ ; ^ . r ^ ^ 
verificarse en el mes de octubre próxi- i infon*iados ^ puede haber hecho t a l 
n n i R I f i a n r u n u n r r u i n n r í r n n r 1 ™ 5 : concediendo el reingreso en el ser-\ sugestión en un aide memoire entre-
r i l I f f l l i A n r ü l i HA I r N i i l l r l r K R r vicio activo al oficial de Te l égra fos don i gado a los representantes d i p l o m á t i c o s 
^ J o s é G i l y So l í s ; declarando en sitúa-1 de Inglaterra , J a p ó n , F r a n c i a , I t a l i a y 
c ión de supernumerario al oficial de Te-! A lemania en esta capital .—Associated 
l é g r a f o s don Franc i sco Javier D í a z y i Press . 
Heredia. j 
Ins trucc ión .—R. O. concediendo auto-
r i zac ión ministerial para el funciona-
miento de la A s o c i a c i ó n de Doctores y 
Licenciados Profesores de Institutos lo-
cales; adjudicando a don J o s é de G r a c i a 
P A R I S , 6 . — E l estado de salud ce 
P o i n c a r é era esta tarde m u y satisfac-
torio. 
C o n t i n ú a a l i m e n t á n d o s e casi normal-
mente y no h a tenido fiebre. 
Se conf ía en que no se h a r á espe-
r a r l a salida de l a c l í n i c a del ex pre-
sidente, p a r a ser trasladado a s u do-
micilio. 
pero si se l lega a un acuerdo a p r o p ó -
sito de los cruceros, es seguro que an-
tes de l a fecha s e ñ a l a d a se d i s c u t i r á n 
M o n c l ú s la e j ecuc ión de las obras de 
un edificio de nueva planta con destino 
a Escue la Normal de Maestros en L e ó n ; 
don J o s é María de A z c á r r a g a y Urme-
neta. 
T r a b a j o . — R R . OO. declarando benefi-
ciarios del r é g i m e n de subsidio a las fa-
milias numerosas a los s e ñ o r e s que se 
mencionan; resolviendo instancia suscri-
ta por don José de Velasco y Palacios, 
rectificando la real orden de 25 de m a r - ¡ m a r q u é s de U n z á del Val le ; declarando! 
zo ú l t i m o relativa al reparto de los,pre-
mios establecidos por el s e ñ o r Mercader; 
clasificando como b e n é f i c o - d o c e n t e , de 
c a r á c t e r particular, l a F u n d a c i ó n deno-
minada "Escuela", instituida en JRiva, 
unidas todas las cuestiones referentes i Ayuntamiento de Ruesga (Santander); 
a l desarme nava l . ¡d i spon iendo l a adqui s i c ión de material 
^ ¡ p e d a g ó g i c o ; concediendo un mes. de pró -
vinculadas a varios s eñores las casas y 
terrenos de su propieda.d; resolviendo 
instancia suscrita por el alcalde de B i l -
bao relativa a la ce l ebrac ión de un mer-
cado dominical en Portugalete. 
E c o n o m í a . — R R . ÓO. ascendiendo a loa 
sueldos que se indican a varios catedrá-
ticos de Escue las de ingenieros indus-
rroga para posesionarse de su destino á tr ía les . 
E l Bo le t ín Oficial del Arzobispado de 
Sevilla del 2 del actual publica una car-
ta de la Sagrada P e n i t e n c i a r í a Apostól i -
ca al Cardenal Hundain, por la que el 
Papa concede las indulgencias pedidas 
por el Cardenal como presidente del Con-
greso Mariano Hispano-Americano, para 
determinadas f ó r m u l a s de plegarias en 
honor de la S a n t í s i m a Virgen Mana , me-
dianera de todas las gracias. L a s indul-
gencias son parcial y plenaria para los 
que reciten la invocac ión "Sancta Maria. 
Mediatrix omnium gratiarum, ora pro 
nobis" y para la orac ión "Sanctissima 
Dei Genitrix". 
L a represión de la pornografía 
T a m b i é n inserta dicho Bo le t ín Oficial 
la c o n t e s t a c i ó n del presidente del Con-
sejo al Cardenal Hundain al escrito que 
cumpliendo acuerdos del Congreso Ma-
|riano le dirigió en demanda de repre-
jsión de la propaganda pornográf ica que 
se hace especialmente en algunas esta-
ciones ferroviarias. E l jefe del Gobierno 
dice que se complace en comunicarle que 
h a interesado del ministro de la Gober-
n a c i ó n dicte las medidas de pol ic ía que 
estime convenientes para reprimir la ven-
ta y d i fus ión de obras pornográf icas y 
que se informe de l a ex tens ión e impor-
tancia que tenga actualmente tan inmo-
ra l comercio, por si procediera adoptar 
medidas m á s severas. A ñ a d e el presi-
dente que le es grato responder a soli-
citudes guiadas por sentimiento cristia-
no tan acendrado y puro como el que 
d e m o s t r ó dicho Congreso. 
L a Virgen María en las escuelas 
E n la misma carta del m a r q u é s de E s -
tella al Cardenal Hundain, aquél respon-
de igualmente a la solicitud hecha a los 
Poderes públ icos de que en las escuelas 
oficiales hubiese junto a la imagen de 
J e s ú s Crucificado un cuadro en que sea 
venerada la Virgen María, s e g ú n acuer-
do de dicho Congreso Mariano, que ha 
cre ído conveniente dirigirse al ministro 
de I n s t r u c c i ó n públ ica para que se auto-
rice lo solicitado, atendiendo a los de-
seos de los mismos pueblos o ya por ini-
ciativa de los propios maestros, o a re-
querimiento de las autoridades locales, 
Ipor entender que h a de ser mayor valor 
i espiritual y trascendencia que se pro-
duzca el hecho por libre expres ión popu-
lar que, como consecuencia de una obra 
de Gobierno. 
Homenaje a un canónigo 
A R C O D E L A F R O N T E R A , 6.—Ayer 
i se ce l ebró con gran solemnidad el acto 
de descubrir una láp ida que da el nom-
bre de don B a r t o l o m é Romero Gago, ca-
n ó n i g o de la Catedral de Sevilla e hijo 
de esta localidad, a una calle de la po-
iblac ión. D e s p u é s de una func ión religio-
s a en honor de la Patrona de la ciudad, 
se o r g a n i z ó en la Casa capitular una 
p r o c e s i ó n c ív ica , presidida por el Ayun-
tamiento bajo mazas. E n dicha calie pro-
nunciaron discursos el alcalde, señor Gó-
mez L u n a , que ensa l zó los m é r i t o s del 
doctor Romero Gago, y éste , que recor-
dó los a ñ o s de su niñez, y dedicó un 
sentido recuerdo a su madre, agrade-
ciendo el honor que se le dispensaba, 
que cons ideró inmerecido. L o s oradores 
fueron muy aplaudidos. D e s p u é s , la co-
mit iva regresó al Ayuntamiento, donde, 
en el sa lón de actos, se obsequió con un 
"lunch" de carác ter popular. A los actos 
asistieron numerosas personas. Con mo-
tivo del homenaje se celebró luego una 
fiesta y se repart ió ropa entre los ni-
ñ o s de las escuelas. E l s e ñ o r Romero 
Gago repart ió abundantes limosnas en-
tre los pobres. 
Para un nuevo templo en Cáceres 
C A C E R E S , 6.—Hoy se ha efectuado 
l a firma de d o n a c i ó n de unos solares 
a l Obispado por los s eñores de Martin 
F e r n á n d e z , de esta poblac ión , para la 
c o n s t r u c c i ó n de u n a magní f i ca iglesia 
«n la parte m á s moderna de la capital. 
E l documento de d o n a c i ó n h a sido per-
sonalmente firmado por el Obispo de 
Cur ia . E l importa de los solares e s t á 
calculado en unas 55.000 pesetas. E l ras-
go es objeto de grandes elogios por par-
te del vecindario. 
E l Obispo de Tenerife 
C A D I Z , 6. — H a marchado a Santa 
C r u z de Tenerife el Obispo fray Albino 
M e n é n d e z . F u é despedido por las auto-
ridades. 
Un Círculo de estudios de !a 
A. C. N. de P. 
S A N T A N D E R , 6 . — E l Círculo de E s t u -
dios de la A. C . N . de P . ha celebrado 
una reunión , a la que han asistido va-
rios propagandistas de otras localidades 
de E s p a ñ a , que se hallan en esta ciudad. 
E n el Círculo se trató de l a necesidad de 
intensificar la propaganda en una orien-| 
t a c i ó n cultural y doctrinal. 
ALOCUCION D E L PONTIFICE 
L a ceremonia de hoy~dii]o—es ( 
las más preciosas solemnida-
des del Año Jubilar 
Se intoxican 500 soldados 
irlandeses 
L O N D R E S , 6.—Comun:can de Belfast 
que unos quinientos soldados de los 
regimientos de la Ir landa del Norte, ac-
tualmente en maniobras, sufren intoxi-
cac ión . De ellos, 16 se hallan en grave 
estado. 
E L P R I M E R A C T O R . - . U n á s e ñ o r a anciana, 
con l á g r i m a s en los ojos, me p a r ó ayer al sa l ir 
y me dijo que se h a b í a gastado el ú l t i m o di-
nero que le quedaba e n verme trabajar , porque 
me p a r e c í a m u c h í s i m o a un hijo que perdió el la 
en la guerra. L a di u n par de duros. E s emo-
cionante, ¿ v e r d a d ? 
— S í , a m í me e m o c i o n ó t a m b i é n mucho. 
("The Passing: Show", Londres . ) 
-—Una limosna para mi padre, que 
es ciego. 
— ¿ D ó n d e está tu padre? 
— A h í , en la esquina, a ver quién 
pasa. 
("Sempre Fixe", Lisboa . ) 
— L o único que me desagrada es que el coehe tiene 
el número 13.000. 
— ¿ E s usted supersticioso? 
—No, pero ese número se recuerda con demasiada 
facilidad. 
("Judgend", Munich.) 
— ¡ H o m b r e ! ¡Cuánto lo siento, pero mi 
reloj es viejo y anda muy mal! 
—No importa; yo lo arreglaré con los 
cuartos que lleve usted en los bolsillos. 
("Dimanche I l lustré", P a r í s . ) 
Se desmiente que e! gobernador 
de Malta haya contestado 
a la Santa Sede 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 6 . — E l Soberano Pontí f ice im. 
puso esta m a ñ a n a en el aula del Con-
sistorio el palio arzobispal al nuevo Pa-
tr iarca sirio de A n t i o q u í a , monseñor 
Tappuni. Asistieron a l a solemne cere-
monia, entre otras m u c h í s i m a s persona-
lidades, el Cardenal Sincero, secretario 
de la Sagrada C o n g r e g a c i ó n de la Igie-
s ia Oriental , y todos los Obispos y ecle-
s i á s t i c o s de los ritos orientales que se 
encuentran en Roma. 
T e r m i nada l a ceremonia de la impo-
s ic ión , m o n s e ñ o r Tappuni dió lectura a 
un mensaje, en el que recordó, con emo-
cionadas palabras, a sus predecesores 
en la sede de A n t i o q u í a , m á r t i r e s de la 
p e r s e c u c i ó n religiosa y v í c t i m a s de su 
¡f idelidad a l a Igles ia Cató l i ca . 
E l nuevo P a t r i a r c a a ludió después a 
¡ los constantes testimonios de benevo-
llencia de que hace objeto la Santa 
¡ S e d e a l a Igles ia s iria, testimonios en-
!tre los que figurará de modo relevante 
l a ceremonia de hoy, cuyo recuerdo que-
d a r á hondamente grabado en su meíno-
ria, no s ó l o por significar una tan gran-
de prueba de afecto, sino por verificarse 
en el a ñ o del Jubileo del Pontífice, y 
d e s p u é s del fausto acontecimiento de la 
c o n c i l i a c i ó n con el E s t a d o italiano. 
M o n s e ñ o r Tappuni hizo votos de com-
jpleta a d h e s i ó n y obediencia a la Santa 
i Sede. Los ca tó l i cos sirios, dijo, ven en 
I el Santo Padre a la persona misma de 
| Cris to y saben que el P a p a encama la 
¡v ida espiritual de que habla el Evange-
! lio. Todos los sirios c a t ó l i c o s e s tán pron-
jtos a sacrificar su v ida por hacer que 
¡ sus hermanos separados vuelvan al se-
íno de la Ig les ia de R o m a . 
T e r m i n ó ©1 P a t r i a r c a invocando la 
bendic ión del P o n t í f i c e para su pue-
i blo. 
E l Sumo Pont í f i ce , en su respuesta, 
dijo que no le sorprend ían las palabras 
que acababa de escuchar, y a que cono-
c ía muy bien el profundo espíritu de 
fe y de adhes ión a l a Iglesia Romana 
y al Vicario de Cristo en l a tierra por 
parte de los ca tó l i cos sirios. Esos her-
mosos sentimientos de fe, de fidelidad, 
de celo pastoral, de devoción, expresa-
dos por el Pa tr iarca , que. los expresó 
t a m b i é n en nombre de sus hermanos 
de Episcopado, del Olero y ds los fíe-
les, obligan al P o n t í f i c e a dar las más 
f é r v i d a s gracias al A I t M m o por haber-
le permitido contemplar tan magnífica 
solemnidad. 
".Os aseguro, y a f i rmádse lo así a vues-
tros hermanos los Obispos, el Olero y 
el pueblo de Siria, que ponemos la ce-
remonia de hoy entre las más pre-
ciosas solemnidades de Nuestro Año Ju-
bilar. Os felicitamos por vuestra ele-
v a c i ó n al Patriarcado sirio, orgullosos 
de haberos impuesto el palio junto—co-
mo dice l a Sagrada Li turg ia—al cuer-
po del Beato Pedro. E s , pues, San Pe-
dro quien, d e s p u é s de haberos impues-
to el palio, os recuerda la gloria de! 
Redentor, que, sobre la gloriosa mon-
taña , se nos ofrece, como hoy conmemo-
r a l a Ig les ia Cató l i ca , revestido de una 
Cándida luz. E s , pues, vuestra misma 
t r a n s f i g u r a c i ó n la que, en todos los seB" 
tidos, se h a verificado hoy. Formulemos 
el augurio de que vuestro celo misione-
ro h a r á dilatar el Reino de Cristo y 
c o n s e g u i r á la r e u n i ó n de todas las al-
mas en un solo Credo."—Daffina. 
L a cuestión de Malta 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 6.—"L'Osservatore Romano" 
publica u n a nota oficial en l a cual des-
miente la vers ión , s e g ú n la cual, se ha-
bía recibido en l a Ciudad del Vaticano 
una respuesta del gobernador inglés de 
la i s la de Malta, lord Strickland, a la 
c a r t a del Cardenal Secretario de Esta-
do, respuesta que ha sido publicada por 
varios per iód icos extranjeros e italianoa-
E s t e m e n t í s dado por la Santa Sede 
viene a s e ñ a l a r los sistemas adoptados 
por el citado gobernador que, aunque 
profesa l a R e l i g i ó n ca tó l i ca , desarrolla 
una p o l í t i c a a n t i c a t ó l i c a . 
Se esperan con i n t e r é s las anunciadas 
declaraciones del Santo Padre sobre la 
s i t u a c i ó n religiosa de la is la citada en 
el discurso que d ir ig i rá a los peregri-
nos malteses que l l e g a r á n a Roma an-
tes de fines de este mes.—Daffina. 
Fiesta solemne en Durham 
L O N D R E S , 6.—Conmemorando f ce^ 
tenario de la emanc ipac ión de ios 
tól icos , 30.000 cató l icos , Procede"teftvra 
su m a y o r í a del Noroeste de InRlateii • 
han asistido ayer a u n a misa .solea» 
celebrada en Durham. en el mlsW° L. 
gar donde perecieron numerosos 
tires en el siglo X V I . f g. 
E l alcalde de la ciudad, que es 
tante, asistió a la ceremonia y ^ ' f ^ 
luego una fiesta, en honor de los ca . 
eos. en el parque de Durham. 
Congreso internacional de Misiones 
V I E N A , 6.—Con asistencia del Vjeŝ  
dñnte de la repúbl ica . Cardenal 
Nuncio de Su Santidad y repressniai i-
de 21 naciones, ha tenido lugar w 
s i ó n de apertura del V I Congreso 
ternacional de las Misiones. 
Un peregrino va a 
desde Santiago a pi® 
Mendiga su sustento por los pue' 
blos, por una promesa de 
visitar al Pontífice 
B A R C E L O N A , 6.—Se encuentra 
Barcelona, de paso p a r a Roma, e l .Vje 
co Higinio Arambar i , que viene 
G a l i c i a a pie, para continuar de la rn 
m a manera hasta la C:uaad Eterna, 
cumplimiento de una promesa que ^ 
de vis i tar a S u Santidad. 
Higinio s a l i ó el 17 de julio de A111^ 
rebieta, con d irecc ión a Santiago 
Compostela, a donde fué en tren. V 
de Santiago e m p r e n d i ó el viaje a 
vestido con h á b i t o y mendigando 
sustento por los pueblos que recor 
k 
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SE EXHIBE EN EL PALACIO 
NACIONAL DE LA EXPOSICION 
Chorros de agua señalan el 
curso de los ríos 
Borja ofrece a Zaragoza terrenos y arbolado para colonias escola-
res. E l ministro prusiano del Interior sale de Sevilla en avión para 
Lisboa. Tres hermanos ahogados en la playa de Chipiona. 
PROYECTO DE ENSANCHE EN CADIZ POR VALOR DE 27 MILLONES 
Luces rojas para las capitales, 
blancas para ciudades y ama-
rillas en las fronteras 
UNA SEÑORITA EXPLICA LA 
GEOGRAFIA ESPAÑOLA 
B A R C E L O N A , 6.—Inmediato a la es-
tac ión ' superior del funicular que desde 
el t ranv ía deja en el Palacio Nacional y 
próximo t a m b i é n a la del ferrocarril en 
miniatura que recorre todo el recinto de 
la Expos ic ión , e s t á un a manera de tem-
plete circular instalado por el Instituto 
cartográfico para exhibir el mapa de E s -
paña en relieve, minucioso y serio traba-
jo muy interesante, que pone de mani-
fiesto la labor y competencia del perso-
nal t écn ico de E s p a ñ a . 
Quizás sea u n a equ ivocac ión el haber 
fijado una cuota de entrada para visitar 
él recinto. No porque lo que se exhibe 
no lo valga, sino por razón de psicolo-
g ía de las multitudes poco propicias a 
pagar para recibir una l ecc ión de Geo-
grafía precisamente en donde se le ofre-
cen gratuitamente tan vistosos espec-
táculos intranscendentales, frivolos, lige-
ros, amables y desprovistos de la aridez 
aue representa el estudio de nuestras cor-
dilleras y los principales r íos y los cabos, 
golfos, poblaciones y faros de nuestros 
litorales. 
Es to es causa de que se retraiga u n 
tanto el público de acudir y de que los 
que acuden no encuentren c o m p a r a c i ó n 
al desembolso de la entrada, no obstan-
te tratarse de una obra digna de los ma-
yores elogios, que era necesaria en nues-
C . Internacional de Contabilidad 
B A R C E L O N A , 6.—Se h a hecho p ú -
blico el programa del V I Congreso I n -
ternacional de Contabilidad, que se ce-
lebrará en noviembre p r ó x i m o , bajo la 
d irecc ión de la A s o c i a c i ó n de Contables 
de Cata luña. 
— E n la Casa de Socorro de la calle 
de B a r b e r á fué asistido esta tarde Adol-
fo Tul l ini , de veinticinco años , maqui-
nista de la Armada, que sufr ía dos he-
ridas de bala en la mano izquierda. Se 
las produjo con una pistola que se le 
d i sparó mientras la limpiaba. 
— P a r a el mes de octubre se anuncia 
una serie de conciertos de la agrupac ión 
orquestal de Amsterdam, bajo la direc-
c ión del famoso maestro Menderberg. 
Los conciertos han despertado extraordi-
nario i n t e r é s y prometen obtener un ex-
celente éxi to . 
Proyecto de ensanche en Cádiz 
C A D I Z , 6.—Se h a reunido la Comis ión 
municipal permanente para tratar de la 
apertura de pliegos del concurso de ante-
proyectos para urban izac ión de extensos 
terrenos cedidos a la ciudad para el en-
sanche de la misma. E s t e proyecto es de 
27 millones y su rea l izac ión abarca l a 
c o n s t r u c c i ó n de una iglesia, mercados, 
casas e c o n ó m i c a s , una escuela náut ica , 
otra industrial, un campo de deportes, 
un nuevo cuartel de Infanter ía , etc. 
Se h a presentado una propos ic ión fir-
mada por una entidad catalana. 
—Cuando se b a ñ a b a n en la playa de 
Chipiona, en el sitio conocido por L a B a -
llena, los n iños J o s é y Francisco Ramos, 
fueron arrastrados por la corriente. Otro 
hermano, llamado Manuel, se lanzó al 
agua en auxilio de aquél los , pero no sólo 
fracasó , sino que, como los otros, perec ió 
ahogado. E l suceso h a causado Ja peno-
sa i m p r e s i ó n que es de suponer. 
Hundimiento en una iglesia 
C O R U Ñ A , 6.—Durante la ce l ebrac ión 
de la santa misa en la iglesia parro-
de Rianjo , de esta provincia, se h u n d i ó 
esta m a ñ a n a el coro, que estaba en aquel 
momento lleno de fieles. E n t r e é s t o s se 
produjo una enorme alarma. Restableci-
da l a calma, procedióse a ret irar a los 
heridos, que son siete graves y nume-
rosos leves. E l hundimiento se produjo 
tra patria y que en todos los p a í s e s cul- ial de en el t é r m i n o municipal 
tos despierta un gran ínteres . Inscrito1 
en un estanque circular y a u n a escala 
del 1 por 100.000 aparece, realizada en 
cemento, la gran planicie de la p e n í n s u l a 
ibér ica con el relieve minucioso de sus 
cordilleras, profundos valles, los r íos que 
serpentean de un lado a otro, sus prm- al ceder una de lag de^ido ^ 
cipales afluentes.... todo lo mas notable excesivo peso 
de la Geograf ía de nuestro país . c i L n C • I 
P e q u e ñ o ! chorros de agua seña lan grá- E l robo en E l Esconal 
Acámente el curso de los r íos , i lumina- E L E S C O R I A L , 6 .—Esta m a ñ a n a , po-
des a d e m á s por bombillas verdes colo-jco d e s p u é s de las diez, estuvo en esta pe-
cadas en los sitios principales de su cau- p a c i ó n Mr. Dee, autor de la s u s t r a c c i ó n 
ce y en los lugares de nacimiento de sus d.e la porcelana en l a Casita del P r i n -
y t-u ÍUS lugaic u . cipe. Vino a c o m p a ñ a d o de su abogado, 
afluentes. Unas bombillas rojas e s tán si-' 
tuadas en el lugar de las capitales de 
provincia; luces blancas indican él em-
plazamiento de las ciudades m á s impor-
tantes; otras amarillas siluetean las fron-
teras de Portugal y de Franc ia . E n el 
litorañ los faros tintinean con las mis-
mas intermitencias y los mismos perío-
dos que caracterizan en la vida marít i -
ma a cada uno de los distintos faros si-
tuados en nuestras costas. 
E l conjunto es una obra por d e m á s 
bella e instructiva. E s t á hecho todo con 
tal minuciosidad, representa tal c ú m u l o 
de cálculos y medidas que puede asegu-
rarse que cada cent ímetro cuadrado, ca -
da detalle, cada relieve, el emplazamien-
el juez dec larac ión sobre a l g ú n punto 
del sumario, desde luego, de poca im-
portancia. Media hora d e s p u é s regresó 
en "auto" a Madrid, sin querer hablar 
con nadie. 
Nuevo Palacio de Justicia 
M U R C I A , 6.—Como resultado de las 
activas gestiones realizadas en Madrid que rotulan con el nombre de los maes-
por el gobernador civil de la provincia, tros Lleó y Plasencia .dos calles de esta 
don J o s é Mar ía Castel ló, se h a acor- ciudad. Se han pronunciado los discur-
dado en principio construir un hermo-isos de rúbrica y han asistido los Orfeo-
so Palacio de Justicia, cuyos planos y nes del Micalet y de la Vega. 
b í n e t e prusiano y el señor Selper, co-
mandante de la P o l i c í a berlinesa. 
E l aparato en que v ia ja el ministro 
a l e m á n e s tá afecto a l servicio exclusivo 
del ministerio del Interior. V a pilotado 
por un experto aviador que t o m ó parte 
en la gran guerra. 
Desde Lisboa c o n t i n u a r á su viaje a 
F r a n c i a , aterrizando en las proximidades 
de P a r í s , probablemente en L e Bourget, 
y luego s e g u i r á n directamente hasta B e r -
l ín. 
Acudieron a despedir al ministro y sus 
a c o m p a ñ a n t e s el gobernador civi l y otras 
autoridades, a quienes m a n i f e s t ó aquel 
su gratitud por las atenciones que se le 
han dispensado durante su permanencia 
en Sevilla. 
E l a v i ó n a l e m á n f u é escoltado hasta 
la frontera portuguesa por un "Junker" 
de la U n i ó n A é r e a E s p a ñ o l a . 
E l alcalde h a manifestado esta m a ñ a -
n a a los periodistas que, en vista de las 
deudas c o n t r a í d a s por los Ayuntamien-
tos anteriores al actual de 1929, y de 
acuerdo con el delegado de Hacienda, te-
niente alcalde, s e ñ o r Caravaca , después 
del informe favorable del interventor se-
ñ o r Conos, se ha acordado l ibrar todas 
las cantidades que el Ayuntamiento debe 
hasta primero de año . E n su consecuen-
cia, cuantas personas o entidades ten-
gan a l g ú n crédito en condiciones de pa-
go anterior al primero de enero de 1929, | 
deben pasar por la I n t e r v e n c i ó n munici-^ 
pal para hacerlo efectivo. 
A g r e g ó el alcalde que desde hoy que-! 
dan saldadas por parte de la Corpora-j 
c ión municipal todas las deudas anterio-
res al a ñ o corriente. 
Obrero electrocutado 
U B E D A , 6 .—El obrero electricista Ni-' 
co lá s Moreno, de treinta años , que tra-; 
bajaba subido en un poste de alta ten-' 
s ión, al tocar un cable recibió una des-' 
carga, quedando colgado de los trepado--
res, carbonizado. E l Juzgado se presen-1 
t ó en el lugar del suceso, sito en l a ca-i 
rretera de Sabiote, y ordenó el levanta-! 
miento del cadáver . 
E l certamen musical valenciano i 
V A L E N C I A , 6.—Hoy, segundo d í a del i 
concurso de bandas de m ú s i c a , estuvo j 
la plaza de toros, donde se celebra, muy 
animada y concurrida. M a ñ a n a a c t u a r á 
la s e c c i ó n de bandas de m á s de sesenta 
plazas y por la noche d a r á un concierto 
la B a n d a Municipal. 
A l a u n a de la madrugada de hoy se 
h a hecho públ ico el resultado del con-
curso musical relativo a las dos pri-
meras secciones. E s el siguiente. 
P r i m e r a secc ión . P r i m e r premio, 4.000 
pesetas a la F i l a r m ó n i c a de Val í de 
U x ó ; segundo, 2.000 pesetas a l a Banda 
Santa Cecilia, de Cullera, y tercero, 1.000 
pesetas, a l Ateneo Musical de Cullera. 
Segunda secc ión. P r i m e r premio, 3.000 
pesetas a los Exploradores de Picasent; i 
segundo, 1.500, al Centro del Val le de i 
U x ó , y tercero, 750 pesetas, a l a Pr imi -
t iva de Alcamar. 
—Con gran solemnidad se h a celebra-
do hoy el descubrimiento de las láp idas 
D e c l a r a c i o n e s d e l U L T I M A H O R A 
p r e s i d e n t e 
El Consejo de ministros estudiará 
el proyecto de Constitución an-
tes de ponerlo a discusión 
de la Asamblea 
El modo más eficaz y práctico de 
promulgar la ley fundamental 
es el plebiscito 
E L COLEGIO NACIONAL COMO 
ORGANO E L E C T O R 
n o 
E l señor G . Gaetano di Sales, joven poeta italiano, que acaba de 
publicar un interesante libro 
"Primi passí"—primeros pasos—es esta obra del poeta Gaetano di 
Sales vive en Francia dedicado a los negocios, para los que no son 
obstáculo, sino poderosa ayuda, su formación clásica firmísima, su talen-
to literario y su exquisita sensibilidad Gaetano di Sales ha visto su 
libro acogido favorabilísimamente por la crítica de varios países. Da, 
pues, con toda firmeza sus "primeros pasos" en la poesía. 
Asistió en el pudridero a una misaj 
en sufragio de su augusta madre 
Después se trasladó a E l Pardo 
para almorzar con el Príncipe 
de Asturias 
Ladrón de "frac" detenido 
V A L E N C I A , 6 . — L a P o l i c í a h a dete-
proyectos han sido encargados al ar-
quitecto municipal señor Blein. E l edi-
ficio proyectado se l e v a n t a r á en el co-
mienzo de la calle del Ensanche , que!nido hoy a un sujeto, de aspecto dis-
u n i r á el centro de la poblac ión con la tinguido, que se hospedaba en los me-
to de cada bombilla, todo h a sido obje- nueva e s t a c i ó n del ferrocarri l de Mula.ijores hoteles y p a r e c í a relacionado con 
to de mil estudios y rectificaciones. próx imo a ser Inaugurado. j gentes de la buena sociedad, circuns-
Consta el pabe l lón—cons is tente en va- F o r iniciativa de su presidente, la l tancias que aprovechaba para cometer 
rias columnas de madera so^tenipnrln DiPutac5ón provincial c o n s t r u i r á otro I importantes robos. 
umnas ae madera, s o s t e n i e n d o ^ ^ p a r / é s t a > E n este ediflcio 8ej Se l l ama j u l i á n R o d r í g u e z (a) " E l 
i n s t a l a r á t a m b i é n el Gobierno civil. E l ¡Chanca", y h a ingresado en l a Cárcel 
Don Alfonso pidió detalles del robo 
cometido en la Casita del Príncipe 
Está ultimado el programa de la 
estancia del infante don Jai-
me en Mallorca 
una cúpula poligonal, t ambién de made-
ra-<ie dos plantas. E n la inferior esta proyecto del presidente de la Diputac ión , Modelo. 
el estanque que contiene el mapa. L a 
superior consiste en una ga l er ía circu-
lar, desde donde el público puede exa-
minarlo. E n esta misma galer ía , rodeada 
de interruptores, grifos y resortes, una 
muchachita da constante e ininterrum-
pidamente un curso completo de Geo-
grafía de E s p a ñ a con un gracejo anda-
luz muy agradable y un alarde invero-
símil de conocimientos geográ f i cos . E l l a 
se conoce perfectamente nuestras gran-
des cordilleras; con prec i s ión m a t e m á -
tica enciende una a una las bombillas 
que indican el emplazamiento de nues-
tras poblaciones m á s importantes; ella 
nos e n s e ñ a el lugar del nacimiento y el 
curso de nuestros r íos; hace sal ir cho-
rritos de agua, que s e ñ a l a n el curso de 
cada uno de sus afluentes; nos dice 
el nombre de las poblaciones que atra-
viesan; satisface nuestra curiosidad m á s 
insignificante y disipa nuestras dudas. 
E s la nota amena, agradable, l igera; 
es la gracia andaluza y la s i m p a t í a fe-
menina, puesta al servicio de la cien-
cia. L a s muchachitas elegidas para tan 
alto cometido d e s e m p e ñ a n su cargo con 
un acierto insuperable. Guapas, ligeras. 
don J o s é I b á ñ e z Martí , h a sido acogido i Nuevo libro de texto 
favorablemente por la opin ión . " c 
— E l gobernador civi l h a dispuesto que V I G O , 6.—Ha causado una gran satis-
se gire u n a visita de inspecc ión sanita- f a c c i ó n en Vigo la noticia de haber sido! 
ria, arqu i t ec tón ica y t é c n i c a a los lo-1 declarado texto oficial para los Inst i -
cales dedicados a c i n e m a t ó g r a f o , a fin ¡ tutos de Segunda e n s e ñ a n z a el libro "De-
de proceder a la c lausura de los que, beres Et i cos y Cív icos y Rudimentarios 
no r e ú n a n las condiciones debidas. de Derecho", presentado al concurso ofi-
—Se h a celebrado un banquete de 
despedida en honor de don Manuel To-
rrano, jefe de la es tac ión de Murcia. 
Asistieron unos cien comensales, entre 
los que figuraban los elementos m á s 
prestigiosos y representativos de la lo-
calidad. 
Extranjeros en Mallorca 
P A L M A D E M A L L O R C A , 6.—Proce-
dente de Barcelona, h a llegado a este 
puerto, a las nueve de l a mañaj ia , el 
buque i n g l é s "Araguaya", a bordo del 
cual v iajan 325 turistas. Estos recorrie-j 
ron la pob lac ión y salieron en automó-
viles con dirección a Valldemosa y So-
cial por el padre Bernardo de la Con-
cha, de la Compañía de Jesús . 
Dicho religioso l leva doce a ñ o s en el 
Colegio de la C o m p a ñ í a en esta ciudad, 
donde goza de un gran prestigio y de 
enormes s i m p a t í a s . 
L a línea telefónica con Buenos Aires 
V I G O , 6 . — E l próx imo jueves se Inau-
g u r a r á el servicio te l e fón ico con Buenos 
Aires desde Mondariz, siendo é s t e el pri-
mer pueblo español que h a r á uso de l a 
l í n e a in terat lánt i ca . 
isión comercial inglesa a América 
V I G O , 6 .—En el t r a n s a t l á n t i c o ing lés 
Incendio en la estación de Pamplona 
P A M P L O N A , 6.—A consecuencia de la 
exp los ión de una partida de cohetes em-
menudas, recitan una y otra vez su can- ^ i ^ ^ n 3 - . ^ t o ^ ^ ' ^ pro(!,ujo "n 
tinelo , / 4. * . . , . „ , i incendio en un barracón de madera de 
tmela, y contestan r á p i d a m e n t e a cual- ]a e s tac ión de Pa^piona , de la linea del 
quier pregunta. Si , acaso, " r a r a avis", -
sufren algún error de m á s o menos mon-
ta, quis iéramos, en el fondo de nues-
tra galanter ía que l a naturaleza recti-
ficase su const i tuc ión , de acuerdo con 
las afirmaciones de l a "speaker". 
He aquí un s í m b o l o de los tiempos 
modernos. ¡Cuántos hombres maduros 
y pretenciosos se alejan avergonzados, 
reconociéndose incapaces de hacer u n 
alarde de conocimientos tan completos 
como el de que a diario derrochan estas 
señoritas!.—R. 
Trescientos veinticinco turistas en 
Barcelona 
ller, de donde regresaron al atardecer.! "-A-lcántara" Pasó P0r este puerto u n a 
E l buque zarpó a las siete de la tarde m i s i ó n comercial inglesa que va al B r a -
con rumbo a Glbraltar. sil. la Argentina y Uruguay, para estu-
diar la organizac ión e c o n ó m i c a y mer-
cantil de dichos pa í s e s , y los medios de 
incrementar el intercambio comercial con 
Inglaterra. Preside la m i s i ó n el vizcon-
de de Albernal , ex embajador ing lé s en 
Ber l ín , y economista el m á s destacado 
de su pa í s . L a mis ión f u é saludada por 
el c ó n s u l de Inglaterra y distinguidas 
ferrocarri l e lazaola. . I personalidades. 
ÍLI barracón siniestrado componíase ; » i • i 
de dos departamentos, de m e r c a n c í a s y Proyecto de colonias escolares 
de m á q u i n a s . Todo lo almacenado quedó, Z A R A G O Z A , 6.—Hoy h a n visitado al 
destruido, incluso una locomotora. | alcalde de Zaragoza el de B o r j a y una 
Como el incendio se desarrollo en ine-| C o m i s i ó n de aquel Ayuntamiento, para 
nos de un cuarto de hora todos los es-j onerle u n proyecto> s e g ú n el cual ei 
fuerzos por sofocarlo resultaron estéri les . ¡Munic ip io de Zaragoza constru irá en 
Asuero descansa B o r j a u n edificio destinado a colonias 
OATVT CT-.T> A cTvr A-KT ^ T*M , escolares, en las c e r c a n í a s del Santua-
S A N S E B A S T I A N , 6 . - E 1 doctor Asue- rio de la Misericordia. P a r a ello, e l , 
ro marchara el p r ó x i m o día 12 a una Ayuntamiento de B o r j a ofrece los te-
finca de las proximidades de esta capi-; ..renos necesarios en un lugar situado . 
tal, donde Se propone descansar durante , o o metros de al tura y con m á s de 
ocho d ías . I QO.OOO pinos plantados por aquel Ayun-
Jiménez e Iglesias a Madrid tamiento. . . , . . 
I E l asunto h a pasado a estudio de la 
b A N T A N D E R , 6. — Con direcc ión a | C o m i s i ó n correspondiente. 
B A R C E L O N A , 6.—Ayer l l e g ó a este Maflrid han salido esta tarde de esta! . 
Puerto el vapor i n g l é s "Aragusta", conjcaPÍtal , en automóvi l , los capitanes avia- M u e r t o por un r a y o 
"25 turistas. L a m a y o r í a de ellos des-¡ dores J i m é n e z e Iglesias, d e s p u é s de Z A R A G O Z A , 6.—Comunican de Nom-
embarcaron para visitar la E x p o s i c i ó n . | naber pasado algunos días a bordo del brevilla que durante una tormenta que 
Miego recorrieron la ciudad y en días su-;cru9ero españo l "Almirante Cervera", es- d e s c a r g ó esta tarde en aquel t é r m i n o mu-
cesivos vis i tarán los pueblos comarcanos. | pecialmente invitados por el comandan- nlcipal, c a y ó un rayo en una choza ocu-
— E n representac ión de la Universidad.te y l a oficialidad del mismo. 'pada por los hermanos Mar iano 'y An-
oarcelonesa saldrán en breve los cate-| — E s t a madrugada zarpará, con rumbo tonio C a t a l á n López. Mariano resultó 
oráticos de la Facultad de Medicina don:al puerto ing lés de Plymouth, el yate muerto. Su hermano s ó l o perdió el co-
^ugusto P í y Suñer, don Angel F e r r e r i d e esta m a t r í c u l a "Inés", tripulado por nocimiento. 
vajigal, don F e m a n d o C a s a d e s ú s y donilos socios del real Club M a r í t i m o de San-I _ E n l a carretera de Belchite, t é r m i n o 
Jesús Bellido, para asistir al X X X Con-! *;ander' Alfonso Pardo, Manuel Pardo, i de Lécera , dos ciclistas que marchaban 
?peso, Internacional de F i s io log ía , que;^anuel Corcho, T o m á s Agüero , Wualter en d i r e c c i ó n opuesta, chocaron y resul-
e celebrará en Boston a mediados de l i~uave ^ Jose Agüero , los cuales toma- taron heridos gravemente. Uno de ellos, 
"'es corriente. ! ran parte, en representac ión de Santan-; llamado R a m ó n Aranda, de Santa F e , 
a l n Blblioteca Nacional ha enviado!der' en las regatas internacionales que de Zaragoza, de diez y siete a ñ o s de 
TPatL0rfanizadores d8 la E x p o s i c i ó n del se celebraban en aquel puerto. Por la edad, su fr ió c o n m o c i ó n cerebral y vis-
dos voIúmenes de las obras mSÍJ noche han sido invitados con un ban- cerai y fractura de l a c l a v í c u l a dere-
T ^ t i ^ 8 . de don Ra-món de la Cruz. Iquete de desPedida por el Club M a r í t i m o cha. E i otro c ic i ¡ s ta se produjo conmo-
J-ambien ha remitido el manuscrito de!a (lue Pertenecen. 
la E x p S S n « el R?y"' ̂  .Zorrilla- Ea; E l ministro prusiano del Interior. 
c r i t n / T Á ? figuraran asimismo manus- i - u 
cntos de Calderón dP. la "R*™* T . ^ , * J a Lisboa 
ción cerebral. 
— E l practicante de J igües , don El ias 
P e m á n , que iba en una "moto" por la 
Vega v "^-^uerÓn de la B a r c a ' Lope de I a ^ ^ " O a carretera de Sangüesa , fué asaltado por 
~—Contir? S E V I L L A , 6 .—Esta m a ñ a n a h a salido un perro de ganado, que le hizo perder; 
festejos an . con ifran a n i m a c i ó n los • para Lisboa, en avión, el ministro del l a d irecc ión , provocando el vuelco de la ' 
Pañol con1San^adOS en el ^ e b l o E s - Interior de Alemania, que h a realizado "moto". E l señor P e m á n se produjo en 
Constitm-en11* !iVO de SU fiesta niayor. una e x c u r s i ó n por E s p a ñ a , terminándo-1 l a c a í d a la fractura de l a c lav ícu la Iz-
éxito. Todo , 3. ellos un verdadero | la con la visita a Sevilla. ! quierda y c o n m o c i ó n cerebral, de pro-
^ailcs y ¿frd dia!L concursos de ¡ E l ministro h a dicho que l leva unaj n ó s t i c o grave. 
bido u n d e s f l i l í f 3 ' a noche ha ha-1 excelente impres ión de Sevilla y de su F u é conducido a u n a casa de campo, 
^ t t o popular6 caramellas y un con- ¡ E x p o s i c i ó n . L e a c o m p a ñ a n en el viaje, próx ima , y d e s p u é s al pueblo de Lum-
en el entoldado. de regreso a su país , el director del G a - bier, donde le asistieron debidamente. I 
E L E S C O R I A L , 6 . — E l R e y se tras-
ladó en "auto" a este R e a l Sitio, donde 
l l e g ó a las once y cuarto, desde V i -
ilalba, donde dejó el expreso de Santan-
der. E n l a L o n j a fué recibido el Monar-
c a por el intendente general del R e a l 
Patrimonio, el general Sanjurjo, prior y 
comunidad del monasterio, juez de ins-
trucc ión , c a p i t á n de la Guard ia C iv i l y 
otras autoridades de E l E s c o r i a l . E l R e y 
s a l u d ó a todos y c o n v e r s ó a l g ú n rato 
con el juez de ins trucc ión , p id i éndo le 
detalles sobre el robo de la porcelana 
en la C a s i t a del Principe, D e s p u é s , acom-
p a ñ a d o de todos, m a r c h ó a l pudridero, 
donde se ce lebró u n a m i s a rezada, que 
dijo el prior, en sufragio de su augusta 
madre. E l R e y se m o s t r ó muy afectado, 
y en algunos momentos de l a misa l loró. 
Terminada l a misa, don Alfonso des-
p a c h ó largamente con e l intendente del 
Rea l Patrimonio. A las doce y m e d í a 
m a r c h ó en "auto", a c o m p a ñ a d o de a l -
gunas autoridades, a E l Pardo, donde a l -
m o r z ó con el P r í n c i p e de Asturias . Des-
p u é s s a l i ó p a r a Santander en "auto". 
• • • 
S A N T A N D E R , 6 . — E n l a capil la del 
Palacio de l a Ma.gdalena se ce lebró esta 
m a ñ a n a u n a misa de r é q u i e m en sufra-
gio de l a reina Cris t ina , a l cumplirse 
seis meses de su fallecimento. Asist ie-
ron l a R e i n a y los infantes y el per-
sonal palatino. T a m b i é n se celebraron 
misas en todas las iglesias y conventos 
de esta capital . 
E L R E G R E S O A S A N T A N D E R 
S A N T A N D E R , 6 . — E s t a noche, a las 
diez menos cuanto, y procedente de E l 
E s c o r i a l y E l Pardo, h a llegado en a u -
t o m ó v i l a esta capital el rey don Alfon-
so X I I I . L Q a c o j n p a ñ i ba el conde de M a -
ceda, y les s e g u í a en otro coche el gober-
nador civil de Santander, que sal ió a re-
cibir a l Monarca al l í m i t e de la pro-
vincia. 
— L a Reina, las Infantas y los In fan-
tes han pasado hoy l a tarde en el cam-
po de "tennis" del palacio de la Magda-
lena. E l infante don Gonzalo p a s e ó en 
a u t o m ó v i l por algunos pueblos de l a pro-
vincia. 
— E l infante don Ja ime estuvo por l a 
m a ñ a n a en el Club M a r í t i m o . • • • 
S A N S E B A S T I A N , 6.—Con d i r e c c i ó n 
a Ciboure pasaron en "auto" los infan-
tes don J o s é L u i s y don Eugenio, hijos 
del infante don Fernando. 
L A E S T A N C I A D E D O N J A I M E 
E N M A L L O R C A 
P A L M A D E M A L L O R C A , 6. — Con 
motivo de la anunciada v i s i ta a la Isla 
del infante don Ja ime para asistir a las 
fiestas del centenario de l a Reconquista, 
se h a celebrado esta m a ñ a n a en Capi ta -
n í a general u n a reunión de autoridades 
p a r a determinar los actos del programa 
de agasajos. 
E l Infante l l e g a r á el d í a 9 de septiem-
bre, y s e r á recibido por todas las auto-
ridades de la isla. Seguidamente se cele-
brará u n solemne T e d é u m en l a C a t e -
dral . Por l a tarde don J a i m e pres id i rá 
la aper tura del Congreso Municipalista. 
A l d í a siguiente a s i s t i r á a l a bendi-
c ión de l a cruz que ha sido levantada 
Se rifaron entre los pobres una em-
barcación con aparejos y dos 
máquinas de coser 
Inauguración en la plaza de un 
nuevo zoco indígena 
C E U T A , 6-—Hoy han comenzado con 
g r a n bril lantez las tradicionales fies-
tas de la P a t r o n a de Ceuta , Nues tra 
S e ñ o r a de A f r i c a . 
Por l a m a ñ a n a , en el santuario de 
l a Virgen, se ce lebró una f u n c i ó n rel i -
giosa, costeada por l a J u n t a munici-
pal. E l templo, copiosamente adornado 
con gran cantidad de flores, luces y 
tapices, rebosaba de fieles. E n t r e los 
asistentes figuraban l a J u n t a munici-
pal de l a ciudad, en c o r p o r a c i ó n y bajo 
mazas; el general G a r c í a Benitez, el 
delegado gubernativo. Comisiones de je-
fes y oficiales ¿e todos los Cuerpos y 
dependencias mil itares de l a plaza, el 
comandante de la M a r i n a del Protecto-
rado, Comisiones de marinos de todos 
los buques de guerra surtos en el puer-
to, autoridades civiles y nutridas re-
presentaciones de numerosas entidades. 
E n l a ceremonia p r o n u n c i ó un m a g n í -
fico s e r m ó n un religioso carmelita. 
Terminada l a f u n c i ó n religiosa, los 
invitados y autoridades se trasladaron 
a l Palacio Municipal, donde se procedió 
a l sorteo de u n a e m b a r c a c i ó n , con to-
dos los aparejos, que fué adjudicada a 
un marinero pobre, y de dos magní f i -
cas m á q u i n a s de coser, rifadas entre 
las v iudas pobres de l a localidad. L u e -
go se s i rv ió un "lunch". 
E n t r e los m á s importantes actos de 
las fiestas figura l a i n a u g u r a c i ó n de un 
zoco moro, al que asistieron un enor-
me n ú m e r o ce i n d í g e n a s del campo, que 
trajeron gran cantidad de productos y 
manufacturas del pa í s . E l n ú m e r o de 
transacciones f u é extraordinario. 
Se han celebrado asimismo en l a ba-
h í a v a r i a s regatas, para embarcaciones 
de diversas clases, con importantes pre-
mios en m e t á l i c o . E n las cantinas es-
colares se sirvieron comidas a quinien-
tos pobres. 
E l n ú m e r o de forasteros que han ve-
nido p a r a as ist ir a las fiestas y a las 
corridas de toros es muy elevado. H a n 
llegado varios buques atestados ce tu-
ristas, procedentes de Gibraltar, Alge-
ciras y L a L í n e a de l a Concepc ión , y 
varios trenes especiales de T e t u á n , con 
feriantes de T á n g e r , Larache , A lcazar -
quivir, R a b a t y Casablanca. Los hote-
les e s t á n atestados, y en las calles de 
la ciudad hay u n a inusitada a n i m a c i ó n . 
en el Cale t de S a n t a Ponsa en recuerdo 
del desembarco de las tropas del rey 
don Jaime, conquistador de l a isla, y 
de l a primera batalla l ibrada en el la 
contra los moros, que se e f e c t u ó en 
aquel paraje. A l tercer d í a de su es-
tancia en Mal lorca v i s i t a r á las cuevas 
de Manacor y de A r t á y l a f á b r i c a de 
perlas de Manacor. Finalmente, a l d i a 
siguiente se ce lebrará en la catedral 
una f u n c i ó n religiosa en sufragio de 
los soldados que perecieron an la R e -
conquista. 
E l programa, que ha sido y a enviado 
al Monarca p a r a su aprobac ión , inclu-
ye, a d e m á s , dos banquetes en honor del 
Infante, ofrecidos por el Ayuntamiento 
y l a D i p u t a c i ó n ; funciones teatrales, c a -
rreras , vis itas a l Monasterio del L l u c h 
y a l a b a h í a de Pollensa, etc. L a s a u -
toridades han solicitado t a m b i é n del So-
berano que, a ser posible, el infante 
don J a i m e e f e c t ú e el viaje a bordo del 
acorazado "Jaime I " , por l levar dicho 
buque el nombre del conquistador de M a -
llorca. 
E l marqués de Estalla se entrevistará 
en Pontevedra con el jefe del 
Gobierno portugués 
" A B C " publica un te legrama depo-
sitado en Mondariz por uno de sus re-
dactores que ha tenido o c a s i ó n de in -
terv iuvar al jefe ded Gobierno. L o repro-
ducimos a c o n t i n u a c i ó n : 
Y a he empezado a estudiar el proyec-
to de Cons t i tuc ión , y a tomar muchas 
notas acerca de lo que estoy leyendo es-
tos d í a s en la Prensa, entre lo cual, por 
cierto, h a y mucho interesante. E s nece-
sario examinar a fondo y con deteni-
miento ese proyecto de Const i tuc ión , que 
es un modelo excelente para una base 
segura, sobre la cual el Gobierno h a de 
levantar el proyecto definitivo, previas 
las variaciones y el perfeccionamiento 
que en Consejo de ministros se resuel-
van, antes de ponerle a d i s c u s i ó n en la 
Asamblea. E s t a es la labor de retoque a 
que el jefe del Gobierno va a consagrar-
se en un plazo de quince o veinte d ías . 
L a necesidad de cambiar de Consti-
tuc ión es el punto fundamental de arran-
que para el dictador en esta cues t ión . 
L a C o n s t i t u c i ó n del 76 es inservible, 
¡porque—a áu juicio—responde a otro am-
Ibiente, a otros problemas, y a otros ins-
| tintos pol í t icos , muy diferentes, y hasta, 
en muchos casos, contradictorios de los 
actuales. Pero es que, a d e m á s , la Cons-
t i tuc ión de 1876 h a fracasado en lo que 
debe ser esencia de una C o n s t i t u c i ó n : 
en la c o o r d i n a c i ó n de los Poderes. E s -
tos se desenvolvieron tan desarticulada-
mente bajo aquella Const i tuc ión , que ca-
si siempre lo hicieron fuera de su cauce 
y de su órbita . E s necesario que los Po-
deres tengan su ar t i cu lac ión inexcusable 
en el C ó d i g o po l í t i co fundamental. E s 
| necesario que los Poderes del Estado ac-
túen sin cometer desmanes los unos con 
los otros, como h a sucedido con tanta 
frecuencia bajo la Cons t i tuc ión de 1876." 
P a r a el general Primo de R i v e r a no 
hay modo m á s recto, m á s eficaz ni m á s 
prác t i co de dar la Cons t i tuc ión que el 
plebiscito. No cree que haya otro, ,1o que 
quiere decir que será és te precisamen-
te el que se fije. Y al argumento de que 
es sobremanera compleja la materia pa-
ra pronunciarse globalmente acerca de 
ella, con m o n o s í l a b o s de af irmación o 
negativa, rearguye el presidente dicien-
do que peor sistema es la e lección de 
diputados que traigan el mandato, no só -
lo de pronunciarse respecto a la Cons-
t i tución, sino de usar un poder en blan-
co para decidir sobre casos cuya com-
plejidad y diversidad inmensa es impo-
sible preestablecer. 
L a C á m a r a ún ica . E s otro de los pun-
tos fundamentales para el dictador, en 
la reforma constitucional. Fundamental 
e indefectible. Cree el presidente que la 
Soberan ía nacional puede radicar, ade-
más' 'de legalmente; 'de' hecho -en esa Cá-
mara ún ica , si a ella se consigue llevar 
una r e p r e s e n t a c i ó n genuina de la volun-
tad popular mediante el sufragio univer-
sal en la parte de e lecc ión directa, y una 
r e p r e s e n t a c i ó n de las actividades todas 
jdel país , mediante los respectivos orga-
jnismos y entidades. Cuando esa Cámara 
¡única no sea un artefacto pol í t ico al es-
tilo de las Cortes pasadas, el Poder eje-
Icutivo e s t a r á en verdad, y con debidas 
¡garant ías , sometido a ella. E s a C á m a r a 
ú n i c a s e r á apol í t ica , porque apol í t ico lo 
será el 90 por 100 de sus componentes, 
al contrario de lo que pasaba antes, en 
i que el 90 por 100. cuando menos, era 
polít ico, y el 10 restante se encontraba 
jcon su sinceridad, con su franqueza, con 
jsu juicio claro y ecuánime, desplazado 
len aquel ambiente de ficción, de farsa, 
que la estructura esencialmente pol í t ica 
del Parlamento creaba. E l presidente re-
cuerda a este propós i to el ambiente de 
frialdad, casi hostil, y desde luego de 
I desplazamiento, que hallaron siempre en 
i las Cortes los llamados ministros técni -
cos. 
Descartado desde el primer momento 
¡el Senado. Crearlo en la nueva Consti-
jtución s e r í a crearse una dificultad, para 
luego estudiar el medio de orillarla, co-
lmo en el caso c lás i co de crear los pobres 
|pára luego inventar la manera de soco-
rrerlos. 
E n la parte permanente de la C á m a r a 
ú n i c a t e n d r á el antiguo Senado lo que 
i iabía en él de úti l , de aprovechable. No 
sólo en esa parte permanente quiere el 
general Primo de Rivera situar el ca-
rácter de perdurabilidad y fijeza del nue-
vo Parlamento, sino que aspira a que la 
representac ión corporativa tenga también 
las mayores g a r a n t í a s de estabilidad. 
No entra aún el presidente en los de-
talles del proyecto de Cons t i tuc ión . Pero 
hay ya fuertemente fijado en su juicio 
—y ello quiere decir que lo e s t a r á en su 
día en l a realidad—este designio: el pre-
sidente es absolutamente partidario del 
Colegio provincial, por lo menos como 
órgano elector, dejando una gran parte, 
ana inmensa parte, reservada al Colegio 
nacional. 
E l que quiera demostrar su arraigo 
popular, que lo demuestre cuando menos 
en una provincia. Lo d e m á s ser ía ato-
mizar la representac ión ciudadana y 
aincidir en los viejos achaques, qüe se 
¿ratan de desterrar, como era el que se 
cultivaba l a ficción de una representa-
3ión de c a r á c t e r nacional, sin otro m é -
i - ito que gestionar para un pueblo unas 
] carreteras, o una escuela, o lograr unas 
! cuantas credenciales, que se repart ían 
an ese mismo pueblo. E l jefe del Go-
j bierno, a este propós i to de la represen-
t a c i ó n , cuanto m á s extendida mejor, cree 
¡que, por ejemplo, un periodista que se 
h a hecho popular por sus c a m p a ñ a s , por 
!su fisonomía moral, por su fuste, por su 
, prestigio, podrá tener con el Colegio na-
cional, o, por lo menos provincial, en la 
masa de sus lectores de toda E s p a ñ a 
ó 20 ó 50.000 votos, y, en cambio, ese 
mismo periodista no podría j a m á s ser 
diputado, si esperase a que u n pequeño 
! .istrito le eligiese. 
E l Consejo R e a l será un hecho, i T a l 
y como figura en el proyecto presentado 
ja la Asamblea...? E l jefe del Gobierno 
estima indispensable una ins t i tuc ión que 
asista al Rey. sobre todo en las crisis. 
S i no existiese, el Poder real se ver ía 
aislado p a r a resolver, y t endr ía que bus-
icar un substitutivo de ese ó r g a n o insubs-
tituible, y lo buscar ía instintivamente en 
las personas que le rodean, incluso en 
las de intimidad. E l Consejo R e a l s erá 
un ó r g a n o en la nueva Const i tuc ión. 
¿ C ó m o q u e d a r á perfilado...? E s prematu-
ro vaticinarlo. 
Declaraciones del señor Yanguas 
E l presidente de la Asamblea, señor 
Yang^ias, ha manifestado sobre el pro-
yecto de C o n s t i t u c i ó n y leyes comple-
mentarias que ninguna de las objecio-
nes formuladas deja de ser antes vista y 
I controlada por la S e c c i ó n pr imera en 
Isfra deliberac'one?: L a s conclusiones de! 
S A N S E B A S T I A N . 6 . — E l conde de 
Romanones h a declarado que carecen 
de fundamento los conceptos que le 
atribuye "Heraldo de Madrid". Son su-
posiciones, dice, que no tienen base al-
guna cierta, y se atiene en un todo a 
las declaraciones que anteriormente hi-
ciera, segTin las cuales est ima que de-
be verificarse la r e u n i ó n 
siempre que asistan todos los intere-
sados, s in e x c e p c i ó n . 
H a a ñ a d i d o que. d e s p u é s de tales 
declaraciones, no hizo m a n i f e s t a c : ó n a l -
guna n i h a dejado entrever nada que 
permita suponer lo que se dice ahora. 
A g r e g ó que no h a escrito cartas a los 
ex presidentes del Consejo. Só lo lo hizo 
a S á n c h e z de Toca; pero lo que en su 
car ta d e c í a afectaba sólo a las Acade-
¡ m i a s que ambos presiden. 
E l conde Bugal la l , por su parte, h a 
declarado que no h a recibido ninguna 
carta ni se ha entrevistado con Roma-
nones. Tampoco h a expresado a nadie 
su op in ión , y só lo espera el oportuno 
momento para hacerlo. 
Fiesta de la flor en Corima 
C O R U f í A , 6.—Con una a n i m a c i ó n ex-
traordinaria se ha celebrado hoy la Fies-
ta de la Flor . L a recaudac ión , que ha 
sido muy importante, se destina al pa-
bel lón antituberculoso de Cisures, que es-
tá ahora en construcc ión . 
Tres heridos en un vuelco 
M A L A G A , 6.—-En la carretera de Chu-
rr iana vo lcó una camioneta, resultando 
el chofer con g r a v í s i m a s lesiones, y dos 
a c o m p a ñ a n t e s , de doce y diez y ocho 
años , grave y leve, respectivamente. 
— E n el Hospital ha fallecido el chofer 
Antonio Serrano, de veinticinco años , que 
hace d í a s volcó con la camioneta que 
c o n d u c í a cerca de Ronda. 
Explosión de grisú en una 
mina japonesa 
Cinco muertos y 56 heridos 
T O K I O , 6.—A consecuencia de una 
e x p l o s i ó n de gas g r i s ú ocurrido en una 
mina de c a r b ó n de Rashioni (Hakkaido i 
han resultado muertos cinco mineros y 
heridos otros 56. 
dictamen se acordaron d e s p u é s de ma-
¡duro examen, y el mismo criterio de 
amplitud debe seguirse y se s e g u i r á en 
¡la d i s c u s i ó n plenaria, por asi requerirlo 
jla trascendencia de la materia. Habla 
de su iniciat iva de propuesta de am-
¡pliación de la Asamblea, que significa 
¡confianza en la propia obra, y dice que 
jen este debate o c u p a r á su puesto en los 
( e scaños junto a sus c o m p a ñ e r o s de Sec-
ción. L a d i s c u s i ó n plenaria en la Asam-
ble Nacional s e r v i r á para i lustrar al 
Gobierno, que ha de acordar el proyecto 
definitivo, y a l a n a c i ó n que ha de ex-
p r e s a r libre y solemnemente su volun-
tad. T a m b i é n contr ibu irá a i lustrar a la 
¡opinión p ú b l i c a el ciclo de conferencias 
jque organiza para el p r ó x i m o mes de 
| octubre el Ateneo de Zaragoza, en el 
¡que i n t e r v e n d r á n con él conferenciantes 
jde muy diversas significaciones pol í t icas , 
j Una verbena en honor de Primo 
de Rivera 
M O N D A R I Z , 6 .—A las once meaos 
diez el presidente bajó de sus habita-
j cienes, donde estuvo estudiando el pro-
yecto de nueva C o n s t i t u c i ó n y d e s a y u n ó 
con sus h i jas C a r m e n y Pilar. Poco an-
¡tes de las doce m a r c h ó en unión de és-
'tas al balneario de la Toja , donde era 
esperado p a r a almorzar. E n otro coche 
que les preced ía , conducido por el duque 
¡de A l m e n a r a Alta , iban los condes de 
¡Monte L i r i o y de Villafuente Bermeja 
' E l jueves por la noche se c e l e b r a r á en 
L a Toja, en el Hotel Avelino, u n a ver-
¡bena en honor del presidente. E n l a tar-
!de del viernes l l e g a r á una caravana de 
¡más de 400 a u t o m ó v i l e s que conducirá-; 
ja 2.000 personas procedentes de Vigo, 
|que esta ciudad e n v í a para mostrar a" 
¡marqués de E s t e l l a l a Memoria y el pre-
I supuesto e c o n ó m i c o de la E x p o s i c i ó n I n -
ternacional de Pesca que proyecta Vigo 
¡Se piensa enviar, a c o m p a ñ a n d o a los ex-
pedicionarios, varias bandas de m ú s i c a 
entre ellas l a Municipal de Vigo, l a de1 
¡ r e g i m i e n t o de M u r c i a j ' la del Colegir 
de Guardias j ó v e n e s , que han asistidr 
a las fiestas de Vigo. E n el G r a n Hotei 
se ce l ebrará una verbena original en ho-
nor del m a r q u é s de Este l la , para testi-
imoniar al presidente su agradecimient'; 
por el i n t e r é s demostrado por el proyec-
tado certamen internacional de pesca y 
sus derivados de Vigo. 
Entrevista con el presidente 
portugués 
P O N T E V E D R A , 6.—Un per iódico lo-
cal acoge el rumor de que uno de estos 
id ías c e l e b r a r á n una entrevista el jefe 
[del Gobierno p o r t u g u é s y el m a r q u é s 
'de Es te l la . Se cons:dera como probable 
jque se celebre en Pontevedra el domin-
' go p r ó x i m o . E n este caso rend ir ían ho-
i ñores a ambos p r e s i d e ñ t e s las bandas 
;de la G u a r d i a Republicana de Lisboa y 
¡del tercer regim'ento de Viaña de Cor-
¡telo, que e s t a r á n aqui el día 11. S-
; cree que las dos personalidades asist; 
j rán a la corrida de toros y otros fes-
' tejos. 
V I G O , . 6 . — S e g ú n rumores que circu 
lan en esta pob lac ión , se da como pro-
1 bable que el p r ó x i m o domingo se tras-
ladará a Pontevedra, desde Lisboa , el 
presidente de la R e p ú b l i c a portuguesa, 
general Carmona, para celebrar una en -
trevista con el jefe del Gobierno espa-
ñol, general Pr imo de R i v e r a . 
E l presidente a Vigo 
V I G O , 6 . — E s t a m a ñ a n a , el m a r q u é s 
de Es te l l a e f e c t u ó una e x c u r s i ó n al bal-
neario de L a Toja , a donde le acompa 
ñ a r o n var ias de las personas que se en-
cuentran en Mondariz tomando 1 a s 
aguas. 
E l p r ó x i m o viernes se t r a s l a d a r á a 
Mondariz, desde esta población, u n a ca-
ravana automovilista, en la que v iaja-
rán el Ayuntamiento de Vigo en pleno 
con maceres y nutridas representacio 
nes de las m á s importantes entidades 
locales, los cuales p r e s e n t a r á n a l presi-
dente los planos de la futura Exposi-
c ión Internacional de Pesca. 
E l d í a 15 se t r a s l a d a r á el g-eneral P r i -
mo de R i v e r a a Vigo, donde permanece-
rá un dia. Se preparan en su honor 
diversos agasajos. 
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C A M P E O N A T O M O N T A Ñ E S D E T I R O D E P I C H O N 
Hoy se disputará la primera etapa de la Vuelta al País Vasco. Acuerdos de 
la Federación Centro de Football. Resultado del crucero Barcelona-Sitges. 
Tiro de pichón 
£1 campeonato m o n t a ñ é s 
l i a s t iradas de p i c h ó n de este a ñ o en 
Torre lavega r e v e s t i r á n m a y o r i n t e r é s 
por l a importancia de los premios y 
porque los organizadores se preocupan 
actualmente de que las inscripciones 
del punto de sal ida que indicamos en-
tre p a r é n t e s i s son l a s siguientes: 
B i l b a o - B u r c e ñ a (seis k i l ó m e t r o s ) - B a -
Relevos (4 por 440 y a r d a s ) . — N e u -
mann. Krebbs . Enge lhardt y Storz. 
Relevos (4 por 880 y a r d a s ) . — E n g e l -
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
se a fondo. E3 m i é r c o l e s por l a tarde 
se h a r á n las pruebas oficiales, con la 
p i s ta debidamente preparada ya. A l g u -
nos motoristas e s p a ñ o l e s se aprestan a 
competir con los ingleses y y a se h a - cuerpo d ip lomát i co . — Segundo ejerci-
ó l a de formar un equipo nacional que ;cio.—Ayer tarde realizaron el segundo 
v a y a a hacer u n a v i s i ta a las pistas ejercicio el n ú m e r o 86, don Ja ime G r a u 
inglesas. L o s corredores b r i t á n i c o s han Jul ián , que obtuvo 13,116 puntos (tenia 
elogiado mucho el S t á d i u m , como uno 17.50 del V i m e r ejercicio), y el 87. don: 
de los mejores del mundo. D e l a pis ta E m i l ¡ 0 Hardisson Pizarroso, con 
racaldo (nueve )-Sestao ( l l ) - P o r t u g a l e - hardt . Boecher, Mueller y doctor Pe l t -
te (13)-Santurce ( 1 5 ) - C i é r v a n a (21) - zer. 
L a s C a r r e r a s (32)-Somorrostro (34)- j Relevos (4 por 1 mi l la ) .—Doctor Pelt-
Mercadillo ( 4 4 ) - O c h a r á n (49) -Valmase- zer, Walpert , Trossbach y Boecher. 
da ( 5 3 ) - G ü e f i e s (62)-Sodupe (67) -Gor-! Relevos (4 por 120 yardas, v a l l a s ) . — 
sean las mejores, no s ó l o por su n ú m e - ,É"61^ i í íA'í 'I?611!^ (f0)-MenagY.ay TroKbach'Welscller'Wein y Besclieznik-
ro, sino t a m b i é n por s u calidad. L a s t i -
radas se c e l e b r a r á n los dias 14, 16. 17. 
18 y 25 de este mes y 1 de septiembre. 
H e aqu í los detalles del programa: 
D I A 14 D E A G O S T O (primero de 
t i rada) 
P r i m e r o T i r o de prueba.—Pichones. 1: 
entrada, 5 pesetas; handicap. 
Segundo. Premio de l a "Sociedad So l -
vay".—Pichones, 5; entrada, 15 pesetas ¡i 
handicap. U n cero, excluye: derecho a | 
Igualar. E l primero g a n a r á el premio y 
él 50 por 100 de l a m a t r í c u l a , y eJ se-
gundo, el 25 por 100 de l a misma . 
Tercero . Premio de l a e x c e l e n t í s i m a 
D i p u t a c i ó n provincial.—Pichones, 10; en-
trada, 20 pesetas; handicap. Dos ceros, 
excluyen: derecho a igualar. E l prime-
ro g a n a r á el premio y el 50 por 100 de 
l a m a t r í c u l a y el segundo, el 25 por 100 
de l a m i s m a . 
D I A 16 D E A G O S T O ( 2 d e t irada) 
Pr imero . T i r o de prueba.—Pichones. 
1; entrada, 5 pesetas; handicap. 
Segando. Copa del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
í 86) - Respald iza (89) - A m u r r i o (94 J - i Relevo o l í m p i c o . — K o e m i g , d o c t o r 
Ordufia ( l O l ) - a l t o de l a cuesta de O r - , W i c h m a n n , Storz y Mueller. 
I T r e s mi l las .—Kohn, Dieckman, K i l p y 
Helber. 
Salto de longitud.—Dobermann y Koe-
chermann. 
Salto de a l tura .—Hichn y Koepke. 
Salto con p é r t i g a . — K o e c h e r m a n n y 
Wagener. 
Lanzamiento del disco.—Hoffmeister 
y Haenchen. 
Lanzamiento del p e s o . — S c h n é i d e r y 
Uebler. 
h a n dicho que r e ú n e mejores condicio-
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Football 
Recorrido de l a pr imera etapa de l a 
Vuel ta al P a í s Vasco 
Acuerdos de l a F e d e r a c i ó n Centro 
Anoche ce l ebró su r e u n i ó n semanal , 
bajo l a presidencia del doctor Oller, el 
Consejo directivo de l á F e d e r a c i ó n R e -
gional Centro. 
Se d ió cuenta de l a ba ja voluntaria 
de l a S e c c i ó n Deportiva del Hogar V a s -
co. Se c o n c e d i ó permiso a l Athlet ic 
C lub para j u g a r dos partidos en L i n a -
res y se le c o n c e d i ó fecha para j u g a r 
un partido amistoso con el R e a l M a -
drid. 
(115) - O s m a \ ^ virtud de expediente reglamenta-
conde de l a Moriera,—Pichones , 8; en-' 
trada, 20 pesetas; handicap. Dos ceros, ¡duf ia (110) - Berberana 
excluyen: derecho a iguailar. E l primero i ^ 118)-Espejo ( 1 2 9 ) - B e r g ü e n d a (132)- 'rio se a c o r d ó conceder l a r e c a l i ñ e a c i ó n 
g a n a r á l a Copa y ed 50 por 100 de i a | F o n t e c h a (136)-Miranda de E b r o í l 4 6 ) - , c c > m o "amateur" a l jugador que f u é de 
matr ic ida , y é l segundo, él 25 por 100 ^ Puebla de A r g a n z ó n (163) -Vi tor ia . ' la ReaI Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . 
J o s é M a r t í n e z , derrotado 
J E R S E Y C I T Y , 6.—Anoche se c e l e b r ó 
en esta ciudad u n combate de boxeo 
entre los p ú g ' l e s de la c a t e g o r í a de pesos 
ligeros Bobbs B r a n d y y el e s p a ñ o l J o s é 
M a r t í n e z . 
R e s u l t ó vencedor por puntos Bobbs 
Brandy. E l combate e r a a diez asaltos. 
Associated Press . 
y 21 del primero. 
E l n ú m e r o 85 se ret iró . 
P a r a hoy, a las cuatro y media de la 
tarde, e s t á n llamados del 89 al 109. 
H a s t a ahora han actuado en el se-
gundo ejercicio 66 opositores. 
I N E S Y J E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Teiraza del Callao 
Tarde ( sa lón) y noche (terraza), últ i -
mas exhibiciones de " L a reina del bou-
levard", por Constance Talmadge, .y 
"Novio postizo", por M a n o n Davies 
¡Gran éx i to ! 
M a t a a s u e s p o s a de 
Water polo 
E l campeonato c a t a l á n 
B A R C E L O N A . 5 . — E l campeonato dp 
C a t a l u ñ a de "water polo", p a r a el que 
quedaron finalistas el C lub N a t a c i ó n C a -
t a l u ñ a y el Club N a t a c i ó n de Sabadell . 
h a sido adjudicado a l primero de loa 
citados Clubs. 
r e u m a v e n 
U r o m i l 
qU|j fin'de'fiesta por Ramper (coloso de la peza 
pesetas. Franc i sco t o m ó un p e q u e ñ o revolver rac ia ) . Butacas, dos , 
P A B D I S A S (Alca lá . 96). — 7 tarde de propiedad de la mujer, que estaba en 
en IOS Cd. ; /_„_,_„;:;„ AX*nf<>A.1ii*iñg T.flm.llA-Anari- !-.1 Aa una mp^a V flisnniVi i 
L o s experimentos COMPAÑIA DE LOS G H O S DE HIERBO 
DEL NORTE DE ESPAi 
L a C o m p a ñ í a de los Caminos de Hie -
rro del Norte de E s p a ñ a convoca a un 
concurso para suministro de C I E N T O I raciones en enfermos d e s e n g a ñ a d o s , que 
C I N C U E N T A toneladas de aceite de oli- no h a b í a n encontrado alivio alguno usan-
de l a misma . 
Tercero . Copa del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
M a r q u é s de Pidal .—Pichones, 8; entra-
da, 20 pesetas; handicap. Dos ceros, ex-
cluyen: derecho a igualar. E l primero 
g a n a r á l a Copa y el 50 por 100 y el se-
gundo, tí 25 por 100 de l a m a t r í c u l a . 
D I A 17 D E A G O S T O (3.e de t i rada) 
J u l i á n A l c á n t a r a , 
B I L B A O . 6 .—Han sido y a designados' L a ^ l e g a c i ó n del Consejo en la A s a m -
los elementos oficiales de l a V u e l t a al b,lea Nacional de SaíQ Sebastian dio 
P a í s Vasco. Son los siguientes: ¡ c u e n t a de s u g e s t i ó n , que f u é apro-
J u e z - á r b i t r o . don J o s é R a m ó n de B a s - ' ^ 3 " • , , , ^ , „ , 
t é r r a . Se acordó felicitar a l jugador del R e a l 
Cronometrador, don J o s é Ol ivares . J o s é M a r í a P e ñ a ' Por haberle 
Secretario, don Manuel S e r d á n . 'sido o t o ^ ^ a i a medal la del m é r i t o en 
Jurado volante, don Alejandro de i a ! dicha Asamblea . 
Pr imero . T i r o de prueba—Pichones , I Sota. I E l Consejo a c o r d ó enviar un expre-
v a para alumbrado y engrase, de acidez 
inferior a 5,5 por 100. 
Los concursantes p o d r á n hacer sus 
ofertas- por lotes de cincuenta tonela-
das como m í n i m u m , r e s e r v á n d o s e la Com-
p a ñ í a el derecho de adjudicar el sumi-
nistro por partidas no inferiores a di-
c h a cantidad. 
E l suministro d e b e r á hacerse sobre va-
g ó n en una de las estaciones de la Com-
p a ñ í a en el plazo m á x i m o de tres meses, 
a contar desde l a fecha de la adjudi-
c a c i ó n . 
L a s ofertas pueden dirigirse en sobre 
cerrado y lacrado a la D i r e c c i ó n de la 
Enrique es hombre divertidísimo. 
Ayer estuvieron de moda los 
atropellos de bicicleta. 
A y e r noche Franc i s co Velasco Lopo» 
de veintiocho a ñ o s , natural de CainpV 
nario (Badajoz) , m a t ó de tres tiroa ¡ 
;su esposa, Amparo E x p ó s i t o Cueva, ec 
¡el domicilio del matrimonio. Mor no .' 
¡Viento , 11, segundo, centro, interior. £ 
i i hecho f u é el t é r m i n o de una riña triv a 
L O S D E H O Y ! De las diligencias efectuadas parec; 
S ) - A las í L a s chula de Pontevedra ¡ella t e n í a un genio violentis nao. 
Teneo el mavor gusto i « i n m e n s a creac ión de B lanaui ta S u á - ¡ E l lunes el matr-momo riñó con gran 
en c e f ü f l c a r q u e ¿ c a b o j r e z ) . , ^ „ e s c á n d a l o . A y e r se reprodujo la uue?. 
de tener ^ i s ^ de F U E N C A B R A L (Fuencarra l . . 143)-7^ tióni s e g ú n i0 declarado por el ma. 
gran éxito ?on el e m - L a alegre trojnpeteiua (repos ic ión) y i le insrultói le abofe teo^ 
h ^ ' ^ ' ^ S ^ ^ ^ ^ ^ S ^ v l p o r ü l t i m o . le t i ró un botijo a la 4 
h a b í a sido rebelde 




maravillosos. a do3 pe3etas)i i 
D r . Hermenegildo Turo' | G-ioria ( éx i to de esta c o m p a ñ í a ) ¡occipl al . 
Director de la Benefi-| € H Ü E C A (Paseo del Cisne. 4 ) . - C o m - i A los disparos a c u d i ó el vecino a« 
c e n c í a francesa en B a r - p a ñ í a Harito-Barreto-Ballester.—7 tarde \ La c a s a J e r ó n i m o Velazquez Iglesias 
y 11 noche. E l n iño judío (triunfo de ¡ei cual, al ver lo ocurrido, av isó a las 
Rafael i ta Haro en la c a n c i ó n española , i autoridades. E l agresor se entregó sin 
rios m é d i c o s referentes al poder disoi- y gran ¿x i to de Barreto-Ballester) . Bu- |reg.g1.enclaí 
vente del Uromil sobre el ác ido ""c01 taca, dos pesetas. . TTn m é d i c o de l a C a s a de SororT-n 
-^ie donde dimanan los ataquos de reu- P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y M a r - j U ° ^ e ^ c o ° e ^ *0corro 
ma. gota, artritismo, etc.-vienen ^ n - alli 1Z. te lé fono 16209).-A las 6,45 ? ! ^ s t i V r *i ^ a r ^ 
firmados t a m b i é n por las r e p e ü d a s cu- « U K (Semana Metro Goldwyn Mayer), iceso. A p l i c ó l a v a n a s inyecciones para 
e L a paz del hogar. E l bosque en llamas, reanimarla; pero cuantos esfuerzos se 
Dick, el guardia marina. i nielaron resultaron i n ú t i l e s . L a víctima 
C L N E D E L C A L L A O (P laza del C a - i m u r i ó mismo, precisamente en el 
, Hao).—6,30 y 10,30 (terraza). D'ario Me-jraomento en e a c u d í a el Juzgado de 
Se ha evidenciado que un cá lculo de tro. L a reina del bomevard, por i di ue Io era el ¿leí distrito k 
un gramo, puesto en agua natural duran-jtance Talmadge. L a fortuna y J a ^ i s - , 5 - J M , formado ^ ej i , , ' 
te tres meses, no perdió nada de su peso,!tad. Novio postizo, por Marión Gavies . ! Un vers¿daed, ^ 0 ^ a o ^ ; ^ Jue¿ se-
mientras que otro igual, en agua uromi-j C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) . - ñor M é n d e z Novoa. s e c ^ a r . o señor 
l izada y en el mismo tiempo, quedó redu-'fi y 10,30. No se gana para sustos. E s - Castro y oficia! s e ñ o r L ó p e z g r a c i a , 
cido casi a la mitad. E s sin duda alguna pos ic ión de Barcelona (muy interesan- j E l agresor fué llevado a l a fk)misa-
la m á s perfecta comprobac ión de los te). L a gran jugada (Dorothy R e v i e r ) . ! ^ a y d e s p u é s al Juzgado, donde .quedó 
• Moulin Rouge (Olga Tschechowa). ¡en un calabozo, d e s p u é s de prestar 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marques de ^ " . , e pipj5iar 
Urquijo, 11; t e l é fono 33579).—A las 6i30 j '^Ciaracion. 
y 10,45, Actualidades. Celos que matan. Franc i sco es d u e ñ o de un taller de 
E l precio de la gloria. k a p a t e r í a de la calle de Almirante, 16. 
„ ^ ^ ¡De su matrimonio con Amparo tkae, 
dos hijos, de cinco y dos años , llamados 
do otros ant iúr icos , aun de los m á s re-
nombrados. 
efectos disolventes del Uromil para l i -
brarse de los cácu los , facilitando su ex-
puls ión . 
L o s que van sujetos a las enfermeda-
des ur i cémicas , sigan el consejo del m é -
dico, y si toman en diferentes per íodos 
Pnmnftfíía n a la oficina del Servicio de i—durante algunos d ías de cada mes—un 
? ™ ^ n L ° f l Nor-lpoco de Uromil en un vaso de agua, sel ^ X ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ despectivamente, Franc i s co y Ampare. 
M a r í a M o n z ó n , don J o a q u í n I lundain 
y don Natal io Cayuela . 
E n l a m e t a de S a n S e b a s t i á n , don 
Jav ier P e ñ a Vea-Murguia , don 
M a r t í n y don Salvador D í a z . 
E n la m e t a de" Ibaiondo, don M a -
nuel Castellanos, don F i d e l U ñ a r t e y 
don J o s é Zabalegul. 
Comisarios de c a r r e r a : don Alfonso 
I g a r t ú a , don Eduardo Aburto, don M i -
guel Vi l lanueva y don Eduardo Rubio. 
Reparto de premios 
M a ñ a n a jueves c e l e b r a r á el C lub C i -
c l i s ta de C h a m a r t i n el reparto de pre-
mios de su ú l t m a prueba sobre el re-
B l acto t e n d r á 
lugar de nueve a once de l a noche. 
U n a prueba, del Club C i c l i s t a 
de C h a m a r t i n 
E l domingo d í a 18 de este mes cele-
b r a r á el ClUb-' Clttllfeta •&£ 'Chamartin 
u n a c a r r e r a para las tres c a t e g o r í a s y 
neóf i tos . E l itinerario es de 135 k' ló-
metros e n este recorrido. Sal ida, a las 
siete de l a m a ñ a n a del Hotel del Ne-
gro, a seguir por Puencarra l , Alcoben-
das, S a n S e b a s t i á n de los Reyes , San 
A g u s t í n , E l Molar, Torrelaguna, E l B a -
1; entrada, 5 pesetas; handicap. 
Segando. Premio del Banco Mercant i l . 
Pichones, 7; entrada, 15 pesetas; h a n -
dicap. U n cero, excluye: derecho a igua-
lar . E l primero g a n a r á él premio y el 
50 por 100 de l a m a t r í c u l a , y el segun-
do, ea 25 por 100 de l a misma . 
Tercero . Copa minas de C a r i e s . — P i -
chones, 8; entrada, 20 pesetas; handi-
cap. D o s ceros, excluyen: derecho a 
igualar. E l primero g a n a r á l a Copa y el 
50 por 100 de l a m a t r í c u l a , y el segun-
do, el 25 por 100 de l a misma. 
D I A 18 D E A G O S T O (4.° de t i rada) 
Campeonato m o n t a ñ é s . — P r e m i o s : P r i -
mero. A l c a m p e ó n . Copa del A y u n t a -
miento de Torre lavega y el 50 por 100 
de l a m a t r í c u l a . Segundo. A l segundo. 
Copa del gobernador civi l y el 25 por 
100 de l a m a t r í c u l a . Tercero. A l tercero. 
C ien pesetas. Pichones, 20; eutrada, 50 corrido Madrid-Mecq. 
pesetas; distancia, 25 metros. Cuatro ce-
ros, excluyen: derecho a igualar. 
S i n perjuicio de l a subasta de escope-
t a » por el s is tema de boletos, en esta 
t i rada se s u b a s t a r á n todas ellas por pu-
jas a l a l lana y l a Sociedad se r e s e r v a r á 
en esta subasta el 25 por 100 de l a can-
tidad resultante en l a misma . 
"DIA. 25 D E A G O S T O (quinto de t i rada) 
Pr imero . T i r o de Prueba.—Pichones, 
1; entrada, 5 pesetas. Handicap. 
Segando. T i r a d a "Doctor A r g o m o -
sa.—Pichones, 10 en 5 carambolas. E n -
trada, 20 pesetas. Handicap. 
E l primero g a n a r á l a Copa y el 50 
por 100 de l a matr icula , y el segundo 
el 25 por 100 de l a misma . 
O b t e n d r á n los premios: 
a ) e l que m a y o r n ú m e r o de c a r a m -
bolas hiciese. 
b ) en igualdad de carambolas, eü que 
tenga mayor n ú m e r o de p á j a r o s muer -
tos. 
c ) e l que m a y o r n ú m e r o de p á j a r o s 
muertos tenga, aun s in carambola. 
N o s e t i r a r á n m á s de cinco carambo-
las, y s i hubiese empate s e r e s o l v e r á 
soltando cada vez un p ichón . 
Tercero . Copa de la Sociedad E s p a -
ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n N a v á L — P i c h o n e s , 
10. E n t r a d a , 35 pesetas. Handicap. 
Dos ceros, excluyen: derecho a igua-
lar . E l primero g a n a r á l a Copa y el 50 
por 100 de l a m a t r í c u l a , y el segundo 
25 por 100 de la misma. 
D I A 1.° D E S E P T I E M B R E ( ú l t i m o 
de t i r a d a ) . A l a s once de l a m a ñ a n a . 
P r i m e r o . T i r o de prueba.—Pichones., 
1. E n t r a d a , 5 pesetas. Handicap . 
Segundo. C o p a Banco T o r r e l a v e g a — 
Pichones, 8, E n t r a d a , 20 pesetas. H a n -
dicap. 
Dos ceros, excluyen: derecho a igua-
lar . E l primero g a n a r á l a Copa y el 50 
por 100 de l a m a t r í c u l a , y el segundo 
el 25 por 100 de i a m i s m a 
Tercero . T i r a d a J o s é M a r í a C a b a ñ a s . 
Premios: Aü primero. Copa de la R e a l 
C o m p a ñ í a A s t u r i a n a y el 40 por 100 
de l a m a t r í c u l a ; a l segundo, C o p a del 
T i r o Nacional y el 20 por 100 de l a 
misma. 
E n e s ta t i rada se s u b a s t á n las es-
copetas por pujas a l a l lana. 
Pichones, 15. E n t r a d a , 40 pesetas. 
Handicap. 
T r e s ceros, excluyen: derecho a igua-
lar . 
Miembros del Jurado: |sixo P ^ a ^ e a la fami l ia del que f u é 
E n la m e t a de Vitoria , don Hilario:6X06161116 y caballeroso jugador "ama-
Dorao, don J u l i á n S a g a r n a y don F e - teur" deI -A-thletic Club, don J o a q u í n O r -
derico del Campo. t*2 I a Torre , recientemente fallecido 
E n l a m e t a de Pamplona, don Jesús!611 Marruecos, h a c i é n d o s e constar en 
a c t a el sentimiento de la F e d e r a c i ó n por 
l a p é r d i d a de uno de los elementos que 
_ m á s se distinguieron durante muchos 
L g ^ J a ñ o s en l a é p o c a f u t b o l í s t i c a que prece-
dió a l a actuall o r g a n i z a c i ó n . 
T a m b i é n se acordó expresar l a condo-
lencia del Consejo a l jugador "amateur" 
del mismo Club, Del Rio, por u n a re-
ciente desgracia de famil ia. 
Q u e d ó aprobada l a convocatoria di-
r igida por el secretario general a las 
sociedades federadas de l a r e g i ó n p a r a 
l a Asamblea ordinaria que debe cele-
brase el d í a 12 del corriente, a las diez 
y media de l a noche, en el local de la 
F e d e r a c i ó n Centro. 
F u e r o n apVobadas las solicitudes de 
ingreso de las Sociedades "amateurs" 
Corinthians F . C . y C lub Deportivo Ma-
droño, que, por poseer campo, ingresa-
r á n en l a tercera c a t e g o r í a 
- F u é aprobe ida—la-d i s tr ibuc ión de los 
votos y c la s i f i cac ión por c a t e g o r í a s pa-
r a l a p r ó x i m a temporada, con &uje-
c ión a lo determinado por el reglamen-
to y a los acuerdos de l a Asamblea R e -
gional de l a temporada anterior. 
Se c a m b i ó impresiones sobre distin-
tos asuntos, de los que s e r á n someti-
r e b c k M 
La organizó la Federación da 
riodlstas del Norte y Nor-
oeste de España 
» 8 c ¿ e e S X S e t ^ c m t S / S S Í X r ^ ^ ¡ T g ^ s ^ c n c i a ^ i ^ j p o n e aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n . ) 
impresos e i n f o r m a c i ó n necesarios para trando hacia la orina el á c i d o úr ico quei 
este concurso. ¡ e n v e n e n a la sangre y es causa de males 
L a apertura de pliegos se ver i f i cará el;sin cuento, 
d í a 30 de agosto, a las diez de l a ma-' 
ñaña, a d m i t i é n d o s e las proposiciones ce-
rradas y lacradas hasta las diez y ocho 
del d í a anterior. 
L o s licitadores d e p o s i t a r á n en la C a j a 
Central de la C o m p a ñ í a , situada en la 
e s t a c i ó n del Norte de Madrid, o en cual-
quiera de las P a g a d u r í a s establecidas en 
sus estaciones de Valladolid, León,1 San 
S e b a s t i á n , Zaragoza, Barcelona y Va len-
cia, hasta el d í a anterior del concurso 
en Ja C a j a Central y hasta el_ d í a 26 
del citado agosto en las P a g a d u r í a s , una 
suma por lo menos igual al medio por 
ciento • del importe de sus ofertas, en 
concepto de fianza, como g a r a n t í a de su 
propos ic ión , l a cual se d e v o l v e r á a ios 
postores que no obtengan la adjudica-
c ión dentro de los treinta d ías siguien-
tes a l a fecha del concurso, en cuyo pla-
zo se les d a r á aviso del acuerdo to-
mado. 
Los que resulten adjudicatarios ha-
brán de elevar el importe de su fianza 
hasta el cinco por ciento del importe 
del suministro, para responder de su 
buen cumplimiento, la que será devuel-
ta a l a t e r m i n a c i ó n del mismo, siempre 
que se haya efectuado el suministro de 
completa conformidad. 
Madrid, agosto, 1929. 
Lesionado en un choque 
E n el puente de l a Re ina Victoria 
chocaron los a u t o m ó v i l e s del servicio 
públ ico 31.791 M. , conducido por Gre-
gorio S á n c h e z Díaz , de treinta y un 
a ñ o s , domiciliado en Fernando el Ca-
tó l ico , 40, y el 20.721 M. , guiado por 
Hilario F e r n á n d e z Vela , de treinta y 
¡ocho, residente en Gonzalo Sandino, 9 
• ( T e t u á n de las V i c t o r i a s ) . E n el acci-
j dente r e s u l t ó con lesiones no graves 
I car ios G a r c í a Alvarez , de treiu.a y dos 
i años , domiciliado en Caballero de Gra-
cia, 8, que ocupaba uno de los coches, 
Lalanda cortó una orej'a y Cagan-j i^g dos v e h í c u l o s sufrieron daños de 
cho escuchó una bronca 
en cada toro 
cons iderac ión . 
;brado esta tarde la anun-1 iJi3l'c"a~ , A • ,., . ; 
goyesca organizada por la ' años , Manuel Ojeda Vil lalba, domicilia-
e Periodistas del Norte y do en la calle de L a Verdad, 4. E l "auto" 
rrueco. Siete Iglesias, Lozoyuela , L a ! d o s a l a P r o ™ a Asamblea Regional . 
Cabrera , É l Molar, a l punto de par-
tida. 
Se conceden ocho premios en m e t á -
lico, el primero de 50 pesetas. L a s ins-
cripciones se admiten los lunes y jue-
ves, de nueve a once, en e l local social 
has ta el d í a 16. 
Atletismo 
L a s ú l t i m a s pruebas de l a Sociedad 
A t l é t i c a 
L a Sociedad A t l é t i c a ce l ebró u n inte-
resante concurso, que obtuvo buen éx i -
to por las notables marcas en é l obte-
nidas. Se han distinguido sobre todo 
los participantes en los lanzamientos 
del peso y del marti l lo . 
He aquí los detalles de los resultados 
obtenidos: 
100 metros 
Fueron aprobadas las propuestas de 
reso luc ión de distintos expedientes in-
coados por denuncias y reolamaciones de 
jugadores profesionales contra las So-
ciedades a que pertenecen. Y se acor-
dó abrir otro p a r a depurar lo que pro-
ceda respecto de u n a r e c l a m a c i ó n del 
Athlet ic Club contra el R a c i n g por pre-
sunto incumplimiento de contrato. 
Regatas a la vela y a motor 
L a , prueba Barcelona-Sitges 
B A R C E L O N A . 5.-—Hasta el domingo 
no se c o n o c i ó l a c las i f i cac ión de las re-
gatas celebradas el s á b a d o . T o m a r o n 
parte en l a prueba 18 yates, de los que 
s ó l o l legaron 11. L o s restantes se re-
t iraron por a v e r í a s o por el m a l t iem-
po. L a c las i f i cac ión es l a siguiente: 
Y a t e s mixtos .—Primero, "Concha", de-
T e r c e r a c a t e g o r í a : 1, L ó p e z . 12 se- 'don Miguel Sanz; segundo, "Isolda", de 
'« don A g u s t í n Guarro ; tercero, "Montse-
Copa L e c h e r a M o n t a ñ e s a 
Pichones, 10. 
E n t r a d a , 25 p e s e t a » . 
"Handicap". 
Dos ceros, excluyen: derecho a igua-
lar. E l primero g a n a r á la Copa y el 
40 por 100 de la m a t r í c u l a , y e l segun-
do, el 20 por 100 de la misma. 
gundos 4/5. 
Salto de longitud 
P r i m e r a c a t e g o r í a : 1, Anglada , 5,69 
metros. Segunda c a t e g o r í a : 1, Taylor , 
5,81 metros. T e r c e r a c a t e g o r í a : l . L ó -
pez, 5,58 metros. 
Salto de a l tura 
Segunda c a t e g o r í a : 1, López , 1,50 
metros. T e r c e r a c a t e g o r í a : empatados 
Rokiski , L u i s y Lorenzo Bello, en 1.40 
metros. 
Lanzamiento del peso 
Segunda c a t e g o r í a : 1. Rokisfci, 9,92 
metros. T e r c e r a c a t e g o r í a : 1, Caf iama. 
res, 8,05 metros. 
Lanzamiento del disco 
T e r c e r a c a t e g o r í a : 1, Lorenzo Bello, 
22 metros. 
E n la c a t e g o r í a de neóf i tos queda-
ron vencedores: E n longitud, M e r c h á n , 
con 5,14 metros; en a l t u r a Calero y 
Merchán, con 1,35 metros; en peso. C a -
eré , con 7,55 metros, y en disco. C a -
lero, con 20,15 metros. 
R E S U L T A D O S D E L D O M I N G O 
aalto de a l tura 
^egunda c a t e g o r í a : 1, I .ópez . 1,59 
rra t" , de los s e ñ o r e s de S e r ó n ; cuarto, 
"Niawing", de don Ensebio B e r t r á n y 
Serra , y quinto, "Nirvana", de los se-
ñ o r e s Celis Rocsa . 
Y a t e s a motor.—Primero, "City", de 
don Miguel Sanes; segundo, "Cuba", de 
don R a m ó n Valcel ls; tercero, "Nieves", 
de don J e s ú s B a t l l ó ; cuarto, "Oubli", de 
don Ensebio B e r t r á n S e r r a ; quinto, " S i l -
ver Sea", de don J o s é V ^ a de L a r r l b a , 
y sexto, "Hansa", del s e ñ o r W a l t e r L e y . 
Regatas a la vela 
L a Copa del B e y 
L O N D R E S , 6.—Se h a disputado en 
Cowes l a C o p a del R e y . E l resultado 
f u é el siguiente: 
1, C A R L A D ; 2, "Octavio", y 3, "Ce-
l ia". 
Polo 
E n L a m i a c o 
B I L B A O , 6.—Se h a jugado es ta tar* 
de el partido de polo anunciado en L a -
miaco entre dos equipos mixtos, inte-
metros; 2, H . Coronado; 3. Galindo.! grados por jugadores locales y oficiales 
l e r c e r a c a t e g o r í a : 1, L u i s Bello, 1,40 i mi l i tares de l a g u a r n i c i ó n de Burgos . 
R 
AtropeMa y derriba un faml 
E n l a calle del General Palancar el 
L A CORUÍ5A, 6.—Con una enorme asís-; t o m ó v n VÍMXZXO 935 S., conducido por 
t . % S % S S o P e 0 L C r ^ a l a X : i H = s t e b a n I ^ p e . , a r r o l l é a l niño de ocho 
ciada corrida 
F e d e r a c i ó n d  
del Noroeste de E s p a ñ a . L id iáronse ocho ¡ fué a chocar d e s p u é s contra un faro!, 
¡ toros de l a g a n a d e r í a de Aleas, que re-iqUe derribó, y él-^arol a l canzó a la niÉa 
sultaron, en general, malos, para Chicue-|C8legtina Xniesta, d « siete años, que vi-
lo Marcia l La landa Cagancbo y Maera. | s t Saturnina, 8. Manuel íué 
Primero.—Chicuelo, malo con el capo-¡ . .. , , , . ,„ m,-. „ OaWin" 
te. Con la muleta no hace tampoco nada asistld0 de lesiones graVB*. y Celestina, 
de particular; una faena de al iño para!456 otras de c a r á c t e r leve, 
dos estocadas francamente malas y un ^ « A A „^^of-,c 
descabello. (Pitos.) i Desaparece con 20.000 pestes 
Segundo.—El tercio de quites transen-j Don Marcos C u s a Borella, diraftor 
rre muy animado, y Marcial La landa se de una C o m p a ñ í a de seguros, demiB.-
luce en uno muy adornado, que el pú-j c ló a Federico Hasler , de nacional dad 
blico ovaciona. D e s p u é s de una artisti-, , d e s e m p e ñ a b a en aquella Em-
i c a faena de muleta, que es muy apiau-( , ^ ^ ^ ^ y J „ «^towii . 
dida. L a l a n d a administra al morlaco dos! Presa ^ car&os de J6*6 de 1 
estocadas buenas y un descabello. (Ova,-! dad y cajero interino, a l que acusa oe 
c ión.) ¡ h a b e r desaparecido con 20.000 peseta 
Tercero.—Cagancho no hace nada ab-| que el denunciante le ordenó que in-
solutamente en el tercio de quites. Mu- gresara en un Banco, 
jletea a reng lón seguido con un miedo i Hace unos c í a s el s e ñ o r Cusa entre-
enorme, para un pinchazo y una estoca-¡ g ó un t a l ó n p0r la referida cantidad a 
^ í l r i o ^ - M a V r a . muy voluntarioso e n ¡ d i c * > para que re t i rara esa cifra 
todas las faenas. A l iniciar l a de mulé - de un Banco y la ingresara cnotw. 
ta^e l toro salta l a barrera, y al volver I Desde aquel entonces el cajero in 
al redondel, arrol la a un agente de V l - | terino no vo lv ió a aparecer por la on-
gilancia, que por un verdadero milagro! c i ñ a A y e r un demandadero l levó a éste 
resulta ileso. E l matador concluye con el j la llave de l a caja por encargx» del des-
bicho mediante una estocada administra-| aparecido. 
jda a paso de bandoriUas. E n o h zo sospechar al señor Cusa, 
?' C CÛ 10 repltt la fafna ê SU Por lo oue m a r c h ó al domicilio de Fc-
! primer toro: nada con el capote ni con i \ . íx i n ^ * „,wa 18 
la muleta- T e r m i n a con el bicho de unal der'co Hasler , calle de Apoaaca, Ib. 
media bastante mala y una e n t e r a i 0011(16 le f o r m a r o n que el mismo sa 
Sexto. Marcial La landa , que es el me- 'oado desaparee ó de l a casa, acompa-
jor de la corrida, lo veroniquea c e ñ i d í - í ñ a d o de una s e ñ o r i t a 
simo. (Ovac ión . ) A pet ic ión del público,! Kv-Anr* »M ^«kí»rfÍ70 
pone tres pares de banderillas enormes.! A r d e n u n a v l o n ^ ^ C o b e r m 0 
(Nueva ovac ión . ) Con l a muleta hace en C u a t r o V i e n t o s 
una faena v i s t o s í s i m a , con pases de todas i E n uno de ]og ^ V ^ Y ^ del aerodro-
las marcas, para una estocada entera . i^^ , r, , , . / ¡ ^ l a r / i aver 
impecable. (Ovac ión , oreja y rabo.) |ino de Cuatro Vientos se declaró aye 
S é p t i m o . Cagancho no hace tampoco!1111 t e n d i ó , a consecuencia, s e g ú n pare 
nada con el capote. Muletea de una ma-j06- ds haberse inflamado un reguero 
| ñ e r a verdaderamente catastróf ica . (Bron- 'gasol ina 
i cazo. E l ruedo se l lena materialmente de 1 E n el hangar h a b í a aparatos en xc? 
i almohadillas.) E n t r a a matar y a d m i n i s - ' p a r a c i ó n . Uno ds ellos quedó destruido, 
i t r a al bicho una estocada muy mala y,, Acudieron soldados, y utUzando ex-
r / Í Í ldH,^Dte ' golIeta20- <S8 rf!Produ-itintores evitaron que a r d u r a otro av^ón. ce l a bronca, que es enorme.) m i J i . _ «J "Tice-
Octavo. E n d tercio de quites es muy E „ aParato d ^ t r u í d o era un Bre 
aplaudido Maera. Con la f l á m u l a no hace ^ l e t • con motor nao onal de 4oO ni-
ñada . Dos estocadas y un descabello. E1 cobertizo q u e d ó destruido. 
E l desfile r e s u l t ó muy brillante. Pré-I r ^ T o r v c c i i r - r c r ^ c : 
s idió la corrida el alcalde de L a Coru- U I K U 5 3 U L , E . ! ) U 3 
ña^ al que a c o m p a ñ a b a n varias b e l l í s i m a s I Malos t r a t o s . — J o s é B lázquez Segovjá, 
s e ñ o r i t a s de l a localidad. de catorce años , con domicilio en Sall-
S E G T J N D A D E F E R I A E N C E U T A itre' 49' lesiones de V ™ ™ ^ - ^ 
nrnrrrr,* * c , , - , , ! servado a l ser maltratado por lunim* 
C & U T A , 6.—Se celebro la segunda de i Celador Sardá , de treinta y ocho, sm (to-
rería con ganado de Moreno S a n t a m a r í a , i iniciii0 
pequeños , bravos y de poco poder. Enr ique mal tra tó al muchacho "Pf; 
Valencia, trabajador con la capa y en!aUe sí"; por distraerse. E n t r e los do.s 
quites. (Aplausos.) F a e n a breve y v o l a - , ¿ o med ió palabra a lguna 
pie sm puntilla. ( O v a c i ó n . ) Atropellos.—-En el paseo de Recoleto. 
metros; 2, M e r c h á n ; 3, T a y l o r y ¿ o -
Lanzamiento del peso 
P r i m e r a c a t e g o r í a : 1, Montino, 11 65 
.metros; 2, Climent. Segunda c a t e g o i í a : 
. • • • j l . H . Coronado. 9,36 metros. T e r c e r a 
L a d is tancia p a r a los t iradores que • c a t e g o r í a : 1, L e y r a 8,66 metrost- 2 
tomen parte s e r á l a siguiente: j Taylor; 3, C a ñ a m a r e s . 
22 metros p a r a los que hayan ganado Lanzamiento del marti l lo 
P r i m e r a c a t e g o r í a : 1, Climent, 38,20 
metros. T e r c e í a c a t e g o r í a : 1, H . Coro-
nado, 26.60 metros; 2. Tay lor - 3 G a -
lludo. N e ó f i t o s : 1, M e r c h á n , 19,38 me-
tros; 2, L a s h e r a s . 
"Match" Ing la terra -Alemania 
L O N D R E S , 6 . — E l d í a 24 del presente 
mes se c e l e b r a r á en esta capital , en el 
campo del Chelsea el "match" a t l é t i c o 
entre los equipos representativos de I n -
g laterra y A lemania . 
E l equipo a l e m á n 
B E R L I N . 6 . — E l equipo a l e m á n que 
l u c h a r á contra el de I n g l a t e r r a é l d í a 
24 de este mes en Londres s e h a for-
mado de los siguientes at letas: 
Relevos (4 por 100 yardas) .—Doctor 
Wiehmann, K o e m i n g , E l d r a c h e r y Geer-
Ung. 
a l g ú n pr imer premio. 
24 metros p a r a aquellos que y a h u -
biesen concursado y obtenido pr imeros 
premios. 
27 metros p a r a todos aquellos que 
tengan un "handicap" de esta distancia 
o superior. 
Se e x c e p t u a r á de esta regla l a t i rada 
del campeonato m o n t a ñ é s , que s e r á pa-
r a todos los tiradores, la que en au 
lugar s e s e ñ a l a 
Ciclismo 
L a Vuel ta ai P a í s V a s c o 
H o y c o m e n z a r á a disputarse la p r i -
mera e tapa de l a V u e l t a a l P a l a V a s -
co sobre el recorrido Bi lbao-Vitoria , 
que representa 180 k i l ó m e t r o s . 
L a s poblaciones principales del t r a -
yecto con sus respectivas distancias 
G a n ó el equipo A, por ocho tantos 
contra uno, consiguiendo las copas de 
p la ta donadas por los hermanos E c h e -
varr ie ta . 
E n t r e la concurrencia que p r e s e n c i ó 
este partido figuraba el m a r q u é s de V i -
Habrág ima, que, procedente de S a n Se-
b a s t i á n , y de paso p a r a l a Magdalena, j 
de Santander, se q u e d ó a a lmorzar en 
el A b r a 
E l m a r q u é s de V i l l a b r á g i m a se propo-
ne venir a Bilbao a j u g a r varios part i -
dos de polo, y para ello t r a e r á el p r ó -
ximo viernes su equipo de jacas. 
E l Club de Polo de Lamlaco h a invi -
tado a los jugadores de B í á r r i t z p a r a 
hacer una e x c u r s ' ó n a Bi lbao y cele-
b r a r varios partidos. 
Motociclismo 
U n motodromo en el estadio b a r c e l o n é s 
B A R C E L O N A , 5 . — A y e r por l a tar-
de se e n s a y ó el "dirt- track" del S t á -
dium. L a prueba motorista f u é reser-
v a d a a los representantes de la P r e n s a 
y elementos directivos del motorismo. 
R e s u l t ó m u y interesante. 
Como solo estaba preparada media pis-
ta, los corredores no pudieron lanzar- ' 
I - Ü E Y ® ? - ^ - ? ^ " ? ? - ? en el s6^11*20^ ^ u y j f u é alcanzado por l a bicicleta 9ue..^nti-
ie 
pinchazo entrando bien y una estocada; hjibYta en" C o n d e ' d e "Áranda, 10. V le 
i valiente con l a capa y en quites. Va len- ¡ taba Ulpiano Corral Arévalo , do v£ 
\Ci% uno soberbio. Itrés añoSj con dom¡cn io en Salaverry. J " ; 






D8S«pM-ecen eon ti higiénico 
superior sin puntilla. (Ovac ión , oreja y: causó lesiones de relativa importancia^ 
vuelta al ruedo.) E i ci0iista se c a y ó al ocurrir la aes-
E n el tercero, Armi l l i ta colosal con la j gracia y resultó con lesiones de proiu"-
capa y oportuno en quites. Hace una i tico reservado. „ , ri{os 
faena con pases de todas las marcas, pa-| E n l a calle del General Bical"p. 
r a media estocada que basta. ( O v a c i ó n , ; f u é atropellado por la bicicleta ,ir-oUYa 
oreja y vuelta al ruedo.) ¡da por un individuo que se d'p a 
Valencia en el cuarto toreó muy val ien-;£uga, L u i s Cano Alda, de ocbo a^3' , , ,^ 
faena valiente y a r t í s t i c a para un pin-j tres a ñ o s Antonio L ó p e z García, q " ^ ^ 
chazo y una estocada, que mata sin pun- ¡ bita en R a m ó n y C a j a l , 1, y le ^ 
t i l l a ( O v a c i ó n , oreja y salida a los me-,graves lesiones. . 
dios.) Guiaba el veh ícu lo Gervasio In.ca oí-
Bejarano, superior con la capa. T r e s j Obrero lesionado.—Gabriel _Garua_ ^ 
pares a l quiebro superiores. F a e n a ador-jmo, de cuarenta y cuatro años^ ^ 
quite — _ . — — — — - - — — • - ^ - " i — . _ . rarrói"* 
oportunos. Clava dos pares superiores de L o s n iños traviesos.—i^n ia ^ ¿e 
, & Faquete criOQí. 2.50, Sobre. 0.56 
•esta co FAaaiAciAs. D R O G U E R I A S j erarua^TRiAa 
poder a poder. (Ovac ión . ) B r i n d a al ge-jde San Franc i sco se cayo ,<*el. J^¡aio 
neral Mi l lón Astray y hace una faena un t r a n v í a donde se había iny eíite 
inteligente y laboriosa porque el toro erajoastante incómodo, por cierto. 
difícil . U n pinchazo y una estocada bue- iPancar Pérez , de siete anos, con ¿e 
na. (Ovac ión y o r e j a ) cilio en A v i l a 25, y padeció lesioa-
i p r o n ó s t i c o reservado. Cal'1'*' 
. . . . . . . . . . . ~ ' ' " I U n hombre ahorcado.—Rafael ^ 
¡tero Mart ínez , de veintinueve an°:¿orcó 
j domicilio en Fuencarra l , 164,̂  se1 ^oile-
¡en una de las habitaciones de ia era 
;r ia instalada en Foijóo, 3, de q"c 
dueño . 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501. 71509 v 7230'^ 
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L A V I D A E N M A D R I D 
U n p e r g a m i n o a l t en iente 
a l c a l d e s e ñ o r P a r r e l l a 
E n l a Tenencia de A l c a l d í a del dis-
trito de Palacio fué ayer entregado al 
s e ñ o r Parre l l a un pergamino n o m b r á n -
dole presidente honorario de la Sec-
c ión A r t í s t i c a del Centro de Ins t ruc -
c i ó n y P r o t e c c i ó n a los Ciegos. 
E f e c t u ó la entrega el presidente de 
l a citada entidad, don V a l e n t í n R i e r a . 
E l s e ñ o r P a r r e l l a p r o n u n c i ó breves pa-
labras, ofreciendo continuar su labor en 
beneficio de dicho Centro. 
L a v i u d a d e C e r v e r a f u n d a 
C u r s o d e v a c a c i o n e s d e l a F a -
c u l t a d d e F i l o s o f í a y L e t r a s 
D í a 7, m i é r c o l e s . — N u e v e y media m a -
ñ a n a , s e ñ o r Sor ia: " A r t í c u l o s y pronom-
bres": diez y media m a ñ a n a , s e ñ o r Sosa: 
"Cuatro Reinas de E s p a ñ a en el s i -
glo X V I I I " ; doce m a ñ a n a , s e ñ o r S á i n z 
R o d r í g u e z : "Carlos H E y las nuevas 
ideas de la humanidad"; siete tarde, se-
ñor G a r c í a G ó m e z : " L a cu l tura del ca -
lifato". 
D í a 8, jueves.—Nueve y media m a ñ a -
n a , , s e ñ o r Sosa: "TrafaJgar"; doce m a -
ñ a n a , s e ñ o r Ovejero: " E l arte primitivo 
y los tiempos c l á s i c o s " . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
u n p r e m i o p a r a m a r i n o s 
D o ñ a A n a J á c o m e , viuda del a lmirante 
don Pascual Cervera , ha ofrecido la can-
tidad de 2.000 pesetas para instituir coa 
su renta un premio anual, que s e r á con-
cedido a l marino de mejor comporta-
miento entre los de la d o t a c i ó n del c r u -
cero "Almirante Cervera" . 
L a generosa d o n a c i ó n h a sido acepta-
da oficialmente, y el "Diario Oficial del 
Ministerio de M a r i n a " h a publicado una 
real orden para dar realidad a los pro-
p ó s i t o s de la donante. L a a d j u d i c a c i ó n 
del premio anual se h a r á por acuerdo 
de una J u n t a que el comandante del bu-
que designe como m á s apropiada p a r a 
conocer los m é r i t o s de los individuos as-
pirantes. L a a d m i n i s t r a c i ó n del capital 
fundacional se encomienda a la J u n t a 
e c o n ó m i c a del crucero la cual c o m p r a r á 
t í tu los del Es tado y los d e p o s i t a r á en 
el Banco de E s p a ñ a , sucursal de C á d i z . 
Teniendo en cuenta que el premio se 
crea con c a r á c t e r de perpetuidad, a l 
terminar la vida del crucero "Almirante 
Cervera*', a c u y a d o t a c i ó n se destina, y 
en tanto no pueda haber otro buque con 
el mismo nombre, p a s a r á a premiar la 
vejez del marino en la Comandancia de 
Cádiz . 
L i b r o s d e t e x t o o f i c i a l e s 
E s t a d o genera l .—La zona del mal t iem-
po se. extiende por todas las I s las B r i -
t á n i c a s , donde las l luvias son generales 
y a lcanzan has ta el Norte de F r a n c i a . 
E n E s p a ñ a la nubosidad se extiendo por 
el Norte y Levante . 
O t r a s n o t a s 
Fal lec imiento .—El culto corrector de 
pruebas de E L D E B A T E don F é l i x Idoi-
pe G r a c i a , pasa en estos momentos por 
el dolor de haber perdido a su hijo P a -
quito, de cinco meses, d e s p u é s de u n a 
breve enfermedad. Participamos sincera-
mente en el sentimiento de los padres. 
Hal lazgo .—En la Tenencia Alca ld ía del 
distrito de Chamber í ee encuentra depo-
sitado un sombrero de señora , un par 
de guantes y u n a llave, que se entre-
g a r á a quien justifique ser su dueño . 
F u n e r a r i a del Carmen. Infantas, 26. 
Se h a puesto a la venta en Madrid l a 
tan acreditada N A K A N J I N A del doctor 
Trigo, zumo y pulpa de naranjas valen-
cianas concentrado, que produce una na-
ranjada absolutamente como la misma 
fruta. 
E n las farmacias, m a n t e q u e r í a s , co-
mestibles finos, etc., etc., donde e s tá a 
la venta, se regala a todo comprador de 
un frasco, un precioso cromo, obra del 
genial pintor Barre i ra , representando una 
hermosa labradora valenciana. 
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T A S P O L I T I C A S 
M a r t í n e z A n i d o v i s i t a e s t a b l e c i m i e n -
tos san i tar io s 
A y e r a media tarde el general M a r -
t ínez Anido v i s i t ó el Sanatorio L a g o 
de Tablada. R e c o r r i ó todas las depen-
dencias, inspeccionando el funciona-
miento de los servicios, p a r a lo cual 
pidió t a m b i é n la l ista de las comidas 
del día. 
L o s empleados y enfermos le dispen-
saron una car iñosa acogida. 
E n la semana p r ó x i m a el ministro 
de l a Gobernac ión irá a L a s Navas del 
M a r q u é s con objeto de ver los terrenos 
ofrecidos por el Ayuntamiento de aque-
l l a v i l l a para l a cons trucc ión del P r e -
ventorio Nacional M a r t í n e z Anido. 
E n el pinar donde e s t á n situados es-
tos terrenos se le ofrecerá una comida 
a l a que espera asistir t a m b i é n el doc-
tor Albifiana, presidente del Com té 
ejecutivo, que v e n d r á expresamente p a -
r a este acto desde Enguera . 
E l P a t r o n a t o d e l M u s e o N a v a l 
E n cumplimeinto del real decreto de 
9 de enero creando un Patronato p a r a 
el Museo Naval , han sido nombrados 
presidente y vocales del mismo los se-
ñores que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Presidente, el m a r q u é s de Santa C r u z ; 
vocales: el duque de Veragua, a lmiran-
te de las Indias; don Antonio E n l a t e 
y F e r r i , vicealmirante; don Ildefonso 
Sanz Domenech, don Pedro de Novo y 
Colson, jé fe de la A r m a d a retirado y 
a c a d é m i c o de l a Rea l de la His tor ia ; 
don Antonio M é n d e z Casal , don Miguel 
de A z ú a y Campos, don J o s é M a r í a de 
Aristeguieta, don Gervasio de A n t i ñ a -
no, don Juan Baut i s ta Robert, don 
Salvador Cánals y Vilaró, en represen-
tac ión de las Asociac'ones de navieros, 
y don Santos B . Bollar, en represen-
tac ión de la A s o c i a c i ó n de Capitanes 
y OñciaJes de l a M a r i n a Mercante E s -
pañola; vocal tesorero, don L u i s Diez 
ce Pinedo, comisario de la A r m a d a . 
U n a r t í c u l o d e " L a V e u " 
B A R C E L O N A 6.—Contestando a " L a 
Publicitat", " L a V e u de C a t a l u n y a " pu-
olicará m a ñ a n a u n ar t í cu lo po l í t i co , que 
dice as i : 
" L a Publ idtat" afirma que sus amigos 
Bo pueden seguir al s e ñ o r C a m b ó en l a 
obra de intervencionismo en los proble-
mas generales e spaño lea . Nosotros, y 
otros amigos del s e ñ o r C a m b ó seguimos 
creyendo ahora m á s que nunca, d e s p u é s 
ae todas las experiencias que, en cuan-
w sea dignamente, puede haceree. E s 
preciso trabajar m á s firmemente a h o r a 
que antes, para influir con nuestro pen-
samiento y con todo él peso de la opi-
n i ó n que podamos a r r a s t r a r en el con-
junto de l a vida p o l í t i c a e s p a ñ o l a , ú n i c a 
forma de resolver bien los graves pro-
blemas que a todos nos afectan. 
E l retraimiento y el aislamiento pue-
den ser m u y c ó m o d o s , pero no aportan 
n i n g ú n remedio. Nos duele que " L a P u -
blicitat" no h a y a sacado e n s e ñ a n z a s de 
estos siete a ñ o s fecundos, en manera 
bien dist inta a los catorce anteriores. 
M á s doloroso s e r á que l a juventud no 
se d é cuenta de que las situaciones con-
templativas no son posibles en l a v ida 
p o l í t i c a y que s ó l o actuando vivamente, 
interviniendo en todo, dando constantes 
orientaciones y s e ñ a l a n d o criterios, no 
sobre un problema, sino sobre todos, se 
puede influir con eficacia en lo que m á s 
interesa. Otras muchas cosas contribu-
yen a hacer tr iunfar los ideales m á s 
que u n a simple d e c l a r a c i ó n doctrinal so-
bre formas de gobierno, seguida de u n a 
resuelta d e c i s i ó n de esperar contempla-
tivamente lo que hagan los d e m á s . 
Por eso nosotros, y con nosotros una 
g r a n parte de l a juventud que tiene 
aspiraciones y no quiere quedarse es-
tancada en b e a t í f i c a c o n t e m p l a c i ó n , 
preferimos l a actitud del s e ñ o r C a m b ó 
que nos da las g a r a n t í a s de u n a orien-
t a c i ó n c lara , de u n procedimiento há-
bil, de u n est'onulo constante, que dice 
siempre p ú b l i c a m e n t e a d ó n d e va , que 
s i se a l e j a cuando entiende que debe 
dejar a .otros el campo libre, no duda 
<ie a sumir responsabilidades cuando lle-
gue l a hora . 
Por o tra parte, no comprendemos, si 
no es por estos constantes recelos, que 
tantas cosas han malogrado, c ó m o los 
antiguos amigos de " L a Publicitat" no 
han comprendido que o b r a r í a n mucho 
mejor a d h i r i é n d o s e de lleno a l sentido 
í n t i m o de las declaraciones de C a m b ó , 
«in perjuicio de s e ñ a l a r sus diferencias. 
;. E s que no e s t á n conformes en que con-
viene no poner o b s t á c u l o s a l advenimien-
to del f in de l a D i c t a d u r a ? ¿ E s que 
no oreen preferible que, a l acabar é s -
ta , venga, en el tiempo que sea pre-
ciso, u n a s i t u a c i ó n naejor a l a de 1923? 
Suponemos que no creerá que sea una 
ventaja sust i tuir a l a D ic tadura por una 
nueva c o n s a g r a c i ó n , por medio sigilo 
m á s , de l a C o n s t i t u c i ó n de 1876." 
P a r a e l h o m e n a j e a A n i d o 
Z A R A G O Z A , 6 . — E l Ayuntamiento ha 
acordado contribuir con 1.000 pesetas al 
homenaje que se proyecta dedicar al 
general M a r t í n e z Anido. 
E l m i n i s t r o d e M a r i n a , e n C o r u n a 
C O R U J A , 6.—Procedente de Guit ir iz 
h a llegado hoy a esta capital el minis-
tro de Mar ina , contralmirante G a r c í a 
H a n sido declarados oficialmente de 
texto los siguientes libros: 
Bachil lerato elemental 
P r i m e r a ñ o . — N o c i o n e s generales de 
His tor ia Universal", s e ñ a l a d a en el con-
curso con el lema "Pindaro", de la cual 
es autor don Cris tóbal Pellejero Sote-
ras, ca tedrá t i co del Instituto de Pam-
plona 
Segundo año .—Geograf ía de A m é r i c a 
e His tor ia de A m é r i c a , s e ñ a l a d o s en el 
concurso ambos libros con el lema "Dar-
ling", y jde los cuales es autor don An-
tonio J a é n Morente, c a t e d r á t i c o del Ins -
.tituto de Sevilla. 
Tercer a ñ o . — H i s t o r i a Natural , s eña la -
do en el concurso con el lema "Natura 
non facit saltus", de l a cual es autor 
don L u i s Alabart Ballesteros, maestro 
nacional de Barcelona. 
T e r c e r a ñ o t a m b i é n . — D e b e r e s é t i cos y 
¡c ív icos y rudimentos de Derecho, s e ñ a -
jlada en el concurso con el lema "Joseph 
I v ir justus", de la que es autor el padre 
i Bernardo de la Concha, S. S., Vigo. 
Bachil lerato universitario 
S e c c i ó n de L e t r a s : 
. P r i m e r año .—Lógica , s e ñ a l a d a ^on el 
lema " E l hombre es una caña , etc.", 
y de l a que es autor don E m i l i o Gon-
zález y González , de Madrid 
Segundo año .—Et ica , s e ñ a l a d a con el 
'ema " I n te D ó m i n e Speravi". de la que 
es autor don Fel ic iano Gonzá lez Ruiz . 
¡ ca tedrát i co del Instituto nacional de 
M á l a g a . 
S e c c i ó n de Ciencias: 
P r i m e r año .—Fís i ca , s e ñ a l a d a con el 
¡ l ema "Alma Mater", libro de que son 
i autores don Julio M o n z ó n y don A r -
| turo P é r e z , c a t e d r á t i c o s del Instituto 
jde Sevi l la y de la Universidad de V a -
lladolid 
Como consecuencia de esta reso luc ión 
se han concedido los siguientes premios: 
A don Cristóbal Pellejero, autor del 
texto de Nociones generales de Histo-
r i a Universal , 12.500 pesetas; a don An-
tonio J a é n Morente, autor de los textos 
| de G e o g r a f í a e His tor ia de A m é r i c a , 
12.500 pesetas para cada uno de ellos, 
o sea total 25.000; a don L u i s Alabart 
Ballesteros, autor del texto Historia N a -
tural, 12.500; al padre Bernardo de la 
Concha, S. S., autor del texto de De-
beres é t i cos y c í v i c o s y rudimentos de 
Derecho, 12.500; a don Emi l io Gonzá lez 
y González , autor del texto de Lógica , 
12.500; a don Fel ic iano Gonzá lez Ruiz , 
12.500; a don Julio Monzón Gonzá lez y 
don Arturo P é r e z Mart ín , autores del 
texto de F í s i c a , 12.500. Total, 100.000 pe-
C O N O U R S O D E S I E R T O 
Se h a dispuesto que se declare desier-
to el tercer concurso de libros de tex-
to _ para los Institutos de Segunda E n -
s e ñ a n z a en cuanto se refiere a las s i -
guientes materias: 
Bachil lerato elementa! 
P r i m e r a ñ o . — N o c i o n e s generales de 
G e o g r a f í a universal. 
Segundo a ñ o . — H i s t o r i a de l a Li tera-
tura e spaño la . 
Tercer a ñ o . — F i s i o l o g í a e Higiene, Geo-
raf ia de E s p a ñ a . His tor ia de E s p a ñ a . 
Bachil lerato universitario 
A ñ o c o m ú n . — G e o g r a f í a po l í t i ca y eco-
n ó m i c a . 
S e c c i ó n de Ciencias. — Pr imer año. 
G e o l o g í a Segundo a ñ o . — B i o l o g í a . 
S e c c i ó n de Letras .—Primer año.—Li-
teratura e s p a ñ o l a comparada con la ex-' 
tranjera. 
B U S S I N G 
O M N I B U S Y C A M I O N E S 
Entrega Inmediata 
!S. A Z E N K E R Alcalá . S3. 
C R O N I C A D F S 0 C I E D A D I H f u t u r o t e a t r o R e a l 
C A F E 
R E S T A U R A N T 
Donde mejor se come en Madrid. 
Almuerzos y comidas, 4 y 6 pesetas. 
Servicio a l a c a r t a 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curac ión radical con las pastillas 
A N T I E P I L E F T 1 C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Baja , 
15, M A D R I D . 
San Lorenzo! S e ñ o r a s viuda de don Alfonso G ó m e z 
E l 10 será el santo de las marquesas Pellico, de don Mario Iravedra, de don 
viuda de Mohernando y de Santo Do-
mingo. 
S e ñ o r a de don Antonio Gómez Plasent, 
S e ñ o r i t a s de Maroto y Pérez del P u l -
gar, Ferratges y Otero. 
Marqueses de Albolote, B e n d a ñ a , viu-
Luis Massa 
G-urrea. 
y de don J o s é S e m p r ú n v 
Vue lve - í i e s tar sobre el tapete l a cues-
t ión del/ffeatro Rea l . Vamos a suponer 
que l a s ' r e f o r m a s se acaben; que vuel-
van al servicio activo la hermosa sala, 
Santa Clara1 el escenario provisto con todos los ade-
E l A2 ce l ebrarán su fiesta o n o m á s t i c a lautos n o v í s i m o s y l a horrible fachada 
, la duquesa viuda de Bivona, la s e ñ o r a Ique lo circunda. ¿ Q u é haremos entonces 
da de Mondéjar , Move l láñ y Sobremonte de don Manuel BofaruU, v iuda de^don con todo eso? E l tenor F l e t a o p m a j i u e 
Salobral. 
S e ñ o r e s Aguilar, Alonso Mart ínez . A l -
varez de Toledo y Meneos, Busto, Cava-
nillas. Diez" de Rivera , F e r n á n d e z de la 
Somera, Fresneda, G ó m e z Quintero, Go-
yeneche, P r a t Richi , Simonetti y Va ldés . 
L e s deseamos felicidades. 
Santa Susana y Santa Fi lomena 
do Albases Barroso nuestro amigo 
abogado don L e ó n de las Casas . 
( 1 0 a l 2 5 d e a g o s t o 1 9 2 9 ) 
Eugenio Bustos, y viudas de don J u a n ¿ebe nacionalizarse por completo. E s t a 
^ r j % I ñ ^ t d ? A r n S e s ^ ^ 0 T o - o p i n i ó n f ̂ ^ - S S ^ f e 1 ^ 
S e ñ o r i t a s de Bayo, Chacón , Paredes, por verdadero patriotismo y otros por 
Prat . Torres y Santa Cruz y Bahía . bullanguera p a t r i o t e r í a . E n una cosa 
L a s d e s é a m e - felicidades. tiene r a z ó n F l e t a : l a ó p e r a e s p a ñ o . a 
Boda i debe, no solamente patrocinarse, sino 
E n breve c o n t r a e r á matrimonio con t a m b l é n ea^VL0rTÍUt7i^o ^ r ^ r i ' o "Tji 
arte nacional no es necesario inventar 
¡nada; bas ta copiar las c l á u s u l a s de a i -
Bautizo igunos teatros del extranjero, pongamos 
E l respetable Arzobispo de Santiago la Opera C ó m i c a de P a r í s . Pero yo no 
h a bautizado a un hijo del gobernador concuerdo con F l e t a en una nacionaliza-
civil de l a provincia de Coruña, s e ñ o r ción absoluta: cantar, sí, en español , las 
M u ñ o z Garde. i m p o n i é n d o l e el nombre obras e s p a ñ o l a s , y las italianas, france-
^ ¡ d e R a f a e l ; fueron padrinos el presidente sas o alemanas, en su lengua correspon-
de l a Audiencia y su consorte. diente. F l e t a olvida que los grupos de 
v , . ¡ c a n t a n t e s alemanes que viniesen para 
„ , , j e r o s : w á g n e r h a r í a n el ridiculo cantando en 
H a n salido: para Par í s , l a marquesa chapurrado; y ¿ p o r qué pr i -
vmda de Valdeterrazo; para Alzóla, don; . , r, ' „ iJt-^^Z^Q^AT, 
Ül Franc isco Garc ía Molina-s; para Galicia, j a r n o s de oír u n a buena i n t e r p r e t a c i ó n 
^ d o n L u i s Navarro y Alonso de Celada y|de " T r i s t á n e Iseo ? 
i^!familia; para San Sebas t ián , la señor i ta £)0g h a n sido los escollos del Teatro 
^ María López Roberts. los marqueses de peql . ]os mismos que t e n í a el Liceo de 
^ O l i v a r e s , don Rodolfo R o d r í g u e z B a l í n yjBarc'eiona, y que Mestres. con paciencia 
el conde de E l e t a para Deauville, los , ^ . , ,4. ¿ 
^ marqueses del Llano de San Javier y su:<3e cartujo, ha ido quitando poco a poco. 
3 | h i j a Carmen; para Oviedo, don Gabriel Uno de ellos es el italiamsmo imperan-
•<¡Briones; para E l Escoria l , ei m a r q u é s te. H a b í a llegado a ta l grado que el mis-
O F I C I A L E I N T E R N A C I O N A L Y 
i 
G i j & i h a conseguido sostener y m e j o r ? r este Certamen, a ñ a d i e n d o 
cada a ñ o nuevas secciones y aumentando su in t eré s . 
E n la V i F e r i a , que se prepara en estos momentos, aparte de au-
n tar la s e c c i ó n general y de mejorar la parte de la E x p o s i c i ó n Agro-
Pecuaria , se i n a u g u r a r á n los siguientes pabellones i n t e r e s a n t í s i m o s : 
I N D U S T R I A D E L M U E B L E 
E I N D U S T R I A D E L M A R 
C A R B O N E S Y S U B - P R O D U C T O S 
M E T A L U R G I A Y S I D E R U R G I A 
L i nueva o r i e n t a c i ó n de la F e r i a de Muestras A s t u r i a n a es un al i-
ciente enorme para que los industriales acudan a la misma, seguros 
de obtener p i n g ü e s utilidades. 
L a s ventas, contrcl-.das por el C o m i t é , 
que el pasado a ñ o se hicieron, en los quin-
ce d í a s que duró el Certamen, pasaron de 
pudiendo apreciarse la importancia p r á c t i c a de esta F e r i a . 
y med 
mercado 
Durante el Certamen se c e l e b r a r á n m a g n í f i c a s fiestas, tarde y noche, 
en el recinto de la F e r i a . Coincide con la Semana Grande de las fiestas 
de G U Ü N . en cuyo tiempo, entre otros festejos, t e n d r á n lugar tres gran-
des corridas de toros. 
L a F e r i a h a conseguido dos trenes ráp idos especiales, con precios 
e c o n ó m i c o s : uno, el 13 de julio, y otro, el 10 de agosto. T a m b i é n se ex-
p e n d e r á n desde el 15 de julio especiales billetes de baños, valederos por 
treinta d ías , a precios e c o n ó m i c o s . 
D E T A L L E S í T K 
F E R I A D E M U E S T R A S A S T U R I A N A 
O F I C I N A S : S A N A N T O N I O . 2 4 y 2 6 
Mjde A lgara de Grés e hijos; para Bilbao.jnio portero del escenario se desped ía 
T d o n Ricardo H e r n á n d e z ; para Avi lés . don como el cé 'ebre don Basi l io: "Buona 
F é l i x Suárez I n c l á n y famil ia; para San-: „ E1 otro escollo h a sido el ir aI 
tander, los marqueses de Vil labragima e _ , . , ^.-.-.vo 
¡ hijos y el duque de C a n a l e j a s f para R e a l P a r a todo menos ^ 0Ír 1mU^Ca-
¡Cauterets , los duques de Hornachuelos; ¡El abono elegante, que asiste a las fun-
ijpara Málaga , don José Alvarez Net; pa-ciones p a r a charlar, amparado por el 
r a Zaraúz . don Ricardo M a c a r r ó n y su ruido (valga l a f rase ) ; los del para íso . 
a 
K distinguida famil ia; para San Sebas t ián . qUe van a oír los acrobatismos vocales, 
don Alfredo E s p a n t a l e ó n , distinguida v ge r íen cuando un comnrimano, de 
consorte_y preciosa hija; para Santander, ^ pesetas, d i a l o g a r o n una es-
don Enr ique Moreno Zancudo; para San ! „ , , . ^ . ^ 
;Sebas t ián , los condes de Lascoi t i ; para treI!a d8 alto P r e c i a 
F u e n t e r r a b í a , don Pedro L ó p e z Montenc- Y o comprendo que este ú l t i m o escollo 
gro; para Pamplona, d o ñ a Almudena;es dificilillo de quitar, entre otras razo-
Cusvas; para E l Esp inar , los condes de nes porque el piiblico de conciertos abo-
H S á s t a g o ; para Miraflores de la Sierra. don;In{na ]a ó p e r a por causas a r t í s t i c a s y 
L a industria e s p a ñ o l a tiene o c a s i ó n de dar a conocer sus progresos. ^ ^ J ^ S ^ S f f i ' t ^ o Z - T n " 
ne iante un gasto m ó d i c o , lanzar las novedades de f a b r i c a c i ó n al CiPozuelo de Alarcón . don Francisco d e - m P ^ L a n t e de c a t e g o r í a s , un director 
" c á r d e n a s ; para Torrelodones. don G a - O ^ gana setenta y cinco pesetas no pue-
jbriel S a n j u á n ; para el balneario de la de tener autoridad sobre un art i s ta cíe 
[Isabela, la s e ñ o r a viuda de Bustamante;rocho mi l . E l ar t i s ta atrae a l público, 
para Tordesillas, d o ñ a Teodosia P e í n á n - 1 m i e n t r a s que el director de orquesta se 
3) 
*j¡dez; para Hosegor ( F r a n c i a ) , don L u i s ^ 3 ^ ^ y no pasa nada. De ah í la ne-
JjCavanna; para Criptana, don Narciso de Cf;g.dad ¿e en primer t é r m i n o , e s tó 
.'don Luis Jordana; para Torrecabal lero.sayo de 'Pur i tanos , en el cual Mar ía 
Mjdon J o a q u í n Alcalde F e r n á n d e z ; para Barr ientes c o m e n z ó una cadencia con 
^ ¡ N a v a l u c i l l o s , don Melqu íades Ramos; pa- pteaditos y e s c a l í t a s , mientras Saco de! 
Ira Navas del Marqués , don Antonio Pran-jvalle, con la batuta en alto, no sabia 
eos Reyes ; para Dalias, don F r a n c i s c o , q u é hacer n5 c6mo terminaría aqUeiio. 
|Enr ique Maldonado; para Ovie_do, donj N tenemos coros. Son tan veteranos 
¡ d ^ ^ c e p ^ ó n ^ o ^ ; I f r l S f e a los que saben el repertorio, que dan 
Iro-
ISan 
-Santander, don. Mariano T r a v e r ; para ganas de suplicar a s e ñ o r a s y a caballe-
m S e b a s t i á n , s eñor i ta Milagros L a r a ; ¡ r o s que, por Dios, se retiren a descansar 
E L C d E R C Í Q D E C T P E F i f f l T E S 
L a "Gaceta" de ayer publica u n a real 
orden del ministerio de la Gobernac ión 
en la que se dispone que los'almacenis-
tas de drogas, productos q u í m i c o s y 
especialidades f a r m a c é u t i c a s que deseen 
comerciar con productos y especialida-
des estupefacientes d e b e r á n dirigirse en 
instancia convenientemente reintegrada 
a l director general del Instituto T é c n i c o 
de C o m p r o b a c i ó n y R e s t r i c c i ó n de E s -
tupefacientes en el plazo de un mes, ha-
ciendo constar: 
F e c h a en que fueron autorizados por 
la D i r e c c i ó n general de Sanidad para 
el tráf ico con estupefacientes; pob lac ión 
de residencia; fecha en que establecie-
ron el comercio, y documento acredita-
tivo de no haber recibido s a n c i ó n ni 
apercibimiento con motivo del tráf ico 
con sustancias tóx i cas . 
L A D E S I N F E C C I O N D E E D I F I C I O S 
Y V E H I C U L O S P U B L I C O S 
Por el ministerio de la G o b e r n a c i ó n 
se h a designado u n a C o m i s i ó n encar-
gada de estudiar las solicitudes pre-
sentadas relativas a las operaciones de 
d e s i n f e c c i ó n , d e s i n s e c t a c i ó n y desratiza-
c i ó n de establecimientos, locales, edifi-
cios y v e h í c u l o s del servicio públ ico . 
L a C o m i s i ó n la forman los s e ñ o r e s si-
guientes: 
Don Antonio Horcada Mateos, direc-
tor general de Sanidad, presidente; don 
Franc i sco B é c a r e s F e r n á n d e z , inspector 
general de Sanidad Interior; don Fede-
rico Mestre P e ó n , inspector general de 
Sanidad Exter ior ; don Víc tor Cortezo 
y Collantes, Inspector general de Ins -
tituciones sanitarias; don J o s é Garc ía 
Armendár i tz , jefe de los servicios de Sa-
nidad Veter inaria: don Victorino Serra-
do Lafuente, ingeniero jefe del Parque 
Sanitario Central , y don Francisco J a -
vier Palacios y Ortlz de Bustamante, je-
fe de A d m i n i s t r a c i ó n civi l de tercera 
clase del ministerio, que a c t u a r á de se-
cretarlo. 
- j ^ ^ i p a r a L a Navata, don Antonio Oliva y se-jy se quiten aquellos trajes tan molestos 
¡y tan asendereados. Tampoco tenemos 
Fal lec imiento I cuerpo de baile. "No tengo ba i lar ínas 
me d e c í a l a maestra d o ñ a M a r í a Ros—, 
i y las pocas que vienen traen las piernas 
torcidas, a causa del c h á r l e s t o n . " Deci-
didamente, no es fác i l el problema del 
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F b p l c d a d d e loy-Srcs: H i j o r d e P e i n a d o r 
R I Q U I S I M A A G U A D E M E S A . G A S E A D A N A T U R A L -
M E N T E . L A S M A S I N D I C A D A S E I ^ C A S O S D E 
futuro Teatro R e a l . 
J o a q u í n T U R I N A 
de los Reyesi el cual a s i s t i ó a l a corr i -
d a goyesca celebrada aquí esta tarde 
T e r m i n a d a la corrida, r e g r e s ó a l pun-
to de procedencia .Su v i s i ta no h a tenido 




des diversas, en 
fermedades del 
aparato d ige s t í -
anemia 
neurastenia 
O c v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a r í a s , d r o g u e r í a s , h o t e l e s , d e p ó s i t o s de 
a g u a s m i n e r a l e s , r e s t a u r a n t e s y c o c h e s - c a m a s d e t o d o s l o s t r e n e s . 
E l s e ñ o r don J u a n A l v a r e z A n t ó n fa- i 
Ueció ayer en Vi l lavic iosa de Odón. 
E r a inspector general, jubilado, del 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, C a -
nales y Puertos. 
F u é persona justamente apreciada por 
las dotes que le adornaban. 
E l entierro se ver i f i cará es ta , tarde, a 
las seis, en el cementerio del expresado! A | t J ^ c a i . ( v J n o b l a n c o ) 
pueblo. v ' 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a los hijos, i f •Cr A f* ( H O ^ A I \ / P "Z 
d o ñ a Amel ia , d o ñ a E l i s a , don J o s é y ^ U N / ^ ^ U . 3 / \ J L V S 1 Z , 
d o ñ a Micae la; hijos po l í t i cos , clon Anto- •- -
nio N ú ñ e z Arenas y M é n d e z Vigo, d o ñ a 
¡María de los Angeles B a r c e l ó y don Dio- D e t e m O O S p o r m o l e s t a r a 
nisio G a r c í a T a p i a , y d e m á s deudos. ^ 
Aniversar ia l a s S e ñ o r a s 
M a ñ a n a se cumple el t r i g é s i m o s e g u n - 1 * 
do de l a muerte del que f u é ilustre es- H a n sido puestos a d i spos i c ión del di-
tadista don Antonio C á n o v a s del Cas - ;rec tor general de Seguridad, por dirigir 
tillo, asesinado en el balneario de S a n - ' frases molestas a las s e ñ o r a s , Leandro 
ta Agueda, ¡Urbano Pastor, de diez y ocho a ñ o s , de-
Sufragios pen(}iente; Florentino Tejero Delgado, de 
E n varios templos de N a v a s de R í o - v e i n t i t r é s , comisionista, y J u a n N ú ñ e z 
frío. Torrec i l l a de Cameros y Madrid Mart ín , de veintiuno, ferroviario. Por 
se han aplicado funerales y misas por el 'protestar de esta ú l t i m a d e t e n c i ó n fue-
a lma de l a respetuosa, v ir tuosa y cari-1 ron detenidos cuatro individuos que 
tat iva s e ñ o r a d o ñ a Angela G a r c í a I z - . a c o m p a ñ a b a n a Juan , 
quierdo, v iuda de Regueira, fallecida el | 
d ía 1 de los corrientes en Navas de' 
Ríofrío , a los ochenta y cuatro a ñ o s de 
edad. 
A c o m p a ñ a m o s en su l e g í t i m a pena a 
los hijos, d o ñ a Consuelo, v iuda de G . 
Vigi l , y don J o s é ; h i j a p o l í t i c a , d o ñ a P r á c t i c a s de Av iac ión .—Se autoriza al 
M a r í a R o d r í g u e z Hernani , y d e m á s fa- i Servicj0 de A v i a c i ó n para que el perso-
mi l í a . mal de la E s c u e l a de mecán icos , profeso-
|res instructores y alumnos realicen en el 
Demostraciones de sentimiento i mes actual un período de quince d ías de 
L a marauesa viuda de M e n d i g o r r í a y ^ l á c t i c a s de c a m p a ñ a y de cultura f ís ica 
las s e ñ o r i t a s Candelaria . P i lar , Merce- f1 
, T •. VT , 1 to de los Cotos, de l a S ierra de Oruada-
des y M a r í a L u i s a J o r d á n de U r r i e s y rramaj com0 complemento del plan gim-
L ó p e z Roberts las e s t á n recibiendo enjná3tiCo intensamente desarrollado duran-
S a n S e b a s t i á n con motivo de la muerte;te el curso y final del mismo. Compon-
del malogrado m a r q u é s de Novallas, ocu-1 drán el grupo un jefe de grupo, dos de 
rr ida en Zaragoza. escuadrilla, dos oficiales aviadores, un 
capi tán , un alférez , un suboficial, 49 sar-
E | Abate F A R I A I gentes, 15 cabos, 270 soldados. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 7 2 ) 
MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión e s p a ñ o l a expresamente hecha 
Para E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
no lejos de allí. S a l t ó dentro de uno de loa carruajes 
y ^ ordenó al chofer: 
- - A v e n i d a de Tourvil le , 7. 
b r e ^ c , 7 6 2 illsrtalado c ó m o d a m e n t e , s e n t ó al n i ñ o eo-
l a b i ^ u1^1 Volvió a abrazarlo con ternura, y sus 
v e z ^ K , 0r0SOS de «raooión, se posaron u n a y o tra 
—-Poh fl'eilte y 80151:6 las meii l las d a chiquillo. 
l o _ ' .^re?lfco ^ - ' — e x c l a m ó s in de jar de a c a r i c i a r -
• ¿ i e na asustado e l p e r r o ? 
P a r a ^ l p r e s e n t ó ^ s e ñ o r a M o n t ó n aquella tarde 
a su p S c T j a Cena'' 61 Úe la l l a m ó 
t e T e ^ T ! Ver> MoutM1-le d i j o - . ¿ C o n s e n t i r í a us-
q u e d a d ? * SerVlCÍ0 de Ia sefic>ra BelPate y 
v i ^ r ^ u i US1Vamente 82 n ü o ? Te i ldr ía ^ t e d que 
I t í t a S ^ 4 mUjer abri6 mUCho 103 ojos• y ^ s p o n d i ó 
« ^ o ^ f 1 *0 ^ mi teniente! por mi . desde aHora 
ni m á ^ ^ P ^ P 0 3 1 ^ * no puede ser m á s encantadora 
ae mi gusto. 
P ü é f ^ í liech0- Desde m a ñ a n a , todos los d í a s des-
J . - r i * 1 1 1 1 ^ 2 0 ne™á. de paseo a L u l ú . 
* ^ T ^ J n ¿ £ . d e c i d l d 0 M con 
B r u n o se e n c o g i ó de hombros. A l cabo de u n rato 
dijo: 
— L o cierto es que cuento con usted p a r a que se 
quede a l cuidado dea n i ñ o . M a ñ a n a t e n d r é que sal ir 
de c a s a inmediatamente d e s p u é s de comer. 
B r u n o de Lestreü pensaba. 
— Y a que hoy no he podido, i ré m a ñ a n a , s in falta, 
a c a s a de los Montroc. Necesito tener u n a e x p l i c a c i ó n 
con él padre de Só l i ta , y estoy seguro de que las co-
sas se a r r e g l a r á n amistosamente, como no puede me-
nos de suceder, d e s p u é s que hayamos hablado. Y o ten-
go l a conciencia tranquila, porque creo que he proce-
dido bien, que he hecho lo que debía . 
T a n satisfecho estaba de s u conducta, que gozaba de 
u n a paz interior infinitamente dulce, de u n sosiego de 
e s p í r i t u a n a d a comparable y que le h a c í a plenamen-
te feliz. D e s p u é s del almuerzo, mientras L u l ú d o r m í a 
l a s iesta, él teniente de L e s t r e l se r e c o g i ó en s u cuarto 
p a r a entregarse a l estudio. A l lado de sus dos grandes 
amores de siempre, el a m o r a su patr ia y el amor 
a s u carrera , s e n t í a a h o r a el amor, realmente paternal , 
que le inspiraba asquea n i ñ o desventurado que inespera-
damente h a b í a puesto Dios en su camino... U n a , dos, 
diez veces le ocurr ió a B r u n o un f e n ó m e n o e x t r a ñ o . 
Cuando apartaba los ojos de l a s p á g i n a s deí tratado 
de estrategia mil i tar, que t e n í a abierto sobre l a m e s a 
de trabajo, y lea fijaba en él retrato de su madre, 
pendiente de l a pared, le p a r e c í a como s i e l rostro 
inanimado de l a f o t o g r a f í a le sonriese con una sonrisa 
1 bondadosa y l l ena de orgullo materna l que impl icaba 
una absoluta aprobac ión de los sentimientos car i ta t i -
I vos de aquel hijo que ella h a b í a educado con tanto 
I esmero en ed santo temor de Dios y en el sentimiento 
j de amor al p r ó j i m o . 
Bruno , que a b s t r a í d o en s u estudio se h a b í a acosta-
do m u y tarde, y a de madrugada, f u é despertado poco 
d e s p u é s de las siete de l a m a ñ a n a , eax lo m e j o r de su 
s u e ñ o , por unas m a n í tas de seda, de suave contacto, 
que lo acar ic iaban el rostro. L u l ú , despierto h a c í a u n 
buen rato, se h a b í a deslizado aü suelo desde su lecho, 
y h a b í a logrado trepar a l a c a m a de su protector. U n a 
vez allí se a p r o x i m ó a l o ído de Bruno , y con voz queda 
r e p i t i ó : ¡ P a p á ! . . . j P a p á ! Pero como ©1 joven oficial no 
se despertara, el travieso chiquillo dió en t irarle del 
bigote, entre grandes risotadas, h a s t a conseguir que 
abriera los ojos. Cuando lo v i ó despierto p a h n o t e ó go-
zoso y, s in duda p a r a mostrar su regocijo, c o m e n z ó 
a dar volteretas sobre l a cama, h a s t a que, cansado del 
violento ejercicio, se a c u r r u c ó junto a l a almohada co-
mo un gato mimoso. 
E n aquel momento Irrumpió en l a alcoba l a s e ñ o r a 
Mouton, que iba a despertar a s u amo, y que l levaba 
en las manos é l desayuno. 
— ¡ C u a n d o yo digo que este diablillo que nos h a t r a í -
do a casa m i temente es un a m o r ! — e x c l a m ó l a buena 
m u j e r mientras o o n t e m p í a b a arrobada el cuadro que 
s e le o f r e c í a a los ojos. 
Co locó l a taza de c a f é con leche sobre l a mesi l la de 
noche, y t e n d i é n d o l e los brazos a l chiquillo, le dijo con 
indecible ternura: 
— V e n aquí t ú con tu chacha, encanto m í o . A h o r a 
mismito v a s a tomar tu baño, y en seguida te d a r é 
e l desayuno... ¡ U y q u é limpio y q u é guapo voy a poner 
a m i n iño! . . . ¿ T e g u s t a mucho eü chocolate, cielo? 
L a v ie ja cr iada se a p o d e r ó de Lulú , que en u n 
principio opuso alguna resistencia, aunque t e r m i n ó por 
mostrarse dóc i l y obediente, y lo condujo en brazos a l 
cuarto tocador. Con toda l a ternura y el mimo de u n a 
madre lo z a m b u l l ó en el agria t ib ia del b a ñ o , le d ió 
u n a fr i cc ión de colonia y lo e n v o l v i ó en l a bata de 
B r u n o p a r a que se secara . 
E l teniente de L e s t r e l se hal laba y a sentado a l a 
m e s a cuando e n t r ó en el comedor l a s e ñ o r a Mouton, 
que l levaba en los brazos a L u l ú . L a buena m u j e r lo 
c o l o c ó en u n a s i l la alta, comprada exprofeso, al lado 
de Bruno, y se dispuso a serv ir el desayuno, que el ofi-
c i a l no h a b í a querido tomar en l a alcoba p a r a no p r i -
v a r s e de l a amable c o m p a ñ í a ded pequeño . 
— M i teniente—dijo mientras preparaba las tostadas 
de pan con manteca—, v a a ser preciso comprarle a l 
I n i ñ o un trajecito, porque el que l leva puesto necesita 
u n lavado. ¡ S e ensucia tanto este diablillo t i r á n d o s e 
I por los suelos!... 
i — Y a h a b í a pensado en ello, s e ñ o r a Mouton, no v a y a 
usted a creer. E s t a tarde puede usted i r a u n a lma-
c é n con L u l ú p a r a comprarle un jersey y u n pantalon-
cito de lana, A l mismo tiempo no e s t a r á d e m á s que 
adquiera usted u n a pieza de te la p a r a hacerle ropa inte- ¡ 
rior. A q u í tiene usted un billete de quinientos francos. I 
P á s e s e t a m b i é n por l a z a p a t e r í a y c ó m p r e l e unas s á n - 1 
j dalias, que en el tiempo en que estamos se llevan m u - | 
cho porque constituyen un calzado c ó m o d o , h i g i é n i c o , 
1 recomendado por cas i todos los m é d i c o s e higienistas. 
E n cuanto a l sombrero no lo necesita, se p a s a r á s in 
é l todo ed verano, hasta que llegue la é p o c a de los 
f r í o s . 
— E s t á bien, mi teniente, y desde luego, le prometo 
gas tar lo menos posible del billete. E n lo sucesivo, de 
l a ropa del n iño m e e n c a r g a r é yo m i s m a y todas las 
semanas las r e p a s a r é , aun antes de que se rompa, 
p a r a prolongar hasta donde sea posible s u d u r a c i ó n . 
¡ V a m o s , que el m u ñ e c o v a a estar tratado a cuerpo 
de rey, por lo que veo!... Y a es suerte, ya.. . , si bien 
en este caso es preciso reconocer que el chiquillo se lo 
merece todo, aunque s ó l o sea por su s i m p a t í a . 
—Perfectamente, desde este instante corre usted | 
con todo lo que se refiere al cuidado personaJ del t i r a - • 
nuelo que se nos h a metido de r o n d ó n por las puertas 
de esta casa. Y aiiora la dejo, Mouton; me voy a l a i 
E s c u e l a Mil itar, que y a es hora , y no quiero perder 
l a s clases. 
Bruno de Lestre l no contaba con s u pupilo. Cuando j 
i b a a trasponer la puerta, Lu lú , que le acechaba, le j 
c o r t ó el paso y se a b r a z ó a sus piernas desesperada- I 
m e ó t e , dispuesto a no dejarle m a r c h a r . E l n i ñ o subra- f 
yaba su actitud con p l a ñ i d e r a s palabras pronunciadas | 
con su graciosa media lengua y en el desconocido 
idioma que tan intrigado t e n í a a l joven oficial. 
—Vamos , Lu lú , s é ranozable, querido, y comprende 
que es necesario que me marche. Tengo que i r a mis 
clases y no es cosa de que te lleve... 
Y como los argumentos que empleaba no hicieran 
mella en el voluntarioso chiquillo, que no daba s u brazo 
a torcer, añadió d i r ig i éndose a l a sirviente: 
— S e ñ o r a Mouton, a ver si logra usted convencerlo. 
I n t é n t e l o , por lo menos, porque no puedo detenerme un 
minuto m á s ; as í como así voy a l legar tarde. 
L a buena mujer, que h a b í a educado a media docena 
de hijos y a m á s de u n a docena de nietos, c o n s i g u i ó 
distraer al n i ñ o poniendo a c o n t r i b u c i ó n todas sus ha-
bilidades, y Bruno de L e s t r e l se l a n z ó escaleras abajo 
antes de que pudiera ser notada su ausencia. 
Y a en la calle, mientras se d i r i g í a a buen paso a la 
E s c u e l a Militar, el teniente de L e s t r e l se dijo, recor-
damdo l a escena que acababa de desarrollarse en su 
casa y que h a b í a tenido l a virtud de conmover su co-
r a z ó n : 
— ¡ L o que es la i n t u i c i ó n en los n i ñ o s ! Lu lú , a pe-
sar de s u t ierna edad, se h a dado perfecta cuenta de 
que he sido yo el que lo he sacado del abandono, y el 
pobre chiquillo me quiere con ternura, acaso porque 
comprende que no tiene en el mundo a nadie m á s que 
a mí . . . ¡Oh! ¿ Y hubiera sido yo capaz de l levarlo a 
un A s i l o ? 
Al volver l a esquina de l a calle se d ió de manos a 
boca con el general de K e m o e l . B r u n o se cuadró , lle-
v á n d o s e l a mano a la v i sera de la teresiana, en dis-
ciplinado saludo militar, y se dispuso a seguir su ca-
mino; pero el general de K e m o e l , hombre de extra-
ordinaria afabilid''d, a quien sus subordinados, y de 
manera especial los m á s humildes, los soldados, ama-
ban con cariño respetuoso, le a b o r d ó resueltamente, 
i n v i t á n d o l e a que se emparejase con él , puesto que los 
dos l levaban la misma direcc ión . 
( C o n t i n u a r á . ) 
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mación Comercial y Financier 
D e s c u e n t o s M A R L Y ' S 
P r o n t o c i r c u l a r á el carnet . 
<01.30). 91.30; C (91.30). 91.30; B (91.30). 
91.ÜU; A (91.30), 91,30. 
5 P O R 100 A M O R T I 2 A B L E 1926.—F 
(101,25). 101.20; D (101,05». 101,20: C 
(101,05), 101,20; B (101.05). 101,20; A 
v .. l ü ü ) . 101.20. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 19:.'7 l y _ a t a m b i é n la serie E a 695 cont ra 705 
impuesto) .—F (101.50), 101,50; D (101,50). anter ior 
5 í H f . ; AC M m ^ ^ i o i 3 - ^ 7 5 1 B (101,5ü>,j Del g rupo minero, las R i f rep i ten cam-
l u l . í u , A (101,50), lOl . ió . bios precedentes. L a Felguera c o n t i n ú a 
o P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927- (.con 
impuesto) .—F (90). 90; E (90), 90; D (90). 
90. C (90), 90; B (90), 90; A (90). 90. 
4 Y M E D I O P O R 100 A M O R T I Z A B L E 
192S.-B (91,50), 91,50. 
muy firme y gana medio p u n t o al con-
tado. Los Guindos, m u y bien dispuestos, 
suben de 114 a 116. E l g rupo f e r rov ia r io 
detiene su curso alcista y parecen or ien-
„ tados hacia la flojedad. Al icantes c i e r r a n 
7 2 3 ^ G ^ 0 ) ^ 2 ^ - 1 S " 9 576 COntada Sanando doS pUnto3 pe-
\ < 7 9 - n ) r>4n (72.50). <2,.ÍO. ..0 se tI .atan m á g b a j 0 3 A FIN D E M E 3 
A V / A ^ ^ - , , A , , r A -orvc i i v . r-v / o o - K ^ a 574.50. Los Nor tes decaen l igeramente , 
tó^ C ( f s I S 88 7 f I 647 a 646-50- E1 "Metr0" ™ a ™ V * a i i ^«a—x «ftvr ' a » - ^ . |184 y T r a n v í a s m u y bien orientadoa Me-1 
¿nM^K-vn 'r,w T A ns imi^-TO -TA i j o r an de 139 a 140 contado. La Azucare- i 
I ' O M - h . N l O D ü , L A I N D U b l K l A . — g ¡ i m i t a s renet i r Drecerientes de i 
1929 (100,90). 100.90. i -ontar in v fin rePenr Precertentes ae | 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100. ¿ x p i o / v o s sufren una d e p r e s i ó n de 2 2 ' 
pesetas, bajando a 1.268. 
Las divisas extranjeras van perdiendo > 
'erreno. E l franco cede cinco c é n t i m o s ! 
Serie A (101). 100,90; B (100,90). 100,90. 
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B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — C é d u -
las al 6 por 100 (102,25), 102.25: 5.50 por 
100 (95,40), 95,40; 5 por 100 (90,15). 90,15 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S — C é d u l a s argentinas, 2,895; Obliga 
cienes Marruecos (93,25), 93,50. 
y 4 8 9 ; Felguera , fin de mes, 9 4 y 9 4 , 2 5 ; 
Alicantes , fin corr iente , 5 7 5 , 5 7 4 y 5 7 4 , 5 0 ; 
Nortes, fin de mes, 6 4 7 y 6 4 6 , 5 0 : T r a n -
v ías , 1 4 0 , 5 0 y 1 4 1 ; Explosivos, 1 . 2 7 1 , 1 .270 , 
1.269 y 1 . 2 6 8 ; fin alza, 1 . 292 y 1 . 2 9 0 . 
C U A T R O D I A S D E F I E S T A 
Siendo fiesta re l igiosa el d í a 1 5 del 
_ A C C I O N E S . - B a n c o de E s p a ñ a ( 5 8 0 ) , ac tual y s á b a d o e] 17. ]a j u n t a S i n d i c ^ 
' , ld |m ^ C ^ r a * ^ I ' ' .1,dem ha, resuelto suspender l a s e s i ó n del vier-panol de C r é d i t o ( 4 9 0 ) , 4 8 9 ; í d e m HIs- nes 16 
j -anoamericano ( 2 2 0 , 5 0 ) . 2 2 0 . 5 0 ; Coopera- " • • • 
t i v a Elec t ra , A ( 1 4 0 ) , 1 4 0 ; Chade. A, B . 1 „ ,„ „ • , ^ • 1 
C m x > 799- írtPm F". (Tfiñ) fiQ^I • T f l e f ó - ! Pesetas nominales negociadas: 
( l l b ' - 72Z' ldem ^ (7Ü0,' b95) ' 1-elel0- I n t e r i o r , 3 1 5 . 4 0 0 : E x t e r i o r . 1 6 4 . 5 0 0 ; 4 
por 1 0 0 , 3 . 0 0 0 ; 1 9 2 0 , 1 0 7 . 5 0 0 ; 1 9 1 7 . 5 7 . 0 0 0 ; 
nica ( 1 0 6 ) , 1 0 6 , 1 5 ; Minas R i f , n o m i n a t i -
vas ( 6 3 0 ) . 6 3 0 
aln?*^I*c*£íZ'ÁZV rr t lV í i f i . ^ a h o ' ^ lcon impuestos, 3 7 9 . 5 0 0 ; 3 por 1 0 0 , 2 7 . 5 0 0 ; •!4,2o; Los Guindos ( 1 1 4 ) , 1 1 6 ; Tabacos ! 4 P O R ^ Q Q ^rlonn- A kn £™ o*™-
o f ^ / f i ^ ' ^ H ^ ' ; ^ , 110.000; Í927, sin impuestos, 216.500; (93..o), 94.2o; fin corr iente , i ,70 ^nn. 9 % . ^ 0 7 ^ : 
• 2 3 1 , 5 0 ) , 2 3 0 , 5 0 ; U n i ó n y F é n i x ( 4 3 6 ) . 4 4 0 ; i i09£0rQ, 5 5 . 2 0 0 ; 4 , 5 0 por Fer rov i a r i a , g 
100, 2.500; 
P e t r ó l e o s (142), 143; A u x i l i a r de Ferro- \L^V'^Í^ ' , 1 0 0 0 ° ^ níín-
., /icrw - I O A . Av,j«i„-,«r. tTr-rr.\ î O.ÜOO; 4,50 por 100, 50.000; 1929, 40.000; 
carr i les (160), 160; Andaluces (77.75), n o , , ^ ^ ^n„ t í l í , ^ . I ^ ^ ^ ^ W 
77,25; M . Z. A . (574), 576; fin corr iente , 
574,50; fin corr iente (647), 646,50; T r a n -
v í a s (139), 140; í d e m , fin corr iente (140), 1 4 0 , 5 0 ; Azucareras o rd inar ias ( 7 2 ) , 7 2 ; 
Puer to de Ceuta, 3.000; A y u n t a m i e n t o ,
1868  800; V i l l a , 1914  7.000; 1918, 66.000;
1923, 20.000; 1929, 50.000; H i d r o g r á f i c a 
del Eb ro , 6 por 100, 2.500; T r a n s a t l á n -
t ica , noviembre. 16.000; T á n g e r a Fez. 
42.000; I n t e r p r o v i n c i a l . 10.000; 
eos, 1.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 
M a r r u e -
2 . 5 0 0 ; 
O B L I G A C I O N E S . — G a s M a d r i d , 6 por 
100 (104,50), 105,75; F . Mieres (96), 96; 
Ponfer rada (90). 90,50; Nava l , 6 por 100 
(101,50), 101,50: T r a n s a t l á n t i c a , 19M i C e - - ^ 
(101,50). 101,50; Nor te , p r i m e r a (75), 75; E s p a ñ o l de C r é d i t o . 5.250; í d e m fin co-
Canfranc (83,25), 83,75; N o r t e , 6 p o r | r r i e n t e i 37.500; Hispano, 27.000: E lec t ra . 
•00 (103,75)), 103,90; P r i o r i d a d Barce-: serie A, 12.000; serie B . 1.000; L e c r i n . 
lona (77,75), 78; Valencianas. 5 y medio^25.OOO; Chade, 9.000; serie E . 3.000; A l -
por 100 (101), 101,25; M . Z. y A., p r imera [berche , ordinar ias , fin corr iente . 62.500: 
(341). 341; M-«Z.^.y A. (Ar i zas ) ( 9 7 ^ í ü J j P e l e f ó n i c a . preferentes, 58.500; R i f , por-
97,50; I , 6 por 100 (103), 103; Azucarera , ! tador , 50 acciones; nominat ivas , 50 ac-
5 y medio por 100 (100,75), 101,25; Bonos; ciones; Felguera, 37.500; fin corr iente , 
Azucarera . 6 por 100 (100). 100; Peña- ¡o0 .000 ; Guindos, 10.000; P e t r ó l e o s , 25.000; 
r roya . 6 por 100 (102), 102. ITabacos. 3.000; F é n i x . 10.600; A u x i l i a r 
Monedas Precedente D í a 6 l d e . F e r r o c a r r i l e £ - ' 2-000; Andaluces, 12.500; 
i Aneante, 50 acciones; í d e m fin co r r i en -
26 80 *e.' 250 acciones; " M e t r o " , 3.000; Nor te . 
Qo'17 ü n corr iente , 175 acciones; T r a n v í a s , 
g'g4 130.000; í d e m fin corr iente , 25.000; A z u -
Francos 26,85 
Libras *33,21 
D ó l a r e s *6,845 
Francos suizos *1,3170 *1,3170 
L i r a s *35,80 •35,80 
Belgas •95,15 *95,10 
Marcos *1,635 *1,635 
Escudos portugueses... *0,31 ^0,31 
Pesos argentinos *2,85 ''2,85 
Checas i *20,30 •20,275 
Noruegas *1,825 *1,825 
Flor ines *2,84 *2,745 
Chilenos *0,S1 •O^O 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
careras- ord inar ias . 50.000; í d e m fin co-
rr iente, 37.500; Explosivos, 4.600; í d e m 
fin corr iente , 45.000. 
Obligaciones . — Gas M a d r i d , 15.000; 
Mieres, 7.500; Ponferrada , 5.000; Naval , 
6 por 100, 5.000; T r a n s a t l á n t i c a , 1920, 
1.500; Nor t e , p r imera , 38.000; Canfranc, 
5.000; Especiales Nor te , 22.500; P r i o r i -
dad Barcelona, 2.000; Valencianas . 4.000; 
M . Z. A . , p r imera , 35 obligaciones; A r i -
zas, 7.500; serie I , 2.500; Azucareras, 5,50 
por 100, 6.500; Azucareras, p r i m e r a , 1.000; 
C é d u l a s argent inas , 8.500 pesos; P e ñ a -( B o i s í n ) 
Nortes , 1 2 8 , 5 5 ; Alicantes, 1 1 4 , 2 5 ; Banco 1 r roya , 4 3 . 0 0 0 . 
Colonial , 1 2 4 , 2 5 ; Chades, 7 2 4 ; Explosivos , I L A S E S I O N E N B I L B A O 
2 5 3 ; F i l ip inas , 424; Aguas, 226.25. B I L B A O . 6 . — E n l a s e s i ó n celebrada 
hoy, las acciones del Banco de E s p a ñ a 
estuvieron solicitadas a 5 8 3 duros. Las 
del Banco de B i l b a o operaron con ofer-
tas a 2 . 1 3 5 pesetas. Las del Banco de 
B A R C E L O N A , 6 .—Libras , 3 3 25; f ran-
cos, 26,95; belgas, 95,30; l i ras , 35,95; sui -
zoo, 131,85; marcos oro, 1.637; d ó l a r e s , 
6 , 8 4 ; argentinos, 2,86; Nor tes . 128,50; i Vizcaya, serie A , se p id ie ron a 1.920 pe-
Alicantes . 114,25; Andaluces, 78,40; Trans - : setas, y las de la serie B t u v i e r o n deman-
versal, 57; Gas, 163; M i n a s R i í , 132,75; I das a 485 pesetas, y ofertas a 500. Las 
F i l ip inas , 421; Explosivos, 252; Colonial , | del Banco Hispano A m e r i c a n o se p id ie-
124,50; R í o de la Plata, 48,75; Banco i ron a 221 por 100. 
C a t a l u ñ a , 109,25; Fclgueras, 94,50; Aguas , | Los Centrales se ofrecieron a 206 du-
226,25; Azucareras, 7185; Chades, 718; i ros. Los R í o s de la P la ta operaron a 
T r a n v í a s , ordinar ias , 120,75; Montse r ra t , j 240 pesetas. Los Nor tes operaron con de-
27.75, Guadalquiv i r . 82. mandas a 641 pesetas. Los Al ican tes ope-
Algodones. — N u e v a Y o r k . — Octubre, ! r a ron con ofertas a 570 pesetas a l f i n 
18.95; septiembre. 19.23; enero. 19,20; I del corr iente mes. Los Saltos del Due-
marzo, 19,36; mayo, 19,52. ro , con c é d u l a , se ofrecieron a 270 pe-
Livorpool .—Agosto , 10,07; septiembre, setas, y las acciones o rd ina r i a s tuvie-
10,07; octubre, 10,05; diciembre, 10,06: ron ofei'tas a 145 pesetas, 
enero, 10,11; marzo, 10,14; mayo, 10,14.' Las H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas. 
B O L S A D E B I L B A O operaron con demandas a 204 duros, y 
Sid. M e d i t e r r á n e o , 132,35; Felguoras,! las. nuevas se p id i e ron a 175 duros. L a s i 
93,75; Explosivos, 1.260; Resineras. 52; 1Ibericas' p r imera , operaron con deman-i 
Papelera, 201; P . C. N o r t e . 641; í d e m ' das a 6 8 7 ' 5 0 Pesetas, y ofertas a 700. Las i 
Al icante , 570; Banco B i lbao . 2.135; H.!se&unda se p id ie ron a 660 pesetas, y las, 
I b é r i c a . 687.30; H . E s p a ñ o l a . 204. ¡ t e r c e r a operaron con demandas a 430i 
M E R C A D O D E M E T A L E S pesetas Las Elec t ras de Viesgo estuvie-
B I L B A O . 6 . - C a b l e recibido de la B o l - rA0n Pedlda? a 640 Poetas . Las Sota y ¡ 
sa do Londres po r l a casa Boni fac io Ló-i Azfnar' víe;'as- se P ^ e r o n a 1.28D pe-! 
oez de Bi lbao 'setas, y las nuevas se of rec ieron a 675¡ 
" Cobre Standard, 73-12-6 £; í d e m electro-j peTsetas,--Los S f T ^ 6 8 se p i d i e r o n a 840; 
ü t i c o . 84-5; í d e m Best-Selected, 77-10; es-' f l ^ f t f ^ * ^ se ? ÍSEon a 395 
t a ñ o Straist , en lingotes, a l contado. ^ s - n M a r i t l f m a s Union a r a r o n a 
213-10; í d e m cordero y bandera, i ng l é s en, ^ ^ f j ' ^ Pesetas, y cer ra ron con de-
i ^ ^ t l o 91^. Í Z ™ K ^ u f c 9 i ^ . i m a n d a s a 245- I-os P e t r ó l e o s opera ron con 
4 P O R 100 E N T E R l O i i F ¡74^. 73.6ó; .blicos el I n t e r i o r pierde 35 c é n t i m o s en del corr iente mes, y a 160 al contado, y 
E (74), 73,65; D (74). 73.65; C (74.50). ¡ las series altas y 0.15 en las restantes, se demandaron a 158, y se ofrecieron a 
74 35: B «74 50). 74,35; A (74 50). 74.35: G | E 1 E x t e r i o r sube 0.10 en las series E y F . ^ 160 a l contado. Las M i n a s de A f r a u se 
y H (74,50). 74.35. ;E I 5 por 100 1920 cede de 93 a 92.80. E L ofrecieron a 1000 pesetas 
4 P O R 100 E X T E R I O R . —F (84.50). 1926 mejora 0.15 a 101,20. E l 1927 l ibre 
84,G0; E (84,50). 84.60; D (86,90) 86.75: gana un cua r t i l l o , de 101,50 a 101.75. E l ' >"" — 
B (87,60). 87,60; G y H (89), 89. .3 por 100 1928 pierde 0,10 y 0,20. Los de-' 
_4__POR 100 A M O R T I Z A B L E . - - A (77.75). ; m á s t í t u l o s no v a r í a n su an te r io r co t i - ¡ 
77,75. Ización. La Deuda F e r r o v i a r i a decae c in-
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—E co c é n t i m o s . La 1928 repite 91 y la 1929! 
(92.90). 92.90; D (93). 92.80; C (93). 92.80; .abandona media peseta a 90.50. 
L (S3>. 92,80; A t93). 92.80. Del g rupo m u n i c i p a l aparece E r l a n g e r ' 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—E a 102. perdiendo medio punto Las C é d u -
las y garantizados, firmes. 
E l Banco de E s p a ñ a reaparece a 577 i 
con p é r d i d a de tres duros. E s p a ñ o l de | 
C r é d i t o decae un entero a 489. 
La Chade pierde te r reno y c ie r ra a 722 
contado, cont ra 726 fin de mes Se cot i -
ESTABLECIMIENTOS OE BAÑOS 
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
V I A J E E S T A C I O N C A L A H O R R A 
15 j u n i o a 80 septiembre 
• R A m n T F I F F O N I A ' 1 1 S E R V I C I 0 A ü x ™ í í 
K A Ü 1 U i í Í = ' I N F O R M A C I O N M E T E 0 R 0 L 0 G ¿ 
^ / V A Í E Í H H 7 : , ^ . , J ' d P A R A L A A V I A C I O N M I L I T A R ' 
" • i t r o n ó m i c o . Santoral. Recetas c u l l n a r i a s . -
. 1 ? . Campanadas. N o r i a s . Prensa. Bolsa.; 
P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ ^ . i í 
^ i S l s r d T t T b ^ Programas de! d i a . - ^ $ 6 H a f á POP meCÜO t te CIVÍSOS desde 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 s e ñ a l e s h o r a n ^ . - n , campanadas. Seña- , v a r i a s e s t a c i o n e s t e l e g r á f i c a ^ 
les horarias. Preludio de iáonemios , v i - j • • 
ves- "Danza española" , Moszkowski ; "Can. | 
'ción india". "Rimsky-Korsakof : "Loren- C o n c e s i ó n de f r a n q u i c i a a l a Ser 
fe ^ 5 S S r ^ « £ c i ó n d e A e r o n á u t i c a d e l m i n i s -. 1 3 
cobre. 28: r é g u l o de an t imonio , 52ilo: i d u r o ^ L a s R u i n e r a s operaron con ofe^^ 
a lumin io . 95; mercur io , 22-5. ' ^ a c ¿ i o n e s ¿e Explosivos operaron a i 
B O L S A D E L O N D R E S 1.255 v 1.260 pesetas a l contado; a 1.260' 
Pesetas, 33,185; francos. 123,88; oó la - : y 1.265 a f i n del cor r ien te mes. y a 1.2801 
res, 48,52; francos belgas. 34,896; idem a este mismo plazo, con p r i m a de 30 p e -
suizos. 25,22; l i ras , 92.80; coronas sue-1 setas. Ce r r a ron con demandas a 1.260 a l 
cas, 18,1037; í d e m noruegas, 18,205; í d e m I contado. y a 1.265 a f i n del cor r ien te mes / 
danesas, 18,2125; florines, 12.1131; m a r - i L a g T e l e f ó n i c a s operaron con ofertas a; 
eos, 20,36: pesos argentinos, 47,20; í d e m io6,25 duros. Las Azucareras del E b r o ' 
chilenos, 39.48. se demandaron a 1.295 pesetas, y se ofre-
B O L S A D K B E R L I N cieron a 1.310. Las Leopoldo opera ron con 
A C C I O N E S . — Chade, 446; A. E. tí., demandas a 765 pesetas. 
202 1/2; Ig fa . 226 1/4; Deutsche Bank. Los A l t o s Hornos se demandaron a 
170; B . A . T . (Banco A l e m á n T r a n s a t l á n - , 181,50 duros, y se ofrecieron a 185. Las 
t i co ) , 100; Reischsbank. 310; Norddeuts- S i d e r ú r g i c a s operaron a 132 y 132,50 du-
cher L'.oyd, 115. Cambios del d í a 5. ros al contado, y a 133 a f i n del co r r i en -
B O L S A D E P A R I S te mes- Cer raron con( demandas a 132. 
ACCIONES.—Banque de P a r í s et Pays Las acciones de B a b c ó c k W i l c o x opera-
3 755. Cimbros del d ía 5, " ca. operaron a 124 duros a! contado, y a: 
K m « i n i , - R - D v i e » ! . t - 125 a f i n del cor r ien te mes. C e r r a r o n con 
A P O T O N P « T , „ . , A ^ . « i demandas a 124, y ofertas a 125. 
' ' 14? S?d?o O^diT ^Kfin £ V Tra,CotnÓor- ^ M i n a s del R i f . al por tador , se de-1 
Sidro Ordm. . 2.860; Sofina. 32.025. mandaron a 667 pesetas, y se o n e c i e r o n ; 
T ^ OTAS I N F O R M A T I V A S a 675, y las acciones nomina t i va s opera-
ba Bolsa da hoy la i m p r e s i ó n de i rre- ron con ofertas a 628 pesetas. Las Sie-i 
f i nanc i ad y menos firmeza. En fondos pú ; r r a Mese ra operaron a 165 pesetas a f i n ' 
I n s u s t i t u i b l e p a r a l a r g a s 
d i s t a n c i a s . 
H o y d í a , l o s c a m i o n e s R E O s o n i n s u s t i t u i b l e s p a r a t r a n s p o r t e s e n l a r g o s 
r e c o r r i d o s . S u m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , g r a n p o t e n c i a , e n o r m e r e s i s t e n c i a , 
y s o b r e t o d o , s u i n m e j o r a b l e c a l i d a d , i o s sifeúa e n t r e l o s m e j o r e s c a m i o -
n e s d e l m u n d o . 
E l b u e n s e r v i c i o q u e p r e s t a e l R E O h a s i d o c o m p r o b a d o e n t o d a E s p a ñ a ; e n e l t r á f i c o 
d e v i a j e r o s ; e n el r e p a r t o d e m e r c a n c í a s ; e n e l t r a n s p o r t e d e c a r g a s p e s a d a s , y e n e l 
s e r v i c i o d e r e p a r t o r á p i d o . A h o r a , c o m o s i e m p r e , R E O s i g u e s i e n d o el c a m i ó n q u e 
e x i g e m e n o s a t e n c i ó n . 
T e n g a u s t e d c o n f i a n z a e n u n R E O , p o r q u e s u f a b r i c a c i ó n h a s i d o d i r i g i d a p o r u n g r u p o 
d e e x p e r t o s I n g e n i e r o s y c o n s t r u i d o p o r l o s m i s m o s q u e i d e a r o n e l p r i m e r c o c h e R E O 
e n 1904. 
C o m p a r e l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e u n R E O c o n l a s d e c u a l q u i e r o t r o c a m i ó n y s e c o n v e n -
c e r á de q u e e n t o d o s s u s d e t a l l e s e s m á s m o d e r n o , m á s f u e r t e y m á s p e r f e c t o . 
Los camiones REO tienen la velocidad y suavidad de marcha de ios automóviles. Van provistos de motor 
de seis cilindros, montado sobre caucho; frenos htdráuliccs a las cuatro ruedas; eje cigüeñal de siete coji-
netes, estática y dinámicamente equilibrado, y lubricación automática del chasis. Los camiones REO se 
construyen en capacidades desde 750 kilos hasta 4£Ú0 kilos de carga máxima. 
*REO son las iniciales de Ramson E. Olds, uno de los primeros fabricantes de 
la industria automotriz, fundador, con otros, hace 27 años, de la Reo Motor 
Car Company y actual Presidente de la Junta Directiva de dicha firma. 
D I S T R I B U I D O R G E N E R A L : 
H U G O K A T T W I N K E L 
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M O L I N O S 
de todas clases, pjra nano 
y fuerza meiriz. Tritura-




M A T T H S . © K U B E f ? 
Apar tado 185. B I L B A O 
P E S E T A S 
S E M A N A U E S 
a quien disponga tardes l i -
bres (cualquier loca l idad 
p r o v i n c i a ) p a r a t raba jo f á -
ci l f a m i l i a . E s c r i b i d : Apa r -
tado 10.073. M a d r i d . 
F A B R I C A 
S e l l o s C a u c h o 
D E L A 
T O 
O R D U Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en el p in toresco y sano val le mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el n i v e l del mar, d is tante un k i l ó m e t r o de la an t i gua c iudad de O r d u ñ a , dos de l a 
e s t a c i ó n de igual nombre y una hora y cua r to de Bi lbao, 
Manant ia les de aguas c lo ru rado s ó d i c a s , sulfatado c á l c i c a s , ferruginosas n i t r o -
genadas (var iedad l i t í n i c a s , b romurado , manganosas y arsenicales) con u n caudal 
de cua t ro mi l lones de l i t ros diar ios . P remiadas en var ias Exposiciones. 
I N D I C A C I O N E S . — T o d o s los procesos relacionados con l in t a t i smo y e s c r ó f u l a , 
r a q u i t i s m o y a r t r i t i s m o ( tumores f r íos , anemia y clorosis, reuma, dermatosis , of-
t a l m í a s , b ronqui t i s c r ó n i c a s , artrocaces, ú l c e r a s a t ó n i c a s , f í s t u l a s , etc.), dispepsias 
g á s t r i c a s e intest inales de t i p o a t ó n i c o , e s t r e ñ i m i e n t o hab i tua l , in fa r tos h e p á t i c o y 
e s p l é n i c o , etc. Especializadas en los c ron ic i smos de ú t e r o y anejos (vag in i t i s , me-
t r i t i s , ava r i t i s y anexi l l s ) y reguladoras de l a f u n c i ó n mens t rua l (amenorrea, dis-
menorrea. leucorrea) , siendo con frecuencia correctoras de la es te r i l idad femenina . 
P o r su acc ión sedante, son m u y ú t i l e s e n las neuralgias , neurastenia e insomnio . 
H O S P E D A J E . — G r a n H o t e l montado con todo " c o n f o r t " . P e n s i ó n comple ta des-
de 12 a 25 pesetas. Excelente i n s t a l a c i ó n h i d r o t e r á p i c a . Extensos parques. S i t io 
ideal p a r a e s t a c i ó n veraniega. 
M E D I C O D I R E C T O R . — D r . A n g e l A b ó s Fer rer . C a t e d r á t i c o de Medic ina . 
T E M P O R A D A O F I C I A L . — D e - 1 5 de j u n i o a 30 de septiembre. 
r t a d 
E n c o m i s n d a ^ D J / 
M A D R I D 
Z 
S i Gof*» us ted de toe p d n , 
ee porque quiera . Compre 
hoy un t a r r o del ptatentado 
o r s o e í i t o m a e i c Q 
y en t r e s dfaa se v e r á osted 
fcbre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de galle. 
P r u é b e l o y q u e d a r á asom-
brado. 
P í d a l e en farmacias j dr©-
c a e r í a s , 1,50. 
Por correo, 8 pesetas 
~ : P 1 a * a d e ^ a t v I l d c f o n ^ o . - 4 . - M A J O R I D 
S i B B M i f í n i m H i i i i i i i W 
Mac Donald. Bolet ín Meteorol'-
m a c i ó n teatral . Bolsa de Trabajo. "Jota| t e r i O d e l E j e r c i t o 
V pourrusalda-, "Da vol ta da festa". "Car-j 
celera", "Granada-. Albéniz. Intermedio poé- . . j x i ' r 
tico, "komento musical". S c h ú b e r t ; " P r i n - L o s f u n c i o n a r i o s d e T e l é g r a f o s po-
cesita". Padi l la ; "Cantos de los bosques ¿Tán s u m i n i s t r a r e l l o s m i s m o * 
de Viena". Strauss: " I ' d w a l k a milhon! . f 
miles", Lewis ; "Curro Vargas". C h a p i . -
15,25, Noticias de ú l t i m a hora._Indice_de 
es ta i n f o r m a c i ó n 
conferencias.—19. Campanadas. Bolsa. Orí-
t ica de nuevos discos.—20.25, Noticias de 
E l " D i a r i o Oficial de Comunicaciones" 
ib l ica una real orden en que se accedr pu  
ú l t i m a hora.—22, Campanadas. Seña les ho-ja la p e t i c i ó n hecha por el jefe de la Sec 
rarias. Bolsa! "Suite en estilo ant iguo": c ión de A e r o n á u t i c a del minis ter io del 
a) Preludio; b) Zarabanda; c) Gavota; d ) : E j é r c i t o a l a D i r e c c i ó n general de Co-
A r i a ; e) Rigodón. Cuplés , por Monna Lis - imunicac iones de f r anqu ic ia telegráfica 
sa Concierto de Banda: "Poeta y aldea-1para dicho Centro, con objeto de dhp0 
no" (obertura), S u p p é ; "Evocac ión" . A l b é - | n e r de un servicio de I n f o r m a c i ó n 
niz- "Triana", Albén iz ; Segundo tiempo de| t e o r o l ó g i c a lo m á s completo posible v 
la suite "Roma", Bize t ; " L a boda de Luis ¡ c o m o a m p l i a c i ó n del c a r á c t e r esencia! 
Alonso". Giménez.—24, Campanadas. N o t i - mente t é c n i c o - a d m i n i s t r a t i v o que sumi 
cias del día . Noticias de ú l t i m a hora. M ú - p i s t r a el I n s t i t u t o Nac iona l de Meteoro-
sica de baile de "Palermo".—0,30, Cierre, logia , en las estaciones que se citan, cu 
^ yas observaciones por la ventajosa ti 
t u a c i ó n g e o g r á f i c a de las mismas, seróñ CONCIERTO ESPASOI- E X M A R S E L L A 
M A R S E L L A , 6—Anoche, la es tac ión lo 
cal de T . S. H . rad ió un concierto 
,de suma u t i l idad y teniendo en cuenta 
e l l a impor t anc i a de estos servicios y ¡a 
S 
m ú s i c a española . Se hallaban presentes i finai¡dad qUe con su c r e a c i ó n se pers'i 
en el estudio de la es tac ión r a d i o d i f u s o r a ^ ^ tan to en el orden cient í f ico como hu" 
las autoridades locales y el cónsul de Es-1 manjtai . j0i pUesto que _ se encaminan » 
p a ñ a en Marsella. i da r las mayores g a r a n t í a s posibles de se 
Retransmitieron esta emis ión las esía-1 j ^ j - j ^ ^ en ]0 re la t ivo a la naveeao'ó-i 
clones de Lyón , Toulouse y Burdeos y l a l a é r e a 0 ^ 
de Radio-Barcelona. Por esta d i spos ic ión l a Secc ión de Ae 
Se pronunciaron ante el micrófono d i s - ¡ r o n 4 u t i c a dei min i s t e r io del E j é r c i t o no' 
cursos en f rancés y en españo l y se rad ió i d r á cambiar avisos t e l eg rá f i cos meteoro"" 
una charla sobre m ú s i c a e spaño la . lóg icos con el c a r á c t e r de urgencia con 
:jas gig-uientes estaciones te legrá f icas : 
L i m i t a d a s : Navahermosa, Caí tuera 
Santa Elena. Mar tes , Mol ina (Guadala-
,7 1 j a r a ) , Calamocha, Belchi te . Atienza, Bui-
t rago S e p ú l v e d a y Pancorbo. 
Completas: D a i m i e l , Santa Cruz dí 
D I A 7. M i é r c o l e s . — S . Cayetano, fun - i M ú d e l a . A n d ú j a r , Qu in tana r de la 6r-
'dador : S. A l b e r t o de Sici l ia , o í r . ; Do-:den, Alcamz, Igualada, Siguenza, Calata-
nato. Ob. : Pedro, J u l i á n , Fausto, S e v e - 3 ™ * , Aranda , Tolosa y Lo ja . 
I r lno Segundo. L i c i n i o , Domecio, monje. Los avisos procedentes de las estado-
I m á r t i r e s ; V i t r i c i o . Ob. nes mencionadas se c o n c e n t r a r á n en Ma-
L a misa y oficio d iv ino son de la Trans- d r i d , mien t ras o t r a cosa no se dispon-
figuración de Nuest ro S e ñ o r Jesucristo, ga, y se e x p e d i r á n con separac ión de 
con r i t o doble de segunda clase y color épocas , que se fijaran en cada caso; pero 
b]anco en general s e r á n : a las 6,16 en verano 
A . Ñ o c t u m a . - S . J o s é . ^ f 1 ^ j u m o al 15 de septiembre) y 
40 Horas .—Parroquia de S. Mi l l án . a las 7,12 el resto del ano. 
Cor te de Mar í a .—-Div ina Pastora, eni E n las estaciones permanentes de Al-
S M a r t i n (P.) , y S. Mi l l án Dolores, enibacete, L é r i d a , Soria, Pamplona, Vitoria, 
su pa r roqu ia (P . ) . | San S e b a s t i á n , Va l l ado l id , Cáceres y 
P a r r o q u i a de las ngustias.—7, misa l Monfo r t e (enlace) se cursaran como 
perpetua por los bienhechores de la pa-; urgentes los telegramas de avisos me-
r rocu ia . i teorologicos en cuanto sean depositados' 
P a r r o q u i a del Buen Consejo.—7.30 a ¡ d e b i e n d o estar autorizados con la firma 
11, mi sa cada media hora. W SEUO oficial de l a autor idad que los 
P a r r o q u i a de S. M i l l á n (40 H o r a s ) . — ¡ e x p i d a . Quedan autorizados los funciona-
T e r m i n a l a novena a S. Cayetano; 8. r í o s encargados de las estaciones tele-
E x p o s i c i ó n y misa de c o m u n i ó n general! g r á f i c a s l imi tadas y completas que se ci-
en el a l t a r del Santo; 10, l a solemne, ¡ t an para sumin i s t r a r datos meteoroló-
con s e r m ó n p a n e g í r i c o , s e ñ o r R u a u ; 7igicos que se interesan, a cuyo efecto la 
tarde, solemnes reserva, y d e s p u é s pro- ent idad oficial sol ic i tante se pondrá en 
ce s ión por las calles de E m b a j a d o r e s , ' c o m u n i c a c i ó n con los mismos, transmi-
M i r a el Sol, R ibe ra de Cur t idores , P. de i t i é n d e l e s las instrucciones convenientes. 
N i c o l á s S a l m e r ó n , J u a n e l ó , M e s ó n de ' — 
Paredes, Encomienda, Embajadores, Dos 
Hermanas , M e s ó n de Paredes, Abades,! 
Embajadores , Oso, M e s ó n de Paredes, 
Cabestreros, Embajadores a la par ro- ; 
quia , t e r m i n á n d o s e con a n t í f o n a y ora-j 
c i ó n del Santo y a d o r a c i ó n del N i ñ o ! 
P a r r o q u i a de San J o s é . — E m p i e z a l a 3 a 6 t., E x p o s i c i ó n ; 5,30, rosario y ben-
novena a N . Sra. de la Pa loma; 7 t , E x - l d i c i ó n . 
pos ic ión , rosario, ejercicio, s e r m ó n s e ñ o r i Esclavas del S. C. de J e s ú s (Cervan-
G o n z á l e z Pareja, reserva y salve. ¡ tes) .—7, E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de ma-
P a r r o q u i a de S. Lorenzo.—Empieza el nifiesto hasta las cinco de la tarde, en 
t r i duo a su t i t u l a r ; 7 t , E x p o s i c i ó n , es- que se r e z a r á e s t ac ión , rosario, termi-
t a c i ó n , rosario, s e r m ó n P. Bustamante , | nando con b e n d i c i ó n y reserva, 
¡ f r a n c i s c a n o , reserva y gozos. | O. del Caballero de Gracia,—5,30 a 
P a r r o q u i a de San Pedro el Rea l .—Em- 8,30 t., E x p o s i c i ó n , 
pieza l a novena a N . Sra. de la Paloma. Servitas (S. Nicolás) .—8,30, 9, 9,30 y 
8, misa de c o m u n i ó n general ; 10, Expo- 10, misas; 6 a 7 t. . E x p o s i c i ó n ; 6,30, coro-
ís ic ión y misa solemne con reserva; 7 t . , na rezada-
e x p o s i c i ó n , corona dolorosa, s e r m ó n se- • * » 
ñ o r G o n z á l e z y reserva. ¡ (Este p e r i ó d i c o se publica con con-
A . de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Caracas) , sura ec l e s i á s t i c a . ) 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
iiniiinluiiiiiiiiniiiiiBiiiM 
L A C O S E C H A 
E N T O D O E L H E M I S F E R I O N O R T E E S B U E N A 
Y a se conocen datos de p r o d u c c i ó n | oficiales de diversas naciones. Como so 
m u y probables referentes a bastantes pa í - | ve i son casi normales para el trigo, cen-
ses del hemisfer io nor te , donde acaban . , . . ;̂nro<i a la 
de segarse los cereales. :ten0 ^ avena y bastante superiores a 
E l s iguiente cuadro resume las c i f ras i media para la cebada. 





Propc ión . !| 
de 1929 1 
1928 Media 
=100 =1001 
Miles de quintales 
i [ ipropcion. 
'iMedial de 1929 
1929 1928 idel9231 — — 
al927!1938Medfc 
j \ 1=100=109 
Miles de quintales 
Europa 
Bulgar ia 
E s p a ñ a 
Finlandia 
H u n g r í a 
Mal ta 
P a í s e s Bajos ... 
Rumania .., 
A m é r i c a 
Estados Unidos. f i LP 




























I I nd ia b r i t án i ca 
\ J a p ó n 
A f r i c a 
Arge l ia 




68.4151 88.121| 70.855 | 77,61 96,6 
3.128Í 3.0O2[ 3.010I104,2¡103,9 
2.712 2.339Í 2.623!ll5,9|103.4 
85.4501 79.8101 93.608( 98,8 91,3 
8.464 1 8.386 7.4911100,9! 113,0 
2.0241 3.428i ^ - - " " l he Í 
20.295| 17.797¡ 21.032! 114,0i 9M 
1.3181 1.2821 1-309:102.8; !J 
6.1141 6.678 5.078Í 
.746 978 743¡ f - ^ A 
24.8691 15,110 11.9221164,6 208,6 
I I I ' . 
100,61106,11 69 075i 77.697 ! 45.5731 88,9|l5l,6 
C K B A D A 
2.2431 59,01 ?0,2 
8.795| 7.437 7.864 


























Europa. C E N T E N O A V E N A 
Bulgar ia ! 2.1781 2.342) 1.5631 93.0¡139,4 
E s p a ñ a 6.410 4.1651 6.821 153,91 94,0 
Finlandia 3.053 2.779 3.005 109,9 101,6 
H u n g r í a 7.754 8.278 7.096 93,7 109,3 
P a í s e s Bajos 3.374 4.403 3.731 76,6 90.4 
Rumania 3.1771 2.917 2.2421108,9|141,7 
A m é r i c a 
Estados Unidos jl 10.655! 10.6091 13.918il00,4| 76,6 
A f r i c a 






















Totales 36.601 a5.493; 38.376! 103.1 95.4 
8.5731126,8 









3 1 1 Í 1 5 0 . 8 M 
! 1: t r igo de invierno; p : de primavera. 
F a l t a n a ú n los ú l t i m o s datos de i m - ' F u é verdaderamente e%{ra0Irf£ QÜ< 
portantes p a í s e s t r igueros , pero s e g ú n pero cuadra bien a.l caso el re por 
las previsiones sobre el estado de los c u l - dice: " U n grano no hace Srane j¿ y no 
t ivos puede asegurarse que la c i f r a t o t a l j o t r a parte, en el mercado del m ja plCv 
no a l t e r a r á su p r o p o r c i ó n con la cose-i en el t r i gue ro es donde m á s PeS -fraS. 
cha media . i d u c c i ó n del Plata. Veamos las ci 
COSECHAS A R G E N T I N A S D E l928'2 
de 1928"» 
C o n c r e t á n d o n o s a,l t r igo, diremos que 
la r e c o l e c c i ó n s e r á algo superior a la 
n o r m a l en F ranc i a , A leman ia , A u s t r i a . 
Polonia , Checoeslovaquia, R u s i a e I t a l i a ; 
i n f e r io r en B é l g i c a y mediana en el Ca-
n a d á . 
Los d e m á s p a í s e s del hemisfer io norte 
carecen de i m p o r t a n c i a t r iguera . 
E l panoramas m u n d i a l es, pues, satis-j Trjg0 
fac tor io . H a y t r i g o , pero s in excesoj Cent»!!! 
grande. Cebada. 
P a r a comple ta r l a v i s ión de conjunto ,Avena 
a ñ a d i m o s los resultados de l a cosecha! , . ' _ ' ' . —.iips de 
argent ina , segada a p r imeros de este a ñ o , i Las c i f ras se refieren a m u é » 
como coi-responde a l hemisfer io Sur. tales m é t r i c o s . 
i M e d i a ' 1 9 2 7 - 2 8 ^ 
1928-29 1927-28! 1922-271 = ^ ' 1 
I — i — I ~ J, «08 51 l * ! 
S3.651| 65.O90| 56.97< l ^ 003.-
1.947] 1.680| 9561 115.» ^ 
3.661| 3.170| 2.7001 ^ gg.l 
9.4601 7.590] 9.641! ^ 
N u r a í t en i a , c i i « p « p « a h r p e r c i o r h í d r t c a >• c a t a r r o s gfastrointest in^6** 
D e a s o u n i v e r u ü c o m o «s rua d e mesa . 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S » R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A » 
T e l é f o n o Se a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d e ca sco d e v u e l t o . 
lAD.—Año X I X — N ú m . 6 l i d 
HiFi'ifiíiinniM i iTü i n i ! u r n 11111 i ' n i i M H i i i i m x i i K ^ n i i Ü i n 1111111 ¡ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I H Ü I Í I ÜI'ÜI I ÜHIIÍÍIIIU 11 i inj¿ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
Esto» annnclo» se reciben 
en 1» Administración de K L 
D E B A T E , Colegiata, 
qnlosco de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatrava»; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarra!; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-
nardo. Y E X T O D A S L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
A L M O N E D A por cinco días, 
ee liquidan todos los enseres 
de cuarto, por ausencia. Ma-
yor, 55, principal izquierda. 
AUTOPIANO buena marca. 
2.500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O luna de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Estre-
lla. 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
50 pesetas. Estrella. 10. Ma-
tesanz. 
POR grandes reformas l i-
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
CASA Losmozos. Grandiosa 
Uauidaclón por refc is y 
sólo por 30 días n 800.000 pe-
setas en muebles de todas 
clase» a mitad de su precio! I 
Armario haya barnizado, 
bronces y luna, grande bise-
lad 100 pesetas. Cama ma-
trimonio dorada a fuego con 
somier acero, 165 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
GRAN liquidación de mue-
bles económicos de todas 
clases sólo por 15 días. Tras-
paso el local. Trafalgar, 4. 
R E S T O S s e i s magníficos 
espejos propios peinadores, 
dos hermosos cuadros pin-
turas. Mayor, 55, principal 
uqtifcrda. 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
C U A R T O precioso, gas, ca-
lefacción central, baño, 35 
duros. Velázquez, 65. 
S E alquila casa amueblada, 
Jardín, en Collado Villalba; 
70 duros, hasta primero oc-
tubre. Razón: Ferraz, 5. A l -
varez. 
S E alquilan exteriores, 125 
pesetas. Olivar, 22. 
BONITO principal, ocho ple-
zas, gas, mirador, 35 duros. 
Ramón Cruz, 6, 
TIENDA, magnifico sótano 
con montacargas, piso exte-
rior. Barcelona, 13. 
VEDADO caza, arriendo o 
acciones. General Lacy, - 4 
duplicado. Landaburu. 
A L Q U I L O cuarto, casa nue-
va, ascensor, baño, gas. V I -
üanueva, 38. 
CUARTOS hermosos, agua 
Lozoya, 30-35 pesetas. R a -
zón. Preciados, 4, tercero. 
AMPLISIMO local coñ^ótEÜ 
no, alquílase. Argumosa, 7 
duplicado. 
í ^ t i i u s o s exteriores des-
de 37 duros, todas comodi-
dades y servicios; sitio m á s 
sano de Madrid; vecindad 
honorabilísima. A v e n i d a 
Reina Victoria, 43. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
aos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
^ M I O Ñ B S "Minerva", óra-
nibus construcción sin rival, 
ea calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ff1* Automóvil Salón. Alca-
•a, 81. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas Alfonso X I I , 56. Con-
vilea 7 mecánlca automó-
í5jf*^~Marqués Riscal , 6. 
•^uias estancias económicas automóvlleg lu}o Abor¡03 
medios abonos, viajes bodas, 
ielefono 30928. 
^ Ñ C L T A Í O S A . C. Gran 
? , ^ A1(Ju"er automóvi-
sirviJ0 Para toda Cla3e de 
G A R A G E Sancho. Ja.-la3 
e l í l ^ ' lavado dentro de 
! ! l ! f l ^ r « n e z Campos, 9. 
>T°!: Entrega Inmediata. 
C a C í 9SanCh0- Martíne2 
C A L Z A D O S 
' ia- Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
Sr0c!?S<lRA y P^ctlcante. 
a s i ?arrido- Consultas 
Sam! ,encla3 embarazadas. 
S %.l3abel- ^ AntOn Mar-
C O M P R A S 
^eP;N'íP,fmpra alhajas, ra-
«* «¿22?' eneajes- abani-
coser maqulnas escribir, 
coa « f f 0 ? a f i c a a . Prismáti-
bles ^ V 0 3 Manila' m"e-
2a o O(?etos valor. Hortale-
S 9 (nnconada). 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 8. entresuelo, 
A L H A J A S oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, ant igüedades , papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. A l Todo de Oca-
sión. Fuencarral , 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
C L I N I C A Dental. José 
García. Atocha, 29. E x t r a c -
ciones indoloras, dentaduras 
sin paladar. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S exclusivamente. pntr.,,uelo 
Academia Cela. Profesorado fnt 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor. 4. Madrid. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N Nacional p a r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort", 
Montera, 53, segundo. 
H O T E L F r a n c i a , precios 
módicos, t o d o "confort"; 
Avenida P l Margall, 8, en-
trada J iménez de Quesada, 
número 2. 
P E N S I O N Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8̂  
P E N S I O N completa habita-
ciones, comidas excelentes, 
baño, estables, independien-
tes, 6 pesetas, Leganitos, 52, 
principal. 
C E D O hermosa habitación. 
Preciados, 52, principal de-
recha. 
F U E N C A R R A L , 33. "P e n-
sión del Carmen". Espléndi-
do gabinete exterior, matri-
monio, amigos. 
P E N S I O N Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Señores viajeros 
y turistas. Rigen los precios 
de 1928̂  
A L Q U I L O gabinete e x t e -
rior con alcoba. Cruz, 28, 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
Dflciales de Gobernación. R a -
l iote legraf ía . Telégrafos . E s -
tadíst ica, Policía. Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanograf ía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
H A B I T A C I O N E S económi-
cas con baño, calefacción. 
Hermosllla, 44, bajo. 
P E N S I O N de señoras. Sa -
cramento, número 6, se-
gundo. 
C E D O amplias habitacio-
nes económicas exteriores, 
interiores. Ferraz, 5 y 7, 
tercero Izquierda. 
M O N T E R A , empieza Puer-
ta del Sol. Montera, 18, se-
gundo, 6 pesetas sacerdo-
tes, seglares. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
F O R U N C U L O S . H E R I D A S . Q U E M A D U R A S . 
L o s c u r a U N G Ü E N T O G A R C I A . 1,60 ptas. 
A V X I L I A R E S Instrucción 
pública, oposiciones ambos 
sexos. Academia Gimeno. 
Arenal, 8. 
P E R I T O S aparejadores, pre-
p a r a c ión correspondencia, 
detalles. Academia Tecno. 
Pelayo, 56. Madrid. 
S A B I E N D O Taquigraf ía r a -
da olvidaréis. E n s e ñ a n z a 
postal García Bote, taquí-
grafo Congreso. 
E S P E C I F I C O S 
L A S personas que padecen 
do vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis deben usa j la lodasa 
Bellot. que fluidlílca . l a síwa-
gre, la purifica y. evit9. las 
congestiones. Venta en far-... 
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gá.1-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. P l y 
Margall, 17, segundo dere-
cha . Teléfono 10169. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde. 6. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parclal", Duque de Alba, 6, 
muebles baratís imos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16.- - . -
A P A R A T O S Malllgáftd. S a -
lieron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros In-
dustriales. V a r a y López, 
ópticos. Príncipe, 5. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rip", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
V E N T A casa buen sitio hi-
poteca Banco 500.000 pesetas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasac ión del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
S A N S E B A S T I A N , mitad 
valor, véndese villa terrenos 
adjuntos. Informarán: Don 
José Aranda. Narrica, 22, 
cuarto. San Sebast ián. 
COMPBA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alca lá , 173, te lé fo-
no 55383. Madrid. 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la m á s 
importante, acreditada. A l -
calá. 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
U K G E casa Lagasca, 97, in-
ferior al coste, alquileres 
bajos, todo "confort", cons-
trucción inmejorable, renta 
35.310 pesetas, precio 325.000. 
INCAS rústicas, vendo en 
toda España . J . M. Brito. 
Alcalá , 96. 
C H A L E T , seis camas, jun-
to monte, agua, corral, jar -
dín, t ranv ía ; siete mil pe-
setas. Fr ías . Apartado 891. 
U R G E N T E venta hotel C iu -
dad Lineal, precio módico. 
Fuencarral, 72. Arenas. 
O C A S I O N hermosa finca de 
recreo y producción. Hotel 
espacioso, jardín, hue r t a, 
frutales y emparrados, a 
cien metros t ranv ía l ínea 
C u a t r o Vientos, aguas 
abundantes de pie, luz, al-
cantarillado, 32 cuartos, con 
buena renta, garage, y fa-
c i l i d a d e s para el pago. 
120.000 pies a 2,50. Telefo-
no 73653. 
V E N D O casa, Lérida, 5 
(próxima Estrecho). 16.000 
pesetas. R a z ó n : Francisco 
Salas, 19. 
F O T O G R A F O S 
! A M P L I A C I O N E S magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S para In-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madrid. 
P R E S T A M O S 
P R E S T A M O S hipotecarlos , 
Madrid, provincias, casa ofi-
cial. Ancha. 66, entresuelo. 
Señor Fernández. 
R A D I O T E L E F O N I A 
M A T R I M O N I O S jóvenes . 
L a mejor cosa para llevar-
se bien y encariñarse con 
el h o g a r es instalar un 
aparato radio eléctrico de 
150 pesetas. Desengaño , 14. 
Teléfono 17410. 
T R A B A J O 
P O R T E R I A S , dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14, Contratación 
servicios. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfono 
19600. 
M E C A N O G R A F O S , Institu-
trices, profesores, contables, 
secretarlos, administradores, 
g e s 11 onamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
150 pesetas semanales y m á s 
gana fáci lmente vendiendo 
nuestros artículos. Escribir. 
Apartado 488. Bilbao. 
N O D R I Z A S montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón, 14. 
C E X T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
L I C E N C I A D O S Ejérc i to: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certlflcaxios 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Centro 
Gestor. Montera. 20. 
M A E S T R O jabonero se de-
sea para pueblo de Aníft-
lucía. Escribir indicando co-
nocimientos, referencias y 
pretensiones a Maestro. L a 
Prensa. Carmen, 18. 
C H I C O para comercio pre-
cisa Carmen, 3, sombreros. 
N E C E S I T O señora cristia-
na, menor cuarenta años, 
bien preparada, para go-
bernar casa, con niños. Re-
ferencias con pretensiones. 
Apartado 12.156. 
D e m a n d a s 
O F R E C E S E capellán, pre-
ceptor. Secretario particular. 
Escribir. Apartado 591. 
A U X I L I A B Universidad 
Central daría clases Cien-
cias Naturales, bachillerato 
en Academia acreditada. 
J . Ch. Góngora, 3, segundo 
derecha. 
SEÑORA ofrece enseñanza 
a niñas. Jordán, 21. Fábri-
ca de cajas. 
S E S O R I T A Informada se 
ofrece para niños o señora. 
R a z ó n : Paseo San Vicente, 
20 duplicado. 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese ap^deración, 
secretaría, admin i s t rac ión , 
cargo análogo, apartado Co-
rreos 8.070. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
M U D A N Z A S , transportes. 
Equipajes , guardamuebles 
gratuito. Express. Arenal, 
9. Teléfono 10458. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
N E G O C I O géneros punto, 
acreditadísimo, único en Ma-
drid, traspaso por marchar-
me América. Hermosllla, 83. 
T R A S P A S O establecimiento 
cafés , chocolates, bombo-
nes, cerca Gran Vía. I n -
formes : Preciados, 33. 
T O M A R I A traspaso pana-
dería. Sitio céntrico. Pre-
ciados, 33. 
T R A S P A S O piso desamue-
blado, cuarto baño, poca 
renta. Mayor, 55, principal 
izquierda. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera. 20. 
A B O G A D O : Civiles, crlml-
nales, créditos, indemniza-
ciones. Consulta económica. 
Princesa, 75, bajo. U n a a 
tres. 
8 I M P A T I K lo pega todo. 
Tubito, 0,15. Fábrica Arde-
mans, 16, Madrid. 
C H O C O L A T E s i n harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cin-
co y seis pesetas, paquete 
460 gramos. Manuel Ortia, 
Preciados, 4. 
T A M P O N E S para máqui -
nas escribir, abonos repara-
ciones. Casa Victoria. Hor-
taleza, 64. Teléfono 12431. 
P R E C I S O socio cinco mTl 
duros mínimo, desarrollar 
concesión negocio grandes 
r e n d imientos, preferencia 
carpintero, metalúrgico, a l -
macenistas, oficios relacio-
nados obras. Montaner. C a -
rretas, 3, continental. 
V E N T A S 
P I A N O S GSrskalimann, B « -
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratís imos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
S E venden dos tostadores de 
café marca "Siroko" y "Pek-
ler" en buen uso. Informes 
en Valladolid, Obispo, 20. J . 
Alonso, 
MOTOR eléctrico A E G 125 
H P . ; 220 voltios, 292 ampe-
rios ; 730 r. p. m. Motor e léc-
trico de la Cié. Fse. Thomp-
son-Houston tipo 3 cojinetes, 
191 H P . ; 220 voltios, 450 amp. 
580 r. p. m. So venden a mi-
tad de precio, pueden verse 
en funcionamiento. R a z ó n : 
Ignacio Vidal Hermanos. P l . 
Urquinaona, 5. Barcelona. 
; j ; I N V E N T O maravilloso de 
un religioso ! ! ! Armonium, 
manejo por números, pocos 
días, sin mús ica ni solfeo. 
José Ulloa. Elduayen, 8. 
Vigo. 
L I N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
B O L S I L L O S preciosos, bíü 
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferrares. Echegaray, 27. 
V E N D O .^lanchi, diez caba-
llos, toda prueba, particular, 
patente, seguro. Eguinoa. 
Santa Engracia, 113. 
P E R S I A N A S : Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines, baratís imos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. V a l verde. 22. 
S O M I E B S acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
T R I L L A D O R A limpiadora, 
seminueva, que trilla unas 
cien fanegas diarias, se ven-
de en buenas condiciones. 
I n f o r m e s en Valladolid: 
Obispo, 20, J . Alonso. 
C U A D R O S , mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías . 
T O L D O seminuevo 6,70 mts. 
con accesorios. T e l é f o n o 
36996; de 2 a 4, 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, planos, úl-
timas novedades Oliver. Vic -
toria, 4. 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratís imos. Valverde, 8, 
rinconada. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos 'amaños , limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más . -ortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
CAMAS turcas, hierro, 25 
pesetas; camas doradas ma-
trimonio, exíjanlas con lar-
gueros, 150 pesetas. Valver-
de, 8, rinconada. 
C O L O N I A S , 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
O B J E T O S para regalos. Pla-
terla, orfebrería, artículos 
religiosos, constantes nove-
dades. Fabricac ión propia. 
Casa Aryma. Carmen. 28. 
Madrid. 
O C A S I O N hormigonera pe-
queña, moderna, taqulme-
tro nuevos. Apartado 891. 
M E D A L L A completa y bo-
tón sanidad plata esmalta-
da, 32; sin esmaltar, 26; es-
maltada falsa, 22; b o t ó n 
plata esmaltado, 6; botón 
metal Idem, 2,25. Francos 
porte. Giol, San Felipe Ne-
rl , 2. Madrid. Remis ión In-
mediata, g i r o anticipado. 
Reembolso (0,40 m á s ) . 
R E C E P T O R E S Philarmonl-
cus ultrabaratos. Radio V I -
vomir. Alca lá , 73, Madrid. 
Cortes, 620. Barcelona. 
S U S C R I P C I O N E S a 
EL DEBATE 
se reciben en 
calle de A l c a l á , frente 
a l a s C a l a t r a v a s 
s*nn** ***** W »»i ' . r̂ti*̂ *» — 
L A V A B O S 
B A Ñ E R A S 
J A I M E 
S / U J R E T 
D i c e e l d i r e c t o r d e e s t a i m p o r t a n t e f á b r i c a : 
« E . s e r v i c i o q u e m e d a n m i s 
c a m i o n e s C h e v r o l e t m e h a 
c o n v e n c i d o n o s ó l o d e s u a b s o -
l u t a d e p e n d a b i l i d a d , s i n o t a m b i é n 
d e q u e s o n l o s m á s a d e c u a d o s a 
t o d a i n d u s t r i a o c o m e r c i o c o n 
m i r a s a l p r o g r e s o . » 
«El camión Chevrolet reparte mis 
mercancías con seguridad y rapidez» 
IVTOS ESCRIBE D. Jaime Sauret, de la 
i 1̂ importante fábrica de Porcelanas 
Sanitarias de Barcelona: 
«Un comerciante que con acertado 
punto de vista mire por el progreso de 
su negocio no debe descuidar las con* 
diciones antedichas — clave de un pro-
blema tan importante como los trans-
portes. 
Sólo se obtendrá este resultado con 
camiones que por la perfección de su 
motor y solidez de su construcción sean 
de absoluta dependabilidad Mi propia 
experiencia me lo ha hecho ver así, y en 
la actualidad tengo dos camiones Che» 
vrolet, uno al servicio de la fíbrlca y 
otro al de la tienda. 
El servicio que me dan estos camiones 
me ha convencido no sólo de su absoluta 
dependabilidad, sino también de que son 
los más adecuados a toda industria o co-
mercio con miras al progreso.» 
Usted también puede obtener las mis-
mas ventajas. Sea cualquiera el ramo 
mercantil o industrial a que usted se de-
dique, con el camión Chevrolet realizará 
sus repartos con mayor rapidez, abarcará 
más territorio y, por tanto, el número de 
pedidos aumentará. 
Visite al concesionario más próximo 
para que le dé una prueba y le informe 
de las facilidades de pago que puede ob-
tener por medio de la General Motors 
Peninsular (Acceptance División). 
Chassis Comercial (Camioneta). . . Ptas. 5.750 
especial (Camión). # • 7.200 
V i s i t a d l a s E x p o s i c i o n e s d e S e v i l l a y B a r c e l o n a 
C A M I O N E S C H E V R O L E T 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R . S . A . , M A D R I D 
Chevrotet • Pontlac - Oídsmoblíe - Marquette • Oaklanú • Bulck • Vauxhall • La Salle • Cadillac-Q. M . C . -
A L H A J A S 
R E C O M E N D A M O S N O E M P E Ñ A R N I V E N D E R I A S 
E s t i casa le fac i l i tará m á s dinero, sin necesidad de em-
p e ñ a r l a s ; no cobra intereses por la cantidad que ade-
lanta. Consulte el nuevo sistema y se c o n v e n c e r á de las 
ventajas sobre casas de p r é s t a m o s y de compra-venta 
de alhajas. I n d r a Perla, P . Sol, 11 y 12, 2.° H a y ascensor. 
MUEBLES tap icer ía lujo. Goya, 29. T a -lleres: Ayala , 45. T é l é f o u o 61.257. M A N U E L C E R E Z O 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 30. — T E L E F O N O 13279 
A L H A M A D E A R A G O N 
R E U M A - A R T R I T I S M O - O B E S I D A D 
Pensiones completas de 12 a 27 pesetas. 
Temporada oficial: 1.° junio a 15 octubre. 
C O C I N A F R A N C E S A Y E S P A Ñ O L A 
N u e v a D i r e c c i ó n 
P a r a Informes: M A D R I D . L u c h a n a , 6. T e l . 83223. 
y en A L H A M A D E A R A G O N . Termas Pallares. 
C H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
C a s a fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos d o m é s t i c o s . 
Servicio a domicilio. E x p o r t a c i ó n a provincias. 
Oficinas: S A N M A T E O , 6. T e l é f o n o s 15263 y 70713. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
R e i n a de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e Infecciones grastroln-
testinales (tifoideas) 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A 
S a l a m a n c a 
Magnifica ins ta lac ión balnearia 
Temporada oficial, L " Junio a 80 septiembre. E l me-
jor balneario de E s p a ñ a para el reumatismo, gota, 
c iá t i ca , artritis, sífilis, luxaciones, fracturas, catarros 
nasales, f a r í n g e o s y bronquiales. Enfermedades cróni -
cas de la p ie l Autobuses a todos loa trenes, E s t a c i ó n 
de Salamanca. 
siempre 
a n u n c i a n t e s 
t 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L A S E Ñ O R A 
VIUDA DE REGUEIRA 
Que murió piadosamente a los ochenta 
y cuatro años de edad, el día 1 de agos-
to de 1929, en Navas de Ríofrío 
D e s p u é s de recibir con fervor todos los 
Santos Sacramentos 
E l cadáver fué trasladado a Madrid e in-
humado en el cementerio de la Sacramental 
de San Lorenzo. 
S u director espiritual, padre Orland, S. J . ; 
sus desconsolados hijos, d o ñ a Consuelo, viuda 
de G . Vigi l , y don J o s é Regueira y G a r c í a ; 
h i j a polít ica, d o ñ a M a r í a R o d r í g u e z Hernani ; 
hermano, hermanas pol í t icas , nietos, biznieto, 
sobrinos y d e m á s famil ia 
R U E G A N a sus amigos la en-
comienden a Dios. 
E l funeral de "corpore insepulto", celebrado 
en la parroquia de Navas de Riofr ío , as í como 
el novenario de Rosario, y las misas grego-
rianas en l a capilla de Padres J e s u í t a s del 
mismo lugar, misas en Torreci l la de Cameros 
y en varias iglesias de Madrid serán aplica-
das en sufragio de su alma. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
" L a Publicidad". Agencia: León , 20. Te lé fono 10822. 
E L S E Í J O R 
Don Juan Alvarez Antón 
I N S P E C T O R G E N E R A L D E L C U E R -
P O D E I N G E N I E R O S D E C A M I N O S , 
C A N A L E S Y P U E R T O S ( J U B I L A D O ) 
Ha fallecido el día 6 de agosto de 1929 
E N V I L L A V I C I O S A D E O D O N ( M A D R I D ) 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . 1. P . 
Sus hijos, d o ñ a Amelia, d o ñ a E l i sa , don J o s é 
y d o ñ a Micaela; hijos pol í t icos , don Antonio 
N ú ñ e z Arenas, d o ñ a M a r í a Angeles Barce ló y 
don Dionisio G a r c í a T a p i a ; nietos, nieto po-
lí t ico, biznieto, hermana pol í t ica , sobrinos, pri-
mos y d e m á s famil ia 
R U E G A N a sus amigos se s ir-
v a n encomendar su a l m a s Dios. 
E l entierro t e n d r á lugar en dicho pueblo, 
a las seis de l a tarde de hoy. 
M a d r i d . - A ñ o X I X . ~ N ú m . 6 . 2 5 9 
M i é r c o l e s 7 e f e a g o s f ó 3 e Í I 9 2 9 
UN POETA DE ITALIA 
G . G A E T A N O D I S A L E S , C L A S I C O Y M O D E R N O 
Conviene, de vez en cuando, dir ig ir la i pulida por la angustia. U n a sensibilidad 
v i s ta m á s al lá de la frontera l i terar ia | llena de madurez, ablandada y elevada 
propia. Pero bien enterados, antes, de \ por la c o n t e m p l a c i ó n de la v ida y orien-
que en el mundo hay m á s que las alegan- tada por un ideal puro. De aquí , tr is -
cias parisienses y las ú l t i m a s filosofías j teza si se quiere, pero nunca pesimis-
germanas. |mo. A l contrario, el poeta, desde su 
Nos h a sido enviado recientemente i lugar, con un e s p í r i t u que l l a m a r í a m o s 
el libro "Primi passi", versos italianos ¡ franciscano, si no se hubiese abusado 
de G . Gaetano di Sales. L o estimamos j de l a palabra, se nos manifiesta lleno 
valioso en sí y como ejemplo. Dos r a - de amor y anheloso de que todos los 
zones que justifican sobradamente este hombres vuelvan l a v i s ta a los altos 
ar t í cu lo . ejemplos. 
G . Gaetano di Sales tiene tre inta a ñ o s , l . ^ s í es el VoeU en su interioridad 
f o r m a c i ó n c l á s i c a y actividad indus tr ia l d iá fana . H a y , pues, un acuerdo absoluto 
Sabe la t ín , se ocupa de negocios y es-j6^1".6 la forma y el fODdo- ^ pureza y 
cribe versos. Con estos datos no h a de lc landad del verso sirven por manera 
sorprendernos que el poeta tenga un|axiecuada ^ sentimiento que corre por 
fino sentido de modernidad, un c o n c e p - ! ^ a t e n e r . E s a elegancia severa, fina, 
to aquilatado que le separa p a r com-j lena de majestad y de sencillez es el 
pleto de los que aprecian "moderno" y i lenguaje propio del hombre sensible que 
"antiguo" como t é r m i n o s contradicto-1sabe m i r a r en torno' alumbrado por un 
rios: S i no resultase que t a n t a gente ;ld^al ^ otorga a las cosas su s ig-
ignora esta verdad, no s e r í a cosa de j n i ° f .a? lón verdadera, 
repetirla: e l buen camino h s c i a lo mo- . Blcho esta Pues' que l a p r e o c u p a c i ó n 
E N P L E N O A T L A N T I C O , p o r K - H I T O 
derno no se emprende sin n conoci-
miento amoroso y profundo de la ant i -
g ü e d a d . Todo lo d e m á s con callejones 
s in salida. S in o tra salida que l a noto-
riedad, nacida del asombro con que se 
ve a tantos j ó v e n e s meterse por calle-
jones de esa clase diciendo que v a n a 
dar l a vuel ta al mundo. 
G . Gaetano di Sales conoce a fonde 
l a p o é t i c a c l á s i c a . Siguiendo el g r a r 
ejemplo de Carducci , t ra ta de acoplar 
al r itmo latino los versos italianos, y 
hay que convenir en que lo cons'gue con 
l a mayor fortuna. Sus sá f i cos y a d ó n i c o s , 
sus estrofas sáf icas , en suma—lo que 
m á s abunda en " P r i m i passi"—, tienen 
de G. Gaetano di Sales no es l a re-
busca de i m á g e n e s atrevidas. S u voca-
c ión no es el contorsionismo. Tiene 
m á g e n e s nuevas y bellas, pero emplea-
das con espontaneidad, con esa elocuen-
c ia sobria que hace de la imagen algo 
vivo y de s i g n i f i c a c i ó n m á s * a p r o x i m a d a 
a la realidad que l a frase directa. L o 
mismo puede decirse del adjetivo dis-
creto, oportuno, que orienta l a califica-
c ión en un sentido hondo y caracter iza 
con certero toque. L o s adjetivos de 
G . Gaetano di Sales son flechas que 
van a dar en el mismo centro del blanco. 
— ¡ A t r á s , P e p e ! ¡ N o t e n e m o s m á s r e m e d i o q u e v o l v e r ! 
— ¿ Q u é p a s a ? 
— Q u e se n o s h a o l v i d a d o e l p o l i z ó n . 
Illllllllillllllliiililllllülllllllllllllll m m 
C a r t a s a E L D E B A T E D o s p e r r o s , l a d r o n e s d e 
p e l o t a s d e " g o l f " L o d e l A y u n t a m i e n t o " 
d e S e v i l l a 
E l general P r i m o de R i v e r a , a e o m p a f í a d o de sus ^ ^ ^ J ^ ^ j ^ ^ ^ ^ V I S O ' ( í o t o P S ? ) ^ Cas ino , durante su estancia en aquella c iudad 
la juventud l i terar ia de nuestros d ía s . 
una elasticidad dulce y u n a tersura muy i f ? ^ T T p a S f 
grata . L a s palabras fluyen s in esfuer- y n0 86 eacarama al ^ b o l de l a p o e s í a 
zo. P o r esta causa l a tarea de Gaetano 
di Sales supera con mucho a l a l a -
bor t é c n i c a de u n buen profesor de re-
t ó r i c a o de un erudito. No h a imitado 
Señor director de E L D E B A T E . 
Madrid. 
Muy s e ñ o r mío : D e s p u é s de l a acti-
Sabia l e c c i ó n l a de este poeta a toda tud dei s e ñ o r Caravaca en el ú l t i m o pie-
para coger f ru ta verde. Se s ienta a l a 
p l á c i d a sombra, medita, • y, l legada la 
hora, con só lo extender l a mano se en-
cuentra en ella el fruto maduro. "Pr imi 
p a s s i " — t í t u l o modesto y descolorido— 
l i ^ ! ^ prevenir en con'.ra de l a obra. 
Pero estos primeros pasos de G . Gae-
tano di Sales son los que d a el poeta 
conscientemente ante el públ i co , porque 
cree que los puede dar. Y no se equi-
apropiado de ellos, los h a hecho suyos y 
procede con l a sol tura y natural idad del 
escritor que es d u e ñ o del instrumento 
que maneja . 
E s t a es l a pr imera o b s e r v a c i ó n que 
se le ocurre a uno a l leer " P r i m i passi". 
S igamos con este examen de dentro a 
fuera p a r a ta ladrar l a superficie l í r ica 
y penetrar en l a hondura del senti-
miento. E l poeta no h a de negamos 
nada. E s sincero, como todos los bue-
nos poetas son. Y he aquí que llega-
mos has ta una sensibilidad afilada y 
§¡111! 
E r a n u t i l i z a d o s p o r u n o s m u c h a -
c h o s , q u e v e n d í a n l a s p e l o t a s 
a l o s d e s v a l i j a d o s 
voca. S i hay quien se imagina por ah í 
que los primeros pasos que deben pu-
blicarse son los que se dan apenas se 
empieza a andar a gatas, v e a en l a 
obra de Gaetano di Sales, joven poeta 
de I ta l ia , cuá l h a de ser l a recatada; autoridad que ostenta, 
actitud de un buen amante de l a be-
lleza en su c o m u n i ó n con el p r ó j i m o . 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
no municipal celebrado, ante las afirma-; C O L O M B O , 6 .—Los socios del Y a k e -
ciones c a t e g ó r i c a s con que definí mi ac-; view Golf C l u b h a n estado durante 
titud como concejal, me he quedado p e r - ^ ^ ^ Q tiempo preocupados a causa de 
piejo por la lectura del acuerdo adopta- l a contimia d e s a p a r i c i ó n de las pelotas 
do por la Comis ión _permanente a p r o - . Finalmente , no p u d i é n d o s e 
puesta del mismo s e ñ o r Caravaca . uc . . 6 ' " ' • 5 , „ 01,vn;^ 
Mi expos i c ión de hechos, escrita y con'explicar lo que sucedía , P^ieron a u x ü i o 
mi firma l a entregué al señor secretario a l a Pol ic ía , que no h a tardado en des-
de la Corporación Municipal p a r a que c i f rar el misterio. 
constase en acta, sin que ninguno de los L o s ladrones de las pelotas eran dos 
capitulares presentes en aquella sesión,1 perros vagabundos de apariencia com-i 
que reputo memorable, contrapusieran a p1etainente inofensiva) qUe an<3aban s iem-i 
mis afirmaciones, testimonios que desva- log camp0S de "go]f" y a ios 
~ £ e ^ h S n ™ r ^ ^ ^ ^ los socios del C lub trataban con esto na de sorprenderme aun mas que el ^ 
señor Caravaca pretenda ahora negarmp.|8'ran carino. . . 
autoridad para definir aquellos hechos; L o s perros, S'n embargo, no robaban 
que juzgo contrarios a los intereses de las pelotas por propia iniciat iva. L a P o -
Sevilla y que él no supo en tiempo de- l i c ia descubr ió que dos muchachos h a -
bido evitarlos desde el cargo y con la mían e n s e ñ a d o a los perros a robar las 
es 
E l s e ñ o r Alejo, embutido en un traje — ¡ A t e n c i ó n ! S i n f o n í a : un "taxi" de 
pelotas mientras ellos p e r m a n e c í a n es-
A g r a d e c e r é , señor director, de Publici-i condidog erl log boSqUes que rodean los 
dad a estas l íneas . 
Suyo a f e c t í s i m o . 
Alfonso T R I A S 
Sevilla, 1 de agosto 1929. 
• • « 
S e ñ o r director de E L D E B A T E . 
Madrid. 
gris que se le h a quedado estrecho, luce 
una c a m i s a abierta, muy deportiva, y 
destocado, t a m b i é n s e g ú n es moda, l a 
c a l v a con cerquillo de cabellos grises. 
E s p e r a , en el modesto comedor, a que 
l a s e ñ o r a Rosa, su mujer, y l a Tr in i , su 
"ola giratoria", "columpios",. barracas Idas Por ™ \ ( concejal. Pero se disimula 
„ _ . , „ . . f. , ,' _ que con un voto u n á n i m e de confianza , 
con f e n ó m e n o s y "vanettes". D e s c a n s o : ^ s61o pedid0i sin0 . .conced¡do por ac]a. 
0,40 a todo confort. Decorao del mismo 
con monigotes de papel y plantas natu-
rales. Arr ibo a l a verbena y adquisi-
c i ó n de un botijo t a m a ñ o excepcional. 
Intermedio de b u ñ u e l o s churros y bebidas 
refrescantes. D e s p u é s , c a p í t u l o de p ia - ineas suscribe, quedamos b a j ó l a imputa-
hija, concluyan de hacerse la "toilette" i ceres honestos y amenos: "t ío vivo". ! ^ ° n j l e "%xzN^^c^Q.^o^&z,^c,o^c^t^ 
E l comedor es una estancia reducida y 
cuadrada, a la que asoman las puertas 
de dos alcobas, dentro de las cuales se 
oyen nerviosos taconeos. De s ú b i t o u n a 
voz juveni l h a comenzado a cantar cier-
to "cuplé" p o p u l a r í s i m o . 
E l s e ñ o r Alejo, mirando l a hora, h a 
exclamado: 
— N i ñ a , ¡que han dao l a s diez! ¡Me-
nos m ú s i c a y abreviad, u llegamos a la 
verbena de m a d r u g á ! 
— ¡ E n seguida estamos, pero no "achu-
che" usted, padre, que la pone usted a 
u n a azorá , y es peor! 
Unos minutos, y a l cabo h a surgido 
en el comedor una c h á v a l a morena, del-
gadita, cimbreante, de ojos inmensos y 
campos de "golf". Cuando los canes lo-
graban apoderarse, s in ser vistos, de 
u n a de los pelotas lanzadas por un j u -
gador, se las l levaban en l a boca a sus 
amos, que siempre los recompensa-
ban con alguna golosina. D e s p u é s , 
Muy señor mío : E n el n ú m e r o del m a r - N muchachos las v e n d í a n , en l a mayo-! 
tes 30 de julio pasado, del per iód ico que! r ía de los casos, a los mismos socios, 
tan acertadamente dirige, figura u n a in- del Club de Lakev iew. 
f o r m a c i ó n de Sevilla, sobre la cual, con-
c e r n i é n d o m e en parte, le env ío mi pro-
testa. 
Se da a entender en ella, que el alcal-
de de Sevilla, juntamente con otros com-
p a ñ e r o s de corporac ión y el que estas lí-
L o s buques-dragas esperando la b e n d i c i ó n de las obras para empezar sus trabajos e a Stai «Foto Carte.) 
con copeo de lo fuerte, p a los hombres, 
y horchata y l i m ó n pa las damas. 
— ¿ Y baile, padre? 
— E n el mencionado "descanso" y a 
m a c i ó n por el Ayuntamiento pleno", se 
desvanecieron las p a t r a ñ a s formuladas, 
como se d e s v a n e c e r á n por completo por 
la I n s p e c c i ó n gubernativa, que la Comi-
S e d e d i c a a c o r t a r el pelo a 
l a s m u c h a c h a s q u e a u n 
lo l l e v a n l a r g o 
L O N D R E S , 6 . — L a B r i g a d a de Inves-; 
l a v i s ta de un servidor y de tu s e ñ o r a sion permanente de este Ayuntamiento, ti i6n c r i m i n a l busca activamente a 
^ n o / t n ^ 0 ^ * ^ d o ^ u ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
• n í í ¿ '"Acn"-? icivil Para esclarecimiento absoluto de l a s , a las jovencitas que v a n en el u n p e n a l 
•• f '• H ,.• ¡censuras e insidias formuladas. |de los autobuses londinenses. 
— ¡ ñ a n g u e s extranjeras , u bien po- Contrasta con la parcialidad de la in- L a ú l t i m a v í c t i m a del "cortador de 
f o r m a c i ó n de ese periódico , la de otros cabellos" h a sido l a s e ñ o r i t a Mabel Pe-; 
per iód icos locales de Sevilla y de la P r e n - ! r r y de d¡ez y seis de Mabel 
sa de Madrid, que expresan imparc ia l -u . preciosa cabellera que l leva: 
mente lo ocurrido. Y es de lamentar que! , ^ , . „ „ „ „ „ 
la seriedad y admirable redacc ión de E L suel ta en bucles largos. Hace unos d ía s . 
liglotismo de que dispone uno pa las 
fechas m u s e ñ a l á s ! 
— ¡ N i gota!... 
— ! E 3 lo mismo! E n resumen: cien 
kilos de buen humor, un quintal de a l a r í a u n T u e r g a r d e ^ ^ de D E B A T E , del que soy abonado y lectoricuando regresaba del Colegio en a u t o b ú s 
aiegna, u n juergazo... decente, pero de 5d ag ideas comparto y propa-!le cortaron uno de sus rizos de u n modo 
parlanchines, que viste u n traje a l a los que tumban, y cuando amanezca, , con W a convicc ión , se deje sorpren-jtan perfecto que no se d ió cuenta de! 
moda, de seda carmes í , c a l z a zapatos 
bajos, muy escotados, y cubre sus hom-
bros con u n p a ñ u e l o de talle, t a n de 
moda como l a hechura del vestido. 
E l señor Alejo h a contemplado a la 
muchacha largamente con paternal or-
gullo. 
— ¿ Q u é m i r a usted... t an to?—ha son-
re ído a q u é l l a — . ¿ Estoy. . . "regular" ? 
— ¡ Super ior í s ima , h i j a de mi alma! 
j " C a ñ ó n " del tó , como d e c í s ahora! 
— ¡ J e s ú s ¡ ¡ C ó m o es tá . . . e l tiempo! 
¡ C u i d a o con... las multas, que e s t á pro-
hibido el piropo! 
— ¡ S o y tu padreI 
•—i¡Gracias a eso!... 
<—A ver, date l a vuelta para que yo 
te mire a gusto... 
— ¿ A s í ? 
— ¡ O l é ! ¡ I g u a l i t a que t u madre hace 
veinte a ñ o s ! ¡Me parece que l a estoy 
viendo! Salvo que tu madre estaba m á s 
hecha, m á s cuajá . 
el retomo, la despedida de aquí, del invi-
tao, y... l a cama, con todas sus con-
secuencias. ¿ H e dicho... a lgo? 
— ¡ P e r o que muy bien! 
— ¿ E s t u p e n d o , maestro! 
— « A y , m i madre, c ó m o voy a llegar 
a casa d e s p u é s de ese " j a b ó n " y con 
las nueve arrobas que peso!—ha suspi-
rado l a s e ñ o r a Rosa . 
Y a en l a calle, el s e ñ o r A le jo y su 
mujer se han quedado d e t r á s . 
— ¿ P a m í que a esos les echan las 
bendiciones! 
— ¡ P a m í que s í ! 
U n "taxi" aparece en ese momento. 
der por informaciones que desfiguran la nada hasta que l l e g ó a su casa. 
verdad. ' , , , L a P o l i c í a de Scotland Y a r d tiene l a ' 
L e ruego l a inserc ión de las preceden- seguridad de que el ataque de que haj 
l u y o ' í f e c t í s i m o . ^ V * ™ ^ ^ Í ^ / I P J o s é P E M A B T I N I ejecutado por el "cortador de cabellos , ¡ 
Sevilla, 2 de agosto 1929. • que es u n experto en esta clase de aten-; 
i tados, y que logra escapar siempre de la ; 
E l l e n g u a j e d e p o r t i v o Ipersecuc ión po l i c íaca , porque no intentaj 
• • — ' nunca vender los rizos cortados. A d e m á s ' 
Señor director de E L D E B A T E . |se carajeteriza de m u y diversas maneras I 
mío : E n el numero de -, -,„ -r^n^t — ! 
ese 
Muy s e ñ o r nuo: jüii e* ero por lo que ^ P o l i c í a no h a podido con-j 
. / Y o ^ S S ^ ' C 5 ' S S ^ i - g u l r I x i a v i a . a l d e . t m c a . i 6 n de « i 
solinera, s i p u é ser! 
E l coche se detiene y e l chofer sonríe . 
— ¿ A d ó n d e ? — p r e g u n t a . 
— ¡ A la verbena! 
Y el "auto" arranca , pleno de bullicio 
y de a legr ía , enfilando las calles en 
"directa"..., a pesar de todos los bandos. 
L a s e ñ o r a R o s a h a entrado en ese i ó r d e n e s y apercibimientos de l a auto-
momento en el comedor. 
— ¿ Pero qué e s t á i s haciendo, que cual-
quiera d ir ía que hay teatro en c a s a ? 
— ¡ C h i c a , "regodeos" que se permite 
uno!—ha respondido e l padre. 
•—Oiga, madre; dice padre que estoy 
"cañón" . 
— ¡ P u e s s í que necesita l a n i ñ a que la 
piropees t ú también! . . . 
H a n llamado en la puerta. 
ridad. 
Curro V A R G A S 
S e Ies p r o v e e r á de d o s f a r o l e s p a r a 
T r i n i ha s T n r e í d o ^ a ^ s e ñ o r a R o s a ha e v i t a r ,os c h o q u e s c o n l o s " a u t o s " 
ido a abrir y a l poco rato h a vuelto al 
comedor, a c o m p a ñ a d a de un joven, pá-
lido y delgado que parece m u y corto 
de genio. 
— E s Luis , que viene a ver si quer ías 
fe "Temas deportivos", unas amables aJu-l verdadera personalidad, 
siones a mi persona, en mi doble calidad 
n e c á n i c o detens-a. l a £ra^ide a c a d é m i c o y buen aficionado a varios 
.ü .eeen , m e c á n i c o , oetenga la ga- deporteS- Tengo sumo g^to en recoger-
las y contestarlas lo m á s brevemente po-
sible. 
Como nota ed redactor deportivo de 
E L D E B A T E , con innegable acierto, 
es fatal que la i m p o r t a c i ó n de cosas 
y costumbres exót icas , implique la corre-
lat iva de casi siempre, feos o ant ipá t i -
cos barbarigmos. Padece E s p a ñ a esa in-
gerencia; pero t a m b i é n l a impone a l mun-
do, que acepta en casi todas sus lenguas 
palabras como corrida, espada, jerez, pro-
nunciamiento, etc., etc. 
Lenta , muy lentamente, van teniendo 
ingreso en nuestro l é x i c o oficial neologis-
mos m á s o menos bárbaros , a medida 
que el uso de ellos se generaliza en nues-
tro país. Así ha l lará usted en l a edic ión 
ú l t i m a : f ú t b o l (aunque se conserva el ab-
surdo b a l o m p i é ) , m a r c a r (quinta acep-
c i ó n ) , esquí , esquiador, delantero (terce-
r a acepc ión) y muchos t é r m i n o s m á s , que 
ahora no recuerdo, ni vale la pena de ir 
espigando. 
Bas tan esos botones para muestra de 
que la Academia no resiste s i s t e m á t i -
camente la a d m i s i ó n de vocablos o acep-
ciones n o v í s i m o s , aunque repugne, sí, con 
M a g n í á c o aspecto que o i r é c í a l a P l a z a de Toros de Valencia durante e l certamen musical 
(Foto M a r t í n Vidal.). 
L o s e l e f a n t e s d e C e i l á n , 
v e h í c u l o s a m o t o r 
E s t á e n es tudio e l d o t a r l e s t a m -
b i é n de b o c i n a 
mandarle alguna cosa en el ta l ler—haj , C O L O M B O , 6 . — S e g ú n u n a nueva or-
dicho la madre d i r i g i é n d o s e a su marido, i ^ l a Pol ic ia de esta ciudad, los gran sensatez y tenacidad erigirse ella 
E l señor Aleio ha s o n r e í d o exoresi- i elefantes s e r á n desde ahora en adelan- en legisladora del idioma o en traducto-
E l señor Alejo ha s o n r e í d o expresi l C0Ilsiderados J U patentada con ™ ™ ^ ™ - J * ° ™ ™ ; 
vamente. IZ" I " ^ Í ^ Z 0 ^ ^ i d o ' s e l a consulta sobre casos concre-
— ¿ D e forma que te has llegao p o r | ^ ^ f f b ^ f ^ . ^ v a r u n a j i i i : b lanca enjtog> emite su parecer favorable a que sel 
a q u í n a m á s que p a decir eso... del 
ta l l er? 
— S í , señor. P o r si quer ía usted si-
la parte anterior y una r o j a d e t r á s . [diga, "verbigr¿tia", per i fon ía por "broad-; 
Continuamente estaba recibiendo l a casting", o locutor por "speaker". 
P o l i c í a de Colombo quejas de motoris- : Ahora bien, esta parsimonia y l a len-i 
guna cosa. Como entro m á s temprano ^ a quienes los elefantes destinados titud con que se renuevan las ediciones: 
a trabajar, p e n s é : voy a l legarme a ' ^ transporte h a b í a n ocasionado p e r j u i - ^ e l Diccionario, i m P 0 S ^ ^ ^ e' 
ra^a de1 m a ^ t r n a ver s i manda ale-o ; C10s- L o s elefantes c irculan por los lu - mo renovador se acompase a la reali-
c a s a de. maestro a ver s i manda algo... mavor tráfico sin i W a r TVT. ;dad. No s e r á nunca hacedero tener al 
— ¡ B u e n o , hombre, bueno! Se te a g r á - °e - , yor tranco sin ^evar n-n- di vocabulario oficial, n i verter en él, 
dece la . . . amabilidad. ¿ Y sabes lo anu?cie su Presenc ia^odos ^ 
te d igo? Que no me hables de taller aho- ^ f 1 ^ 6 1 ^ 0 " 1 1 peligro continuo p a - tividades huinanaS, espirituales y mate-
ra, que es noche de verbena, y nos vamos, | ^ ™„™Wf} . f f l . Part icularmente en ria,les> 
como los buenos, al susodicho festejo. 
¿ Q u i é s v e n i r ? Y a sabes que se te 
E n el orden c ient í f ico se h a remedia-
do esa deficiencia, merced a l a Comis ión 
las noches obscuras. 
L o que t o d a v í a no se h a determina-
do es si como v e h í c u l o s deben los ele-i redactora del Diccionario t é c n i c o , que 
^ Z e ¿ M ^ e ^ e ¿ ^ ^ l ^ * P a s t o s de bocina P a r a q u e ; ^ e s ^ 
E l muchacho, radiante de a l e x i a . h a i su guia anuncie la presencia del ani - a n 5 l 2 ! ; 0 . _ s l . P l d ^ ^ . ^ . f . 
mal a l l legar a los cruces de las c a -
lles. 
buscado con timidez los ojos negros de 
T r i n i , que p a r e c í a n decirle: " ¡ V e n ! " 
Luego h a respondido: 
•—•Muchas gracias, maestro. P o r mí . 
¡ e n c a n t a o ! 
— ¡ E a , pues entonces..., a l a verbena, 
y aqui tengo el programa, a ver qué 
sus parece! 
—-¡Ay , sí . padre, d í g a n o s el programal 
deportivo, y en las propias columnas de 
E L D E B A T E recuerdo haber visto pu-
blicado hace tiempo un ensayo muy plau-
sible de Dicionario técn ico de los depor-
tes. 
Si se pensase alguna vez en acome-
ter colectivamente el e m p e ñ o , se recaba-
se l a colaboración de los m ú l t i p l e s con-
cursos que él requiere y Se juzgara út i l 
,el m ío personal, puede usted estar segu-
N U E V A Y O R K . 6.—Tres chinos p e r t e . | r o de que no lo g a t e a r á quien se ofre-
T r e s c h i n o s a s e s i n a d o s e n 
N o r t e a m é r i c a 
— ¡ V a m o s a enterarnos de las "atroci-jnecientes a Sociedades secretas han sidoiCe de usted a. s. s., q. e. s. m., 
dades" que se te han o c u r r i ó ! — h a dicho ¡ases inados , uno de ellos en esta capital ' M A U R A 
la s e ñ o r a Rosa . |y los otros dos en Boston. | Mortera-4-VIII-29. 
ZA tradicional p r o c e s i ó n del Santo C r i s t o de Vi tor ia , precedida de interminable fila do d e v o t o » con ve las , a l pasar por la p laza de l a Cons t i tuc ión ae 
( F o t o Pacheco-* 
